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Hernando ha vivido en la misma vereda… 
 La Solita en Andes durante sus más de cincuenta años,  
él es una de esas personas que forman parte del paisaje 
 igual que las montañas y el río… 
Hernando es uno, como miles de campesinos en Colombia que ha logrado 
permanecer en medio de los cafetales y cuyo trabajo ayuda a que quienes 
vivimos en las ciudades podamos todavía disfrutar de alimentos, agua y 
vida, 
 porque él igual que cultiva,  
cuida y respeta la tierra para que nos siga dando sus frutos. 
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RESUMEN 
Este estudio introduce el análisis de las dinámicas territoriales no sólo desde la 
movilidad sino desde la permanencia en el espacio rural; interesa hacer un 
acercamiento a una escala mayor a la municipal con el propósito de aportar 
elementos para el ordenamiento del territorio en ámbitos rurales, los cuales en 
muchas ocasiones superan las fronteras político-administrativas.  
Se busca explicar fundamentalmente las razones por las cuales algunos pobladores 
permanecen en el campo bajo condiciones de pobreza e inequidad casi insuperables, a 
partir del análisis de las dinámicas territoriales de permanencia y movilidad que se 
presentan en los municipios de Andes y Jardín en el suroeste antioqueño y cómo la 
persistencia y el arraigo son características del campesino en zonas que presentan 
condiciones similares y dinámicas territoriales complementarias que identifican la 
región cafetera colombiana. 
En contra de muchos pronósticos, Colombia es un país que continúa siendo 
vigorosamente rural, la persistencia de un considerable número de habitantes en las 
áreas rurales a lo largo de toda la geografía nacional lleva a pensar en la necesidad de 
aportar elementos para que los territorios rurales de nuestro país puedan 
proporcionar a los habitantes del campo las condiciones necesarias para una mejor 
calidad de vida, al comprender que el arraigo del campesino desde una concepción 
más profunda que el afecto o el apego al lugar es el motor para su subsistencia y 
además la base de una economía que supera los ámbitos locales. 
La investigación se aborda como un problema del conocimiento y busca aportes 
conceptuales importantes en términos de las lecturas de la ruralidad, el enfoque de 
los medios de vida y el arraigo, mirados desde las dinámicas territoriales rurales y 
regionales, planteado además como un tema pendiente y de vital importancia en los 
estudios urbano-regionales.  
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INTRODUCCIÓN 
La denominación de lo rural en general puede incluir una cantidad de espacios con 
características diversas además de referirse a aspectos sociales y culturales de las 
personas que habitan las áreas catalogadas como tal. Algunas definiciones consideran 
rural a la zona donde se desarrollan actividades primarias tanto que en muchos casos 
se utiliza indistintamente el término agrícola o rural.  
En Colombia en términos de la planeación y el ordenamiento del territorio 
particularmente se hace la distinción entre urbano y rural en función de la 
clasificación del suelo de acuerdo a la ley 388 de 2007 donde:  
“SUELO URBANO. Son las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos 
urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias 
de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea 
el caso.  
SUELO RURAL. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por 
razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 
explotación de recursos naturales y actividades análogas”1 
Para lograr los objetivos de esta tesis es importante hacer una lectura de “lo rural” 
teniendo en cuenta otros aspectos que superan su relación con lo agrario, la definición 
desde la ley y la delimitación geográfica que se hace en los planes de ordenamiento 
municipales.  Es necesario incluir en este término las prácticas campesinas y de otras 
comunidades que habitan los espacios rurales, considerando algunos centros 
poblados o cabeceras de municipios con dinámicas rurales específicas; así pues los 
conceptos de ruralidad y rural tienen una importancia definitiva para la investigación 
                                                 
1 Ley 388-2007, Artículos 31 y 33 
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y se abordan en detalle en el Capítulo I en la construcción del marco teórico-
conceptual. 
La permanente construcción del territorio rural en Colombia con ajustes y desajustes, 
con guerras y acuerdos de paz, con desplazamientos y retornos, con movilidades 
cotidianas y permanencias eternas, lleva a pensar en cuáles son las dinámicas 
territoriales que estructuran ese espacio rural y caracterizan la ruralidad en nuestro 
país y desde este punto de vista es importante aportar criterios para el ordenamiento 
del espacio rural, con miras a que dicho territorio ofrezca condiciones para que miles 
de pobladores tengan mejor calidad de vida y donde se pueda alcanzar el bienestar y 
lograr el disfrute de un lugar tan preciado y vital. 
La necesidad de comprender las dinámicas de nuestros territorios rurales a nivel local 
e intermunicipal que aporten a una visión de región es el centro del problema de 
investigación, y se presenta como un tema pertinente para el análisis de los espacios 
rurales en Colombia, de tal forma, más que un problema empírico observado en un 
lugar determinado, aborda un problema del conocimiento. 
Considerando que en el territorio nacional se presenta una continua movilidad entre 
zonas rurales en busca de oportunidades de trabajo, la realización de diversas 
actividades sociales, económicas y de todo tipo, en un constante ir y venir entre 
veredas y cabeceras municipales en una misma región o subregión, es importante 
estudiar las características del hábitat rural, donde el arraigo prevalece sobre las 
difíciles condiciones del empleo rural y la pobreza de los campesinos, además de su 
relación con la vivienda y la agricultura como algunas de las manifestaciones de estas 
dinámicas territoriales en dos municipios del Suroeste Antioqueño, que permiten 
acercarse al análisis regional y rural por cuanto es una de las subregiones del 
departamento donde se pueden analizar tanto los factores de movilidad como de 
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permanencia y donde se identifican relaciones regionales importantes a nivel 
económico y social.  
El estudio plantea como hipótesis que las dinámicas territoriales de permanencia y 
movilidad de la población en los municipios de Andes y Jardín en el suroeste 
antioqueño durante los últimos veinte años, se explican por las condiciones de 
tenencia de la tierra, empleo rural y arraigo regional. Se busca analizar dichas 
dinámicas a partir de la descripción de la magnitud de los cambios demográficos, la 
identificación de los vínculos rural-urbanos entre los dos municipios y las dinámicas 
territoriales en la región, el conocimiento de las características de los habitantes con 
base en elementos sociales, culturales y de apropiación del espacio que propician el 
arraigo o desarraigo regional y la permanencia en el campo; el conocimiento de la 
estructura de la tenencia de la tierra en cada uno de los municipios como elemento 
importante en la apropiación del territorio rural y finalmente con la identificación de 
ámbitos de ruralidad y sus características en la búsqueda de criterios para el 
ordenamiento del territorio rural en Colombia; en esta medida la investigación 
plantea la necesidad de lecturas integrales y transversales que aborden varias 
disciplinas y sectores. 
El documento está estructurado en cinco partes, que son el diseño metodológico, tres 
capítulos  donde se desarrollan el marco conceptual, el campo de estudio y el análisis 
de la información y finalmente las conclusiones. 
Los conceptos que estructuran un debate permanente y un contexto que caracteriza, 
se desarrollan en el Capítulo I donde se hace la construcción del marco teórico-
conceptual; en éste se abordan las dinámicas territoriales centrándose en la movilidad 
y la permanencia, el arraigo, la identidad y la persistencia de los pobladores.  De igual 
forma en los enfoques del desarrollo rural se hace un acercamiento a los paradigmas 
y el debate rural contemporáneo, de forma muy general como introducción para 
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comprender que la visión sigue siendo del “Desarrollo económico” y que se 
introducen algunos elementos importantes que consideran el desarrollo centrado en 
las personas como el fundamento en el enfoque de los medios de vida.  También se 
logra la comprensión de conceptos como lo rural, nueva ruralidad, ruralidad 
tradicional y desarrollo local, entre otros. Es importante una referencia a las 
principales normas que tienen que ver con el ordenamiento del territorio rural en 
Colombia como un marco general sin entrar en su análisis particular. 
Bajo el subtítulo de “Los municipios de Andes y Jardín en el contexto subregional”, el 
capítulo II aborda el territorio rural en Colombia recorriendo la historia de la cultura 
cafetera, la configuración del campo colombiano, una aproximación a los municipios, 
los patrones de asentamiento y ámbitos de ruralidad, así como otros aspectos que 
definen el arraigo y las características específicas de la subregión y de los habitantes 
de la zona, como la incidencia de las épocas de recolección del café en las dinámicas 
de movilidad de los habitantes y la estabilidad económica de la población. 
En el capítulo III se presenta el levantamiento de información primaria a partir de 
entrevistas, recorridos de campo y registros fotográficos; la organización y 
sistematización de información primaria y secundaria que permiten la identificación 
de indicadores, especialmente con la información secundaria para lograr una lectura 
desde los datos demográficos y los usos del suelo. Se destaca que con el estudio de 
campo se logra el principal aporte de la investigación en términos cualitativos, debido 
a que las entrevistas permiten una lectura del territorio en función del arraigo como el 
concepto fundamental, la identidad y pertenencia que son los aspectos claves para la 
persistencia y permanencia de los pobladores, así como una visión de primera mano 
sobre las dinámicas de movilidad, siendo ambas la base de la supervivencia de 
comunidades rurales y regiones.  
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Finalmente se presentan las conclusiones donde se verifica la hipótesis y se evalúan 
los elementos específicos sobre la permanencia y la movilidad en los municipios de 
Andes y Jardín, así como los elementos generales sobre estas dinámicas territoriales 
en regiones colombianas con características similares. 
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DISEÑO MEDOTOLÓGICO 
Desde un razonamiento de carácter inductivo, se busca explorar las razones por las 
que los pobladores de territorios caracterizados por condiciones de pobreza e 
inequidad permanecen en la ruralidad colombiana. Para ello, el estudio se centra en 
los municipios de Andes y Jardín, en el suroeste del Departamento de Antioquia, 
territorio en el que se identifican dinámicas complementarias que caracterizan la 
región cafetera de Colombia y en los cuales se observan factores de permanencia y 
movilidad ligadas a una estructura social, económica y cultural de carácter regional.  
Se propone, para el estudio de dichos factores, la combinación de aspectos 
cualitativos y cuantitativos bajo el enfoque del método mixto de investigación 
(Hernández y otros, 2003),  que permita dar cuenta de las características de los 
habitantes rurales y su entorno, descritas más adelante como variables de análisis. De 
esta manera, se considera necesario incluir en las lecturas de “lo rural” las prácticas 
campesinas y de otras comunidades que habitan los espacios rurales, siendo 
fundamental analizar las cualidades actuales del territorio, ligadas a los cambios y 
transformaciones del mismo. 
Categorías de Análisis  
Los fundamentos de la tesis desde las dinámicas territoriales regionales se 
estructuran en dos categorías de análisis bajo las cuales se observan todas las 
variables, estas categorías son La Permanencia y La Movilidad de los habitantes en 
entornos rurales. 
La Permanencia se plantea con la premisa del no abandono definitivo del lugar de 
origen, los conceptos asociados son la persistencia, la perseverancia y la estabilidad 
que llevan a las personas a una duración sostenida en un lugar, en esta categoría se 
analizan elementos de conservación ambiental y patrimonial, el arraigo y sentido de 
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pertenencia desde conceptos como toponimia, la teoría del lugar y la dimensión 
comunicativa del paisaje, así como la identidad cultural y territorial, y la dependencia 
económica del lugar o relación de subsistencia. 
La Movilidad es abordada desde la mirada de la cotidianidad, no se enmarca en los 
procesos migratorios definitivos, y no tiene la connotación de desplazamiento 
forzado, sino que se circunscribe en las migraciones transitorias y forma parte del 
diario vivir de los habitantes rurales. 
En función de estas dos categorías se definen las variables de análisis que permiten 
orientar el logro de los objetivos mencionados en la introducción para estructurar el 
planteamiento metodológico general: 
Variables de análisis 
1. El patrón de asentamiento 
2. El proceso de crecimiento poblacional,  
3. Los cambios en el uso del suelo  
4. La tenencia de la tierra,  
5. El arraigo 
6. Las condiciones de vida de los campesinos (empleo rural, vivienda y medios 
de producción) 
De acuerdo con las categorías y variables de análisis se plantea el logro de los 
objetivos específicos de la investigación bajo la ruta metodológica como se indica en 
la siguiente tabla 
Tabla 1. Ruta metodológica para el logro de objetivos 
Objetivo Específico 
Variable de 
Análisis 
Método 
Principales Fuentes de 
información 
Procedimiento 
Describir la magnitud de 
los cambios 
demográficos para 
identificar la movilidad y 
la permanencia de la 
población en los 
municipios estudiados.  
Proceso de 
crecimiento 
poblacional 
Cuantitativo 
Censos nacionales 1993 y 
2005 y algunos generales 
del censo de 1985. Informe 
Nacional de Desarrollo 
Humano, PNUD, 2011 con 
los índices de ruralidad y 
vulnerabilidad 
Sistematización y análisis 
de información 
secundaria del área de 
estudio. 
Análisis de los datos de 
población con base en 
tablas y gráficos 
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Delimitación espacial del sector de estudio 
En los mapas 1, 2, 3 y 4 se hace una localización del área de estudio con un 
acercamiento desde la escala nacional a la municipal; Los municipios de Andes y 
Jardín están ubicados en la subregión del suroeste antioqueño en los límites con los 
departamentos de Caldas y Risaralda al sur, Chocó al occidente, y con los municipios 
                                                 
2 Documento parte del producto del convenio: Proyecto de Protección Patrimonial a la población 
desplazada, fase II. Convenio UN-DAPAR-Acción Social (PPTP)- Secretaría de Agricultura 
Identificar los vínculos 
rural-urbanos entre los 
dos municipios y las 
dinámicas territoriales 
desde la región 
Las 
condiciones de 
vida de los 
campesinos 
(Relaciones 
familiares y 
comerciales) 
Cualitativo 
Entrevistas semi-
estructuradas, observación 
en campo, revisión 
documental principal: 
Documento subregiones de 
Antioquia. 
Plan de Gestión Ambiental 
de Corantioquia 
Lineamientos de 
Ordenación Territorial de 
Antioquia  
Análisis de las 
entrevistas, selección y 
transcripción de textos 
relacionados. Elaboración 
de mapas y análisis 
cartográfico  requerido.  
Conocer las 
características de los 
habitantes con base en 
elementos sociales, 
culturales y de 
apropiación del espacio 
que propician el arraigo 
o desarraigo regional y la 
permanencia en el 
campo.  
Elementos de 
arraigo 
Los cambios en 
los usos del 
suelo 
Cualitativo 
Entrevistas semi-
estructuradas, Revisión 
documental principal 
MARIN, 2010. Observación 
en campo y registro 
fotográfico 
Análisis de las 
entrevistas, selección y 
transcripción de textos 
relacionados y análisis 
del estudio sobre usos 
del suelo (MARÍN, 2010),  
análisis cartográfico.   
Conocer la estructura de 
la tenencia de la tierra en 
los municipios de Andes 
y Jardín como elemento 
importante en la 
apropiación del territorio 
rural. 
Patrones de 
asentamiento 
Tenencia de la 
tierra 
Cualitativo y 
cuantitativo 
Entrevistas semi-
estructuradas, revisión 
documental Estimación de 
la magnitud de la 
informalidad en la tenencia 
de la tierra en el 
departamento de 
Antioquia (EMITTA)2 
Análisis de las 
entrevistas, selección y 
transcripción de textos 
relacionados, 
Observación, análisis 
cartográficos y análisis 
de los datos de 
informalidad en la 
tenencia de la tierra 
Identificar diferentes 
ámbitos de ruralidad y 
sus características 
espaciales, sociales y 
culturales en la búsqueda 
de criterios para el 
ordenamiento territorial 
en Colombia   
Condiciones de 
vida de los 
habitantes, 
Usos del suelo, 
patrones de 
asentamiento 
Cualitativo 
Revisión documental 
principal AGUDELO, 2010. 
Entrevistas semi-
estructuradas, Observación 
en campo y registro 
fotográfico 
Análisis de las 
entrevistas, selección y 
transcripción de textos 
relacionados, 
Observación, análisis 
documental y entrevista 
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de Betania al noroccidente, Hispania y Pueblorrico al Norte y Jericó y Támesis al 
Oriente. En el Capítulo II sobre el territorio Rural en Colombia se hace la descripción 
detallada de cada uno de los municipios y sus dinámicas.  
 
Mapa 1. El Departamento de Antioquia en el país 
 
Mapa 2. La subregión del suroeste en el 
departamento de Antioquia 
 
Mapa 3. Los municipios de Andes y Jardín en la 
subregión del suroeste 
 
Mapa 4. Área de Estudio – municipios de Andes y 
Jardín 
Fuente: elaboración propia con base cartográfica LOTAa Fase II - 2011 
Andes
Jardín
Támesis
Departamento 
del Chocó Departamento 
de Caldas
Jericó
Betania
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Fuentes e instrumentos de recolección de información 
Revisión documental: con la revisión documental se logra la construcción del marco 
teórico conceptual  y se definen algunas premisas que marcan un punto de partida 
para la investigación. Los conceptos de rural, ruralidad y nueva ruralidad se 
complementan con lo presentado por el Informe de Desarrollo Humano Colombia 
Rural. Razones para la Esperanza (PNUD, 2011), donde se introducen elementos 
importantes para el análisis como los índices de ruralidad y vulnerabilidad. Sobre los 
enfoques del desarrollo rural el panorama presentado por Castillo, 2008 se considera 
ilustrador debido al acercamiento que logra recogiendo cuatro paradigmas 
principales, con algunos de los enfoques trabajados y permite enmarcar la presente 
investigación en el enfoque de las estrategias de supervivencia desde el análisis de 
varios autores que vienen profundizando sobre el tema, como se referencia en el 
capítulo I.  
Con respecto a los cambios en los usos del suelo se considera la investigación de 
Marín, 2010 como un aporte definitivo para la comprensión de las dinámicas 
campesinas en cuanto al uso que se le da al territorio como medio de subsistencia y 
seguridad alimentaria directamente ligado con las prácticas culturales y la necesidad 
y exigencias de conservación. Además es de vital importancia debido a que ofrece la 
información cartográfica más detallada que se halló sobre el tema específicamente en 
el área de estudio, por tanto se incorporan las conclusiones presentadas por dicho 
estudio como base de análisis en el numeral 2 del capítulo III. 
Trabajo de Campo: 
Recorridos:  en los municipios de Andes y Jardín se realizaron en total 5 salidas de 
campo con recorridos por diferentes zonas tanto urbanas como rurales en las que se 
logró complementar el conocimiento del área de estudio con la observación en el 
territorio y se hizo un registro fotográfico. Se lograron conversaciones informales con 
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habitantes en los municipios y durante los desplazamientos al área de estudio que 
aportaron elementos para la selección de los entrevistados 
Asistencia a eventos en los dos municipios: la participación en el taller del suroeste 
en el municipio de Andes, como parte de la segunda fase del proyecto de 
Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia – LOTA, el 10 de noviembre 
de 2011, permitió conocer parte del proceso de este proyecto departamental y aportó 
elementos para la comprensión de las dinámicas del territorio, directamente 
relacionadas con los objetivos de la tesis.  
La asistencia al encuentro de diversidad en el municipio de Jardín durante los días 19 
y 20 de mayo de 2012, contribuyó al conocimiento de algunas de las zonas de reserva 
del municipio y permitió el contacto directo para varias de las entrevistas. 
Realización de entrevistas: se llevaron a cabo 20 entrevistas que recogieron las 
opiniones de 28 personas, información que fue procesada y seleccionada para 
contribuir con las variables de análisis como se indica en el numeral 3 del capítulo III 
sobre “La percepción de los pobladores” donde se consignan los criterios para la selección 
de los entrevistados y la metodología específica.  
Herramientas de recolección de información: 
Matriz de Revisión bibliográfica: para la organización de la información documental 
se diseñó una matriz de control donde se consignó: Fecha de consulta, nivel de 
revisión, Título, Autor, página de referencia, palabras claves, aportes específicos y un 
número de clasificación del documento, con el propósito de ubicar fácilmente la 
información, con base en esta matriz se hizo una guía de lectura para la revisión 
detallada de los diferentes textos. 
Registro fotográfico: Se realizó la permanente labor de toma de fotografías durante 
las diferentes salidas de campo como memoria visual y soporte para el análisis.  
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Guía de la entrevista semi-estructurada: en el capítulo III se presentan las preguntas 
que orientaron las entrevistas. 
Grabaciones de las entrevistas: se realizaron grabaciones de voz de 18 de las 
entrevistas y registro escrito de dos entrevistas, información que se entrega en el 
Anexo 1. 
Esquema Metodológico 
El ejercicio investigativo se lleva a cabo en cuatro fases interrelacionadas como lo 
indica la Figura 1. En la Fase 1 ó Exploratoria se inicia la revisión de información 
bibliográfica, a la par que se identifica y concreta el área de estudio.  La fase 2 de la 
consolidación teórico conceptual permite la construcción del marco teórico, una 
aproximación al conocimiento del territorio con la cartografía del área de estudio y 
las primeras salidas de campo para la identificación de las dinámicas de los 
territorios, además la definición y diseño de los instrumentos para la recolección de 
información primaria.  El producto del trabajo realizado con los avances de estas dos 
fases aporta los elementos para estructurar el Capítulo I. 
En la fase 3: trabajo de campo se hace el ajuste del protocolo de entrevista y se 
concreta el método de trabajo para la realización de las entrevistas; se realizan más 
salidas de campo con recorridos urbanos y rurales para el reconocimiento del área de 
estudio y el registro fotográfico, se hacen contactos con las personas elegidas para las 
entrevistas, se realizan las entrevistas y la sistematización de la información 
secundaria. 
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Figura 1. Esquema metodológico para el desarrollo de la investigación 
Con el desarrollo de las fases 2 y 3 se estructura el Capítulo II y se introduce en el 
Capítulo III, para ser complementado en la fase 4 de análisis y resultados donde se 
hacen los análisis de las entrevistas y la transcripción de textos para el documento, y 
finalmente se llega a las conclusiones de la investigación.  
 
FASE 1: 
EXPLORATORIA
FASE 2: CONSOLIDACIÓN TEÓRICO 
CONCEPTUAL
FASE 3: TRABAJO DE 
CAMPO
FASE 4: ANÁLISIS Y 
RESULTADOS
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CAPÍTULO I – CONSTRUCCIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL  
Los conceptos que estructuran un debate permanente y un contexto que caracteriza 
Para lograr el ordenamiento de un territorio es necesario conocerlo, entender sus 
dinámicas y relaciones entrecruzadas con otros fragmentos territoriales dentro de 
escalas mayores y menores, e inevitablemente enfrentarse a ver los seres que por lo 
cotidiano se han vuelto invisibles, comprender las visiones, sueños y esperanzas de 
quienes lo habitan, porque es precisamente para estos seres para quienes se ordena y 
planifica. 
Este capítulo presenta una serie de conceptos que se convierten en elementos 
importantes, para acercarse al conocimiento del espacio rural como base estructural 
para el ordenamiento de dicho territorio. Si bien en Colombia se viene trabajando en 
temas que abordan lo rural, y a partir de estudios puntuales y proyectos generales se 
han logrado importantes avances, la construcción teórico conceptual que aquí se 
presenta permite un enfoque específico desde las dinámicas territoriales regionales, 
con énfasis en el territorio y los habitantes rurales; por tanto cada uno de los 
conceptos es vital para el desarrollo de la investigación.  
Lo rural, la ruralidad y la nueva ruralidad son el punto de partida para el análisis, 
debido a la necesidad de comprender estos conceptos a la luz de los procesos 
territoriales en el campo colombiano. Son muchos los estudios que se han 
desarrollado en torno a estos y los demás términos que tienen que ver con el entorno 
rural y regional que sustentan este ejercicio investigativo, centrado 
fundamentalmente en las dinámicas de permanencia y movilidad de la población, 
donde el arraigo o desarraigo por la tierra, el sentido de pertenencia, la estructura 
predial y la tenencia de la tierra son algunos de los elementos necesarios para 
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comprender el campo de estudio. Es claro que son muchos los conceptos que se 
requieren para una completa lectura del campo en Colombia, sin embargo no es 
posible abordarlos todos en la presente tesis y algunos de ellos serán mencionados 
sólo con el propósito de complementar ideas generales, entre ellos el empleo y la 
pobreza rural, las características de habitabilidad de las viviendas, la prestación de 
servicios básicos, la educación rural, las cadenas de producción y distribución, y la 
sostenibilidad ambiental. 
1.1.Lo Rural y la Ruralidad Tradicional 
Cuando se nombra lo rural la imagen que se dibuja con mucha frecuencia corresponde 
a una zona cultivada con viviendas aisladas y caminos a medio hacer; en términos 
territoriales el espacio rural está denotado como el lugar donde no se desarrollan 
actividades urbanas; de forma explícita cuando se hace la diferenciación de la 
población por las áreas o territorios que ocupan, se deja un espacio identificado como 
“el resto” referido al lugar que no está clasificado como cabecera municipal o área 
urbana: esta denominación lo que muestra claramente es la falta de definición de lo 
rural. Además, el término de “lo rural” frecuentemente alude a “lo agrario” debido a 
la relación automática que se hace del espacio del campo con la actividad más 
característica desarrollada en dicho territorio. Siendo escuetos en la acepción de la 
palabra y según el diccionario, rural es lo relativo al campo (Espasa, 2002) y valga la 
pena mencionar que esta definición general antes de mejorar o ser complementada 
desde estos textos básicos como son los diccionarios, ha sido sintetizada; porque en 
una versión más antigua se encontraba, rural: perteneciente o relativo al campo y a sus 
labores (Librería Alfa, 1972); sin ser en ninguna de las dos definiciones muy amplio el 
concepto.  
El acercamiento conceptual que se hace a través de varios autores ayuda a precisar el 
espacio rural y la ruralidad tradicional para efectos del análisis planteado. Como lo 
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expresa Daniela Franco, miembro del Instituto de Investigaciones Geográficas de la 
Patagonia: 
Lo rural designa un conjunto de formas, acciones y significados de la vida en el 
campo y las percepciones de quienes viven allí pero qué caracteriza lo rural ¿el 
número de habitantes? ¿las actividades económicas? ¿la distribución de los usos del 
suelo? ¿los servicios? o ¿las prácticas cotidianas?...  
…El espacio rural es producto del proceso histórico de reproducción y construcción 
material, cultural y simbólica de la sociedad, a partir de las relaciones sociales que se 
establecen entre la localización de la base económica y la formación de asentamientos 
humanos dependientes de dicha base.”(Franco, 2006:340) 
Ese proceso histórico es definitivamente lo que configura el territorio rural en 
Colombia, mientras que la construcción material, cultural y simbólica de la sociedad, 
a que hace mención Franco, 2006, constituye la ruralidad. 
“…El medio rural es entonces una entidad socioeconómica en un espacio geográfico 
con cuatro componentes básicos: 
- …Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias 
primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas. 
- Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades 
muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un 
entramado socioeconómico complejo. 
- Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior 
mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de 
canales de relación. 
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- Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el 
funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico 
determinado…” (Ramos y Romero, 1993: 17)  Tomado de Pérez,2001:23 
Adicionalmente y con relación al último Informe de Desarrollo Humano para 
Colombia se considera que “lo rural en el mundo de hoy implica nuevas y 
prometedoras actividades productivas, además de las agropecuarias, tanto como 
agendas más amplias sobre las relaciones del hombre con la naturaleza y la 
sostenibilidad de ciertos modelos de desarrollo. Por ello, lo rural ha recobrado gran 
importancia en un mundo globalizado en el que la demanda de alimentos -vista a la 
luz de la seguridad alimentaria-, de materias primas y de recursos naturales (agua, 
por ejemplo), se ha tornado crítica” (PNUD, 2011:18) 
Cabe anotar que, si bien la reflexión en torno a una nueva redefinición de “lo rural y 
la ruralidad” se viene dando en latinoamérica desde la década de los 90,  aún hoy en 
día es necesario aclarar permanentemente que ya se ha superado el momento en el 
que lo urbano y lo rural eran antagónicos; de igual forma es necesario decir que en la 
geografía colombiana siguen existiendo espacios rurales que continúan viviendo en el 
atraso y la pobreza, y que es el ordenamiento del territorio el llamado a revaluar la 
forma en que el desarrollo local debe abordar los vastos espacios de esta ruralidad, 
para incorporarlos desde la planeación a políticas que permitan lograr mejores 
condiciones de vida sin necesidad de arrasar e irrumpir con violencia en estos 
valiosos territorios, donde sus habitantes aún conservan un estilo de vida que no sólo 
les permite subsistir sino abastecer a otras comunidades; en síntesis las definiciones 
especifican algunas ópticas, pero lo cierto es que el campo en Colombia es de una 
vitalidad permanente, aún por encima de las transformaciones que los espacios 
rurales cercanos a centros urbanos están manifestando y mucho más a los planes de 
ordenamiento y desarrollo que plantean los municipios.  
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El concepto de ruralidad tiene varias acepciones especialmente referidas a  aspectos 
demográficos y productivos, además la ruralidad no es única, son múltiples 
ruralidades las manifestadas en el campo o el espacio rural actual. Se pueden 
considerar los siguientes conceptos adecuados a la ruralidad tradicional y actual en 
Colombia: 
 “La ruralidad es ese hábitat construido durante generaciones por la actividad agropecuaria, es 
el territorio donde este sector ha tejido una sociedad.” (Echeverri y Ribero, 2002: 26) 
 “El término ruralidad se refiere al conjunto de la vida en el campo, que, si bien, se organiza en 
torno a la actividad agrícola, la rebasa ampliamente” (Gramont 2010) 
Siendo el interés del trabajo un análisis de dinámicas territoriales regionales que se 
centran de manera específica en el espacio rural, es importante resaltar para esta 
investigación la ruralidad como el lugar donde se desarrollan relaciones del habitar 
de diferentes grupos poblacionales, que dependen de diversas actividades 
económicas con predominio de la producción agropecuaria, forestal, la explotación y 
uso de bienes y servicios ambientales y con base en las relaciones institucionales que 
soportan y articulan la configuración territorial. Para mayor claridad el término de 
ruralidad o ruralidad tradicional será utilizado indiferentemente en la investigación. 
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Foto 1. Zona rural municipio de Jardín 
- Vereda Serranías 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
 
Foto 2. Zona rural municipio de Andes 
- Vereda La Solita 
Fuente: Archivo personal mayo 2011 
Una forma de medir la ruralidad 
El Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia, 2011 Colombia Rural Razones 
para la esperanza, hace un aporte para los análisis de los espacios rurales en Colombia 
con la construcción de un Índice de Ruralidad: IR, basado en tres novedades: “(a) 
combina densidad demográfica con distancia de los centros poblados menores a los 
mayores; (b) adopta como unidad de análisis el municipio como un todo y no solo el 
tamaño de las aglomeraciones (cabecera, centro poblado y rural disperso en el mismo 
municipio), y (c) asume la ruralidad como un continuo (se refiere a municipios más o 
menos rurales, antes que a urbanos y rurales)…. El índice es un instrumento de 
análisis para fortalecer la mirada integral del territorio a partir de sus rasgos.” 
(PNUD, 2011: 31 y 31) 
La medición de la ruralidad en Colombia basada en este Índice de Ruralidad: IR, con 
una óptica más amplia del simple tamaño de la población establece cuatro rangos que 
combinan las tres variables expuestas donde el rango más alto se refiere al mayor 
nivel de ruralidad los rangos son: 
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0,1 - 25 25,1 - 50 50,1 – 75 75,1 - 100. 
En el Mapa 5 se observa la distribución de los cuatro rangos de ruralidad en la 
geografía nacional, concentrándose los territorios más rurales hacia las regiones 
centro-oriental, sur-oriental y occidental del país; y los territorios menos rurales en la 
región central andina y parte de los municipios de la costa Caribe. Además se aprecia 
cómo en Colombia la mayor parte de la extensión territorial señala municipios en los 
dos rangos más altos del índice de ruralidad. 
 
Mapa 5. Índice de Ruralidad para Colombia  
Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia 
Rural – Razones para la esperanza – PNUD – 2011 
 
Mapa 6. Índice de Vulnerabilidad para Colombia 
Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano – Colombia 
Rural – Razones para la esperanza – PNUD – 2011 
Es también importante la medición que se hace de un índice de vulnerabilidad en el 
mismo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia, 2011, donde se 
identifican los municipios más y menos rurales que permite complementar el análisis 
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de la ruralidad; este índice de vulnerabilidad está compuesto por un conjunto de 
indicadores en seis dimensiones: 
a. Vulnerabilidad por capital humano (tasa de alfabetización y personas en edad 
de trabajar por hogar). 
b. b. Vulnerabilidad por capacidad institucional (capacidad administrativa y 
desempeño fiscal). 
c. c. Vulnerabilidad por presencia de conflicto (homicidios, masacres, número de 
desplazados, número de víctimas de violencia política y área de cultivos de 
coca).  
d. d. Vulnerabilidad por rasgos sociodemográficos (promedio de miembros del 
hogar, porcentaje de hogares con jefatura femenina, número promedio de 
adultos mayores de 64 años por hogar y número promedio de niños menores 
de 5 años por hogar). 
e. e. Vulnerabilidad ambiental (índice de vulnerabilidad climática). 
f. f. Vulnerabilidad por capacidad económica (Gini de tierras e índice de 
ingresos). (PNUD, 2011:415) 
De igual forma que el índice de ruralidad, el resultado de este índice al combinar los 
seis indicadores mencionados3, es de cuatro rangos y mientras más alto el número 
mayor el nivel de vulnerabilidad, los rangos son: 
11,14 – 33,00 33,01 – 55,00 55,01 – 78,00 78,01 – 100,00 
En el Mapa 6 se observa la medición del índice de vulnerabilidad en el territorio, se 
aprecia cómo municipios del sur y sur oriente del país se ubican en el rango con 
mayor vulnerabilidad y se lee que una gran extensión del territorio nacional reporta 
índices de vulnerabilidad en los rangos 3 y 4. 
En el informe se compara la situación de vulnerabilidad de los municipios más y 
menos rurales. En todos los casos, la situación es mejor en los municipios menos 
rurales. La brecha más significativa se da en el componente ambiental. El índice de 
                                                 
3 Ver Construcción del índice de vulnerabilidad en el informe Nacional de Desarrollo Humano – 
PNUD 2011:Anexos 
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vulnerabilidad permite confirmar, por otro camino, la inequidad que existe entre los 
municipios. (PNUD, 2011:67) 
Los dos índices ayudan a la caracterización de territorios rurales en Colombia con el 
fin de aportar elementos para la gestión de dichos territorios desde el Estado con las 
diferencias que es importante reconocer y dimensionar en términos de inversiones y 
conservación de recursos naturales y humanos. Además es importante destacar que 
estos índices son precisamente un apoyo pero que es necesario entrar al conocimiento 
particular y el análisis de las características de cada municipio para plantear acciones 
puntuales como soluciones a problemáticas específicas enmarcadas en políticas 
regionales y locales, además de sectoriales.  
1.2.Nueva Ruralidad  
En torno a las transformaciones que se vienen presentando en el espacio rural a nivel 
mundial, y de manera muy acelerada en Latinoamérica después de la década de los 
ochenta, es necesario tocar uno de los conceptos clave que parece sintetizar dichos 
cambios en la ruralidad tradicional y es el de Nueva Ruralidad entendida como la 
manifestación de cambios en dinámicas territoriales de algunos sectores rurales. El 
debate de lo rural suma así otro concepto que está  estrechamente ligado al enfoque 
neoliberal del desarrollo, donde la Nueva ruralidad tiene sentido si se vincula al 
concepto de globalización (Llambí, 2001), por otra parte hay otras formas de entender 
la nueva ruralidad considerada como “…planteamiento alternativo sobre la necesidad de 
mirar el territorio como visión integral de procesos históricos, sociales, culturales, políticos, 
que conforman un conjunto mucho más complejo de relaciones económicas que es necesario 
trabajar” (Echeverri, 2001:101). Adicionalmente la nueva ruralidad se plantea como 
una propuesta para mirar el desarrollo desde una perspectiva diferente a las 
estrategias políticas dominantes y que permita incorporar la participación social a 
partir de políticas públicas convirtiéndose en un instrumento que potencie la gestión 
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de instituciones y gobiernos para “plantear la inclusión frente a la exclusión; la equidad 
frente a las desigualdades sociales, étnicas y de género y la revalorización de los espacios 
rurales” (CEDRSSA, 2006:21)  
“La ruralidad es un nuevo sentido que debe permitir orientar la gestión de la sociedad  sobre el 
territorio.  La ruralidad tiene que ser entendida como territorio, limitado y definido a partir de 
la conformación de asentamientos humanos a partir de procesos económicos y sociales 
asociados a la explotación y uso de los recursos naturales” (Niño, 2009:27) 
Finalmente se puede decir que la Nueva Ruralidad busca romper con la visión 
dicotómica entre lo rural y lo urbano como lo atrasado y lo avanzado, sus 
manifestaciones se han denominado también como la pluriactividad y multiactividad 
de lo rural para intentar sintetizar los procesos de transformación del campo e 
insertar las economías locales en los mercados globales; según el Centro de Estudios 
para el Desarrollo Rural Sustentable y La Soberanía Alimentaria: “La nueva ruralidad 
es una visión interdisciplinaria del mundo rural, que toma en cuenta los aportes de la 
sociología rural y de la economía agraria, pero que va más allá de la visión de estas 
dos disciplinas, que miraban por separado la actividad productiva y el 
comportamiento social de los pobladores rurales. Pero, además, incorpora elementos 
de la antropología, la historia, la geografía, la biología y las llamadas ciencias 
ambientales, entre otras.” (CEDRSSA, 2006:256) 
Vale destacar que la llamada “nueva ruralidad nace con un fuerte sesgo de la 
economía política promovida por los organismos internacionales y gubernamentales 
nacionales encargados de promover el desarrollo rural en el mundo” (De Grammont, 
2010:3) y que tomó fuerza especialmente en la Unión Europea con el propósito de 
modernizar la economía campesina para solucionar los problemas de escasez de 
alimentos que dejó la segunda guerra mundial, de tal forma que se requería un 
rápido aumento en la producción sin tener en cuenta consideraciones ecológicas o 
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equilibrio ambiental. Para los años ochenta del siglo XX se logró una alta producción 
agrícola y se llegó a una nueva reflexión del papel del campo frente a la ciudad. 
Es importante entender que el fenómeno de la nueva ruralidad en Colombia se puede 
estar presentando en ámbitos metropolitanos y en espacios más cercanos a centros 
poblados pero no en zonas de carácter rural-rural o con características de centros 
medianos y pequeños como el suroeste antioqueño donde se localiza el campo de 
estudio sobre las dinámicas de permanencia y movilidad.  
1.3.Enfoques del desarrollo rural 
Para entrar en el tema del espacio rural es imprescindible hacer un breve recorrido 
por algunos de los paradigmas y conceptos del desarrollo rural, los enfoques que se le 
han dado y la nueva visión de lo rural.  Independientemente del enfoque que tenga 
un determinado estudio sobre la ruralidad es innegable el carácter interdisciplinario 
con el que se debe realizar y desde este punto de vista se deben considerar las 
diferentes investigaciones que se hagan sobre el mundo rural, debido a que es 
necesario comprender aspectos económicos, demográficos, sociológicos, políticos, 
ambientales y culturales emplazados en un territorio determinado, que por su 
complejidad no logran incorporarse plenamente en muchos estudios.  
Sobre el desarrollo rural se hacen diferentes clasificaciones que permiten comprender 
algunos cambios en la forma como se viene abordando el estudio del espacio rural en 
el mundo. La clasificación que se presenta a continuación está basada en el texto de 
Paradigmas y Conceptos del Desarrollo Rural de la profesora Olga Lucía Castillo 
Ospina de la Pontificia Universidad Javeriana (Castillo, 2008). Dicho documento es 
una síntesis que recoge cuatro interesantes enfoques donde se expone que aunque no 
existe un consenso con respecto a los paradigmas de desarrollo rural se puede leer 
una tendencia en las últimas tres décadas; sin embargo se destacan algunos 
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estudiosos que no se refieren a los paradigmas del desarrollo rural ni se adhieren a 
sus propuestas, sino que tienen sus propios enfoques como Antonio García (1948) que 
planteó la visión Centro-Periferia donde el capitalismo moderno mantiene formas 
atrasadas de producción para asegurar la dependencia económica y financiera y la 
división internacional del trabajo de acuerdo a dichas formas. También está Dennis 
Rondinelli (1983) cuyos elementos de análisis están basados en la descentralización 
para alcanzar el desarrollo. Michel Cernea (1985) plantea el concepto de “grupo 
objetivo” destacando la necesidad de centrar el énfasis de los proyectos más en los 
individuos que en las infraestructuras físicas, centrándose en las personas y dando el 
lugar prioritario a los actores sociales. Así estos y otros autores permiten ver que 
hasta mediados de los años setenta los paradigmas del desarrollo rural, el de la 
modernización y el estructuralista no eran tan conocidos por los dedicados al estudio 
del ámbito rural en el contexto latinoamericano.  
Como se dice al principio de este capítulo el recorrido por algunos de los paradigmas 
del desarrollo rural permite un acercamiento general a conceptos importantes cuando 
se trata el tema rural; sin  embargo es importante resaltar que no se pretende 
profundizar en los diferentes enfoques sino comprenderlos para llegar al paradigma 4 
de las Estrategias de Vida como el enfoque en el que se enmarca la tesis. A 
continuación se presenta en la Figura 2 un esquema general de cuatro de los 
principales paradigmas del desarrollo rural donde se resalta un tema en cada 
paradigma.  
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Figura 2. Principales paradigmas del Desarrollo Rural 
Fuente: Paradigmas y conceptos del Desarrollo Rural –CASTILLO, 2008 
El primer paradigma de La Economía Dual parte de la relación entre lo atrasado vs. 
lo moderno, lo rural vs. lo urbano o lo tradicional vs. lo industrial, se centra en 
permitir que el sector atrasado se modernice y una de las formas que se propuso para 
lograrlo es la revolución verde que consiste en la utilización de insumos químicos y 
semillas mejoradas para aumentar la producción de alimentos.  
Si bien este modelo tuvo resultados positivos en países como India y Pakistán entre 
1950 y 1985 donde se evitaron hambrunas, y varios países invirtieron en investigación 
e infraestructura para mejorar la producción campesina; también se hicieron críticas 
debido al alto consumo de agroquímicos y maquinaria que afectan los recursos 
naturales, disminuyen la demanda de mano de obra en el campo, reducen el período 
vegetativo de las plantas y por ende la posibilidad de mayor frecuencia del cultivo. 
Además son sistemas de producción con tecnología especializada que requieren 
inversiones de capital, exigencias de cualidades muy particulares de las tierras y 
capacidad administrativa, factores que se convierten en obstáculos para la entrada de 
muchos productores (Machado y Torres, 1991: 182) citados por Castillo, 2008. 
Algunos paradigmas de 
Desarrollo Rural
1. Economía 
Dual
2. Dependencia 
Estructural
3. Neoliberalismo 4. Estrategias de 
vida
La revolución 
verde
La Nueva 
Ruralidad
Campesinistas/
Descampesinistas
Las estrategias
de 
supervivencia
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Finalmente se resalta que “este sistema también impulsa la pérdida de prácticas culturales 
que se dan alrededor de los sistemas de producción campesina tales como los intercambios de 
jornales y de productos entre familias, así como de donaciones y el trabajo comunitario con 
diversos fines. (Castillo, 2008). 
El segundo paradigma es La Dependencia Estructural basada en el esquema centro-
periferia o esquema Cepalino debido a que fue impulsado por la Comisión 
Económica para América Latina -CEPAL- además se destacan otros promotores de 
este pensamiento como Fernando Cardoso (1980), André Gunder – Frank (1991) y 
Theotonio Dos Santos (1998) entre otros; este paradigma cuestiona el orden mundial 
en cuanto a las relaciones comerciales desequilibradas que se dan entre los países 
dependientes que se ubican en la periferia y los del centro que son los beneficiados. 
En este Rist argumenta que “el libre cambio favorece a los países industrializados porque las 
estructuras de las economías desarrolladas son distintas a las de las economías dominadas, lo 
que conduce a un intercambio desigual; además a largo plazo, los términos del intercambio se 
deteriorarán para los países del Sur –periferia- (Rist, 2002:134)” citado por Castillo, 
2008:26 
Al respecto es necesario mencionar la situación actual de la economía colombiana 
frente a los tratados de libre comercio, donde el país se encuentra apenas asimilando 
las políticas de los países con economías más fuertes y estableciendo competencias 
desiguales, los productos nacionales van siendo desplazados y aún en los nuevos 
escenarios no encuentran un comercio equitativo; esta es una situación crítica que 
muestra claramente cómo los países más poderosos donde la agroindustria y la 
sobreexplotación han arrasado con los recursos propios, y durante décadas con la 
aceptación de las élites de los países latinoamericanos, han socavado no solo las 
economías sino los recursos naturales de los países del sur que luchan por alcanzar 
un desarrollo mientras siguen siendo desde sus áreas rurales la despensa de las 
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grandes potencias. Sin embargo este tema requiere un profundo análisis que no se 
hará en la presente investigación. 
En el paradigma de la dependencia estructural se destaca el debate entre 
Campesinistas y Descampesinistas: los descampesinistas consideraron la 
desaparición del sector campesino como uno de los cambios más drásticos de la 
segunda mitad del siglo XX, o aseguraron que la llegada del capitalismo a todos los 
rincones del sector rural de los países subdesarrollados, desplazarían definitivamente 
al campesino y convertirían al campo en el modelo estructural de las agriculturas 
industrializadas y dejándolo como una agricultura sin gente (Hobsbawn, 1998). 
Mientras los campesinistas consideran que las áreas de la economía campesina siguen 
siendo fuente importante de alimentos para el consumo interno y materias primas de 
exportación, después de las transformaciones en la producción y como lo dice Forero: 
“En Colombia predomina, en consecuencia, un campesino integrado al mercado, que ha 
introducido intensos cambios en sus sistemas productivos para adaptarse a la creciente y 
cambiante demanda de productos agropecuarios…Es claro, entonces que la preconcepción de 
un campesinado tradicional, arcaico y refractario al cambio dista mucho de la verdadera 
realidad”(Forero, 2002:17).  Sigue pues vigente la discusión y se encuentran posiciones 
intermedias que no se atreven a afirmar la desaparición total del campesino pero sí 
cambios en su relacionamiento con la tierra y su comportamiento social y 
comunitario; así pues este paradigma continúa sumando opiniones encontradas sin 
una posición definitiva mientras como lo dice Shanin, 1979: “Día tras día los campesinos 
hacen suspirar a los economistas, sudar a los políticos y maldecir a los estrategas, al derrotar 
sus planes y profecías por todo el mundo”  
El tercer paradigma es el del neoliberalismo con la posición de la nueva ruralidad 
como enfoque fundamental de las nuevas funciones del espacio rural como las 
actividades e ingresos rurales no agrícolas. Este paradigma tiene su concepción 
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fundamental en una serie de medidas que debieron asumir todos los países 
incluyendo a los en vías de desarrollo, ahora llamados emergentes, debido a que su 
deuda externa aumentaba y la balanza de pagos no se movía, organismos 
internacionales como el FMI y el Banco Mundial diseñaron e impusieron medidas de 
estabilización y programas de ajuste estructural en cinco puntos esenciales: devaluar 
la moneda nacional, reforma fiscal, liberalización del control de precios, 
desregulación del sector bancario nacional y la privatización de las empresas del 
estado; medidas recomendadas que en definitiva se convirtieron en las exigidas para 
que los países más pobres lograran acceder a préstamos por parte de la banca 
multilateral; condicionantes que agravan la situación de pobreza rural en general 
para dichos países.  De acuerdo con varios autores estas medidas no se constituyen en 
sí en un modelo de desarrollo rural aunque intentan contribuir con la economía del 
sector agrícola.  En este paradigma se destaca el enfoque de la nueva ruralidad 
presentado en el numeral anterior. 
El cuarto paradigma es el de las estrategias de vida o como lo presenta el 
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, 1999:1) del Reino Unido como 
“la teoría de los medios de vida que representa una manera de concebir los objetivos, 
el alcance y las prioridades del desarrollo” en este caso referido al desarrollo rural. De 
acuerdo con Chambers y Conway, 1992 un medio de vida comprende las 
posibilidades y actividades necesarias para ganarse la vida, un medio de vida es 
sostenible cuando puede soportar tensiones y choques y recuperarse de ellos, a la vez 
mantener y mejorar sus posibilidades y proveer oportunidades para las próximas 
generaciones, así como contribuir con beneficios para otros medios de vida global y 
local en el corto y largo plazo tanto en el presente como para el futuro sin dañar la 
base de recursos naturales existente. 
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Acorde con el DFID puesto que la teoría de los medios de vida busca eliminar la 
pobreza en los países menos favorecidos se tratan de identificar los principales 
obstáculos y las oportunidades de los pueblos, es no sectorial y es aplicable en 
cualquier área geográfica y a cualquier grupo social; por tanto reconoce la existencia 
de múltiples actores y las influencias ejercidas sobre los pueblos.  Según Carney, 
1993:3:“los enfoques de los medios de vida intentan aproximarse a estos problemas separando 
conceptos de “rural” y de “agricultura”, abriéndose a un rango de actividades más amplio.  
Éstos perciben que la reducción de la pobreza es alcanzable, sólo si el apoyo externo tiene 
capacidad de adaptación y se puede integrar congruentemente con las estrategias de vida que 
las personas ya tienen”. En este paradigma las estrategias de supervivencia se destaca 
como el enfoque dentro del cual se enmarca la presente investigación de dinámicas 
territoriales regionales especialmente por su énfasis en el espacio rural. 
Las estrategias de supervivencia o de vida sostenibles han sido comparadas con el 
programa de Desarrollo rural Integrado que fue implementado en Latinoamérica en 
los setenta, al respecto Carney presenta una comparación entre los dos enfoques 
resaltando para las estrategias de vida sostenibles el punto de partida desde los 
pueblos como puntos fuertes y también obstáculos, el alcance multisectorial, la 
concepción de la pobreza como multidimensional, compleja y local que afronta el 
riesgo y la variabilidad, el nivel de intervención tanto en políticas como sobre el 
terreno con claras conexiones entre ambos, la congruencia de organizaciones y 
gobiernos nacionales y locales con organizaciones sociales y sector privado,  la 
preocupación básica por la sostenibilidad y la coordinación de las personas 
involucradas en el alcance de los objetivos. Este último enfoque es criticado y 
representa problemas en la medida que no tiene estrategias claras para el alcance de 
objetivos tan ambiciosos, sin embargo y para los objetivos de la investigación es el 
enfoque que posibilita la incorporación de un desarrollo rural más equitativo, con 
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visión y capacidad de futuro si se plantea desde las fortalezas de las comunidades 
locales y el desarrollo endógeno como punto de partida.  
1.4.Dinámicas territoriales  
El concepto de dinámica territorial encierra elementos referidos a las acciones 
económicas y los movimientos demográficos en una zona geográfica determinada y 
su incidencia directa en las características territoriales, culturales y el hábitat de la 
comunidad allí asentada.   
El centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP, hace referencia al tema a 
partir de la investigación aplicada de Dinámicas Territoriales Rurales: Un programa 
de desarrollo de capacidades y asesoría en políticas basado en investigación para el 
crecimiento económico rural, la inclusión social y la gobernanza ambiental 
responsable. Este programa define las Dinámicas Territoriales como:  
“Procesos de cambio en las estructuras económicas, sociales, culturales, institucionales y 
políticas de los territorios rurales y los concomitantes cambios en los resultados del desarrollo 
(crecimiento, inclusión social y sustentabilidad medioambiental). Una de las hipótesis 
centrales del programa es que los agentes sociales y sus interacciones juegan un importante rol 
en la determinación de las dinámicas territoriales rurales.”(Berdegué, 2007:2) 
Las dinámicas territoriales denotan el acontecer económico de un grupo poblacional, 
su incidencia en el territorio y sus relaciones con las comunidades cercanas, se puede 
hablar de dinámicas territoriales locales, regionales o de escalas mayores, donde se 
alcanzan a leer características territoriales, identidades culturales y cambios 
demográficos que marcan los ritmos poblacionales y los cambios en las estructuras 
territoriales y evidencian la necesidad de un ordenamiento de los territorios rurales. 
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El empleo rural, la pobreza, las migraciones, la producción agropecuaria, distribución 
y consumo de bienes y servicios, las relaciones de género, la tenencia de la tierra, la 
seguridad alimentaria, las luchas de los movimientos campesinos y otros actores, son 
algunas de las dinámicas territoriales que inciden en la configuración del espacio 
rural, donde se relacionan actores sociales e institucionales; la investigación no 
pretende profundizar en un área específica sino principalmente acercarse al análisis 
de la permanencia y la movilidad de la población en el espacio rural como el foco del 
ejercicio investigativo.  
Con respecto específicamente a América Latina RIMISP adelanta un programa de 
Dinámicas Territoriales Rurales denominado “La visión territorial en las políticas 
agrícolas y rurales” (RIMISP, 2010), donde presenta los dos pilares de las dinámicas 
territoriales rurales en América Latina como la transformación productiva y el 
desarrollo institucional para alcanzar Desarrollo Territorial Rural entendido como 
crecimiento, inclusión social y sustentabilidad ambiental. El enfoque de este 
programa fundamentado en los elementos económicos e institucionales tiene sus 
bases conceptuales en competitividad sistémica a través de Clusters, industrialización 
flexible con nuevos espacios para la producción industrial, entornos y regiones de 
aprendizaje e innovación en países pequeños además de costos de transacción y 
nueva economía institucional que permita la gobernanza; En síntesis el desarrollo 
territorial rural está enfocado desde el desarrollo local como una manera de abordar 
las dinámicas del territorio rural en América Latina. 
En Colombia se destacan los trabajos investigativos y las propuestas planteadas 
desde la Corporación Latinoamericana Misión Rural que muestran las posibilidades 
que ofrece la ruralidad colombiana, debido a la cantidad de actividades económicas 
que genera constituyéndose en el sector estratégico para el desarrollo social, 
económico, cultural y político del país.  Misión Rural presenta la Asociatividad, 
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empresarización y pactos territoriales como claves del desarrollo de los territorios 
rurales. Partir de un proyecto productivo, pasar por el asociativo y finalmente llegar a 
un proyecto territorial es la visión planteada por Misión rural en Colombia, 
aprovechando las capacidades de asociatividad de muchos pobladores del campo, 
promoviendo cambios para hacer más efectivo el apoyo mutuo y la solidaridad 
características de nuestra población campesina. Los pactos territoriales son la 
propuesta para fortalecer las diferentes acciones que se vienen llevando a cabo de 
forma desarticulada y que llevan a altos costos y duplicidad de esfuerzos 
institucionales y comunitarios. Establecer vínculos asociativos interempresariales y 
con el apoyo de instituciones locales permitirá que se logre mejores resultados a nivel 
económico, con la creación de cadenas productivas, microempresas rurales, empresas 
comercializadoras que no actúen como intermediarias que encarezcan los productos 
sino que sean facilitadoras, además de instituciones que presten servicios técnicos y 
universidades, centros de investigación, escuelas rurales o municipales, medios de 
comunicación y entidades del estado con presencia en el territorio. (Solarte, 2011). 
1.5.Movilidad y permanencia 
Las actividades económicas, sociales y culturales principalmente generan un 
movimiento continuo de pobladores entre las áreas rurales y urbanas de los 
municipios así como entre municipios vecinos que complementan la oferta de 
servicios y comercio en un territorio; los habitantes se trasladan con diferentes 
propósitos en movimientos constantes que pueden afectar o no la estructura 
demográfica. Sin entrar en una exhaustiva investigación es importante precisar 
algunos conceptos afines, incluyentes o complementarios a estas dinámicas de la 
población en el territorio y que apoyan el tema de dinámicas territoriales de 
permanencia y movilidad.  
a. Permanencia 
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Referida a la estancia en un sitio o lugar o a la duración sostenida, perseverancia o 
estabilidad (Librería Alfa, 1972) y para el caso de la investigación propuesta, la 
persistencia de habitantes en un espacio geográfico con  características rurales y 
dependencia o relación con actividades económicas que dependen del campo. 
Retomando lo presentado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, se 
plantea que Colombia es un país más rural de lo que se pensaba porque según el 
Índice de Ruralidad presentado en este capítulo; las tres cuartas partes de los 
municipios del país están o superan el rango entre 50,1–75, siendo 
predominantemente rurales y ascendiendo al 75,5%; allí vive el 31,6% de la población 
y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territorio nacional. Estos datos permiten 
pensar que todavía un alto número de personas continúan habitando las zonas 
rurales y que “Según el Informe, no el 25 sino el 32% de los colombianos son pobladores 
rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del 
territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales.” (PNUD, 2011). Lo 
anterior puede considerarse una muestra de la permanencia de los habitantes rurales 
en Colombia, sin embargo en el Capítulo III con el análisis de los datos demográficos 
se podrá verificar esta apreciación específicamente para el área de estudio. 
Los paisajes culturales 
La Convención del Patrimonio Mundial, adoptada por la Conferencia general de la 
UNESCO en 1972, creó un instrumento internacional único que reconoce y protege el 
patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional. La Convención 
proporcionó una definición del patrimonio muy innovadora para proteger los 
paisajes. En diciembre de 1992 el Comité del Patrimonio Mundial adoptó las 
revisiones a los criterios culturales de la Guía Operativa para la Implementación de la 
Convención del Patrimonio Mundial e incorporó la categoría de paisajes culturales. 
(Rössler, 2001) 
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Los paisajes culturales en la medida que se fundamentan en la protección del 
patrimonio cultural se pueden considerar mecanismos que apoyan la permanencia de 
pobladores rurales. En Colombia el 25 de junio de 2011 fue declarado como 
patrimonio cultural de la humanidad El Paisaje Cultural Cafetero, en la 35a Sesión del 
Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), celebrada en París entre el 19 de 
junio y el 29 de junio de 2011; “La región declarada está conformada por 47 municipios y 
411 veredas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, donde se 
encuentran ubicadas cerca de 24.000 fincas cafeteras, en las que vive una población estimada 
de 80.000 personas” (Federación Nacional de Cafeteros, 2011). 
Si bien en la región declarada como paisaje cultural no están incluidos los municipios 
del suroeste antioqueño, las características de éstos permitirían ser incluidos más 
adelante apoyando la conservación de la cultura cafetera de esta subregión del 
departamento y afianzando los vínculos rurales de sus pobladores. En la Foto 3 se 
aprecia una visual del Paisaje Cultural Cafetero aprobado por la UNESCO en 2011; la 
Foto 4 muestra el paisaje cafetero que se observa al recorrer muchas de las veredas en 
los municipios del suroeste antioqueño y que bien podría formar parte del Paisaje 
Cultural Cafetero. 
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Foto 3. Paisaje Cultural Cafetero 
Fuente: http://www.mincultura.gov.co 
 
Foto 4. Paisaje Cafetero Municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal 2012 
b. Movilidad 
Las migraciones son algunas de las dinámicas de movilidad de la población y se 
refieren a desplazamientos de personas entre un territorio y otro con diferentes 
propósitos como estudio, trabajo, descanso y otros motivos que van todos en pos de 
un mejoramiento de la calidad de vida. Son varios los tipos de migraciones: 
De acuerdo a la duración por fuera del lugar de origen pueden ser definitivas o 
transitorias, las transitorias pueden ser cotidianas cuando las personas se desplazan 
durante el día principalmente a laborar, estudiar o hacer algunas diligencias en 
oficinas y mercados; también pueden ser por varios días pero con la intención de 
regresar al lugar de residencia después de desarrollar la actividad por la cual se 
movilizó, mientras que las permanentes implican un cambio definitivo de residencia. 
Según el destino pueden ser internas o externas al referirse al país las externas 
pueden denominarse como migraciones internacionales. Según el momento histórico 
donde se ubican los grandes flujos de personas como en la época del descubrimiento 
de América con todo el proceso de colonización. Además según la motivación se 
pueden definir como libres o forzosas en cuyo caso se denominan comúnmente como 
desplazamiento forzado. 
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El desplazamiento forzado es entonces otro de los aspectos clave de las dinámicas de 
movilidad y vale la pena diferenciarlo del resto de las migraciones debido a que sus 
causas y efectos sociales y sicológicos tienen un componente negativo del cual es muy 
difícil sino imposible reponerse.  El desplazamiento forzado tiene también diferentes 
causas entre las cuales están los megaproyectos cuando se requiere el territorio para 
el desarrollo de algunas infraestructuras específicas como hidroeléctricas, proyectos 
viales u otras obras normalmente promovidas por el Estado. Otra causa puede ser 
una amenaza natural como una inundación, deslizamiento u otro fenómeno al cual 
está sometido un territorio y cuya población debe ser desalojada porque el riego es 
inminente y no mitigable así que como prevención de un desastre o en casos más 
graves cuando ya está en proceso el evento. Otra causa es por dominios territoriales 
establecidos por grupos al margen de la ley donde la población civil se ve obligada a 
abandonar sus tierras para proteger su vida o en muchos casos por esta misma razón 
pero después de haber perdido a seres queridos en los momentos de enfrentamientos 
armados.  
El desplazamiento forzado por causas de dominio territorial es un fenómeno 
creciente en todo el mundo y en Colombia ha tomado proporciones cada vez más 
graves, se destaca que existen a nivel internacional sólo desde 1997 los Principios 
Rectores sobre el Desplazamiento Interno Forzado como el instrumento que nombra 
su especificidad con respecto a otros tipos de migraciones y propone principios 
básicos para la atención, protección y restablecimiento de las personas que se 
encuentran en esta situación. De acuerdo a estos principios las personas desplazadas 
son aquellos individuos o grupos que “se han visto forzadas u obligadas a escapar o 
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia 
generalizada, de violaciones de los derechos humanos, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida” (Villa, 2006) 
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Abandono rural 
Las dinámicas territoriales de movilidad de la población y cambios en los usos del 
suelo principalmente en las zonas rurales en muchos lugares están ocasionando 
cambios drásticos en los paisajes rurales apareciendo el abandono rural como un 
fenómeno que se está presentando fundamentalmente en Europa y que consiste en la 
desocupación de muchos territorios rurales, incluyendo poblaciones pequeñas, esta 
situación está generando problemas ambientales agudos como incendios forestales 
con la consecuente pérdida de recursos, además está llevando al deterioro de la 
cultura rural en muchos territorios hasta tal punto que se puede llegar a la pérdida 
total de conocimientos ancestrales que permitan una producción agropecuaria 
equilibrada y sustentable.  
Una evidencia de este abandono  son los espacios rurales donde se desarrollan 
actividades de agroindustria en invernaderos, logrando paisajes completamente 
artificiales donde no existe ocupación permanente del territorio, son lugares sin 
población, donde sólo se observan algunas personas empleadas para la producción 
pero que no habitan en el sitio cercano al trabajo. Como se aprecia en la Figura 3 una 
zona rural en España con un paisaje artificial de invernaderos en medio de un 
entorno deshabitado y con centros poblados lejanos, situación que contrasta con la 
Foto 5 donde se muestra un paisaje rural en Colombia con viviendas dispersas en un 
entorno de cultivos tradicionales, si bien el territorio no tiene una alta densidad de 
población conserva el vigor de la agricultura y la presencia de campesinos. 
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Figura 3. Almería España 
Fuente: Google Earth - 2012 
 
Foto 5. Viviendas rurales dispersas y cultivos 
tradicionales - suroeste antioqueño 
Fuente: Archivo personal 2011 
En España de forma puntual sobre la situación del abandono rural el director general 
de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural expresa:"Hay que devolverle al campo 
todo lo que nos ofrece". “El mayor reto no es que la gente vuelva al campo, sino que 
se quede en él. Para ello es necesario aumentar la calidad de vida de los residentes 
locales, aún muy deficitaria. En muy numerosos casos las necesidades básicas 
sanitarias y educativas no están bien atendidas, y los aldeanos se ven obligados a 
trasladarse a otros municipios para cubrirlas. Los medios de transporte son además 
escasos y a menudo se trata de pueblos muy mal comunicados. Y con casi tanta 
gravedad como la ausencia de esos servicios básicos aparece la brecha tecnológica, 
que aísla aún más a estas localidades y ejerce un enorme efecto disuasorio tanto para 
los jóvenes locales como para posibles nuevos pobladores”.(Oshima, 2009) 
En España la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha creado La Asociación 
para la Recuperación de la Cultura y la Naturaleza en el Medio Rural fundada en 
2006, pasó a formar parte de la estructura de ACA en 2008, como el Proyecto 
ARCANA, con el fin de aunar esfuerzos y potenciar un grupo de trabajo de ACA que 
potencie actuaciones que afectan a la cultura y naturaleza del medio rural, como es el 
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avanzar en el análisis de las causas y consecuencias ambientales de la desaparición de 
los modos de vida tradicionales y la nueva gestión del medio rural. (ACA, 2012)  
 
Foto 6. Calle desierta de un pueblo de Salamanca 
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/07 l 
 
 
Foto 7. La Calle del Hoyo en el  municipio de Andes - 
actividad sábado en la tarde 
Fuente: Archivo personal mayo 2011 
La Foto 6 y la Foto 7,  muestran el contraste entre una calle desierta en Salamanca y 
una calle en el municipio de Andes no sólo habitada sino con gran actividad un 
sábado en la tarde, donde no existen evidencias ni intenciones de abandono.  Si bien 
en España las condiciones del abandono rural han disminuido levemente las 
características en algunos municipios siguen siendo de despoblamiento como se lee 
en el periódico El Mundo “…prácticamente todos los madrileños, por ejemplo, tienen un 
pueblo. Esto quiere decir que sus progenitores o abuelos salieron del campo y ahora vuelven en 
familia durante las fiestas locales. Algunos se quedan una temporada ahora que hay crisis; 
otros, atraídos por la vida campestre. Por eso también se habla de una leve ralentización del 
éxodo rural. "La pérdida de habitantes se ha paralizado ligeramente en estos últimos años", 
afirma Jesús Casas, director general de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Pero, a vista de pájaro, el paisaje 
sigue estando hueco” (Oshima, 2009). La situación no ha variado mucho a la fecha y el 
abandono rural se plantea como uno de los grandes problemas en este país Europeo, 
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tanto que se ha formado la Asociación Española de Municipios contra la 
Despoblación “Esta asociación trata de poner en contacto a las familias que desean 
establecerse en el medio rural y a los ayuntamientos que ofrecen viviendas en alquiler y algún 
puesto de trabajo”. (Diario de León, 2012) 
Aunque en Colombia también se presentan algunos municipios con decrecimiento 
poblacional que obedece a muchos factores que no analizaremos en este trabajo, es 
importante destacar que la subregión del suroeste actualmente no presenta la 
situación de Abandono Rural a que nos referimos con respecto a la desocupación casi 
total de los pueblos o espacios rurales; a este respecto valdría la pena pensar es en el 
abandono estatal al que se encuentran sometidos muchos territorios especialmente 
pueblos o áreas rurales en Colombia donde a pesar de ello y en medio de la pobreza 
se mantiene un gran número de campesinos que siguen cultivando y subsistiendo; 
siendo además los responsables de gran parte de la despensa de las ciudades, 
logrando conservar la vitalidad de muchos recursos y obteniendo de la tierra la vida 
La Foto 8 y la Foto 10 muestran escenas del abandono rural en varios sitios de 
España, mientras que en la Foto 9 y la Foto 11 se observa la actividad en los pueblos 
de Andes y Jardín en el suroeste antioqueño, como una prueba de la permanencia de 
los pobladores, la vitalidad del campo y de las cabeceras municipales de muchos 
municipios en Colombia y para este caso de los pueblos de la subregión del suroeste 
antioqueño. En algunos municipios colombianos se presentan también situaciones de 
despoblamiento que pueden obedecer fundamentalmente a situaciones de violencia, 
sin embargo se han dado muchos casos de retorno de los pobladores a sus lugares de 
origen después de un tiempo. Estas situaciones directamente relacionadas con el 
desplazamiento forzado que ocasiona el abandono no son objeto de la presente tesis. 
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Foto 8. Un perro deambula por un pueblo casi 
abandonado de Guadalajara - España 
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/07 
 
Foto 9. Actividad en la plaza de mercado o Galería 
municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal mayo 2011 
 
Foto 10. Vivienda abandonada y en ruina en zona rural en 
España 
Fuente:www.gevic.net 
 
Foto 11. Mercado en el parque de Jardín –domingo 
en la mañana 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
1.6.Factores de arraigo y desarraigo o expulsión 
La identidad cultural, el sentido de pertenencia y los motivos que hacen que las 
personas se apeguen a un lugar es un tema que ha sido tratado también por un gran 
número de investigadores de diversas disciplinas y al cual se suman infinidad de 
conceptos y términos complementarios entre los cuales no existe un consenso que 
permita definirlo con una sola palabra; para los objetivos de la presente tesis se hizo 
una revisión de algunos de los términos y si bien no se pretende alcanzar una 
precisión conceptual única al respecto, sí se logra abordar un concepto que permita la 
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referencia permanente al sentido con el que los habitantes rurales y de pequeños 
pueblos conciben al apego, el amor, la apropiación territorial, y en general a su 
identidad con el lugar que habitan, se hace referencia en esta construcción teórica a 
los términos topofilia e identidad territorial como introducción y se denota como 
arraigo para comprender relaciones de pertenencia y permanencia entre los 
habitantes y el espacio habitado del cual además derivan su subsistencia.  
El término topofilia proviene de las raíces griegas, topos: lugar y philos: amigo… Bien 
podría interpretarse como “el amigo del Lugar” (Yory, 2003:9 y 22) y viene siendo 
utilizado en los análisis sobre el espacio habitado desde 1957 por Bachelard en su 
texto Poética del Espacio, donde lo refiere cuando plantea examinar imágenes del 
“espacio feliz” siendo una relación con el lugar desde la parte emocional e intuitiva, 
de igual forma lo considera el geógrafo Yi-Fu Tuan (profesor de la universidad de 
Winsconsin) cuando dice: “puede definirse vagamente como todo lo que está relacionado con 
las conexiones emocionales entre el entorno físico y los seres humanos”4 , igualmente Tuan 
precisa: “Topofilia es el conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al hombre con 
determinado lugar, siendo este su vivienda, su barrio, su pueblo o la ciudad que habita.”5 
De otra forma el concepto de topofilia trabajado por el arquitecto Carlos Mario Yory 
como “teoría del lugar” sobrepasa el plano sicológico y se inscribe en las diferentes 
maneras de relacionarse consigo mismo y con los otros en lo que se entiende como 
formas de habitar de los seres sociales; Yory viene ahondando sobre el concepto de 
topofilia con varios textos relacionados y orientados específicamente a la 
comprensión de la dimensión del habitar en términos de las apropiaciones y 
construcciones colectivas, como elementos de la globalización y estrategias de 
                                                 
4 Tuan, 1974 citado por PÉREZ, 2006. http//fuegocotidiano.blogspot.com/2007 
5 Tuan, 1974 citado por YORY, 2003 
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defensa del espacio de la ciudad y la construcción de gobernabilidad desde los 
habitantes en pro de sociedades sustentables; los trabajos de Yory se centran en 
espacios urbanos debido a la necesidad existente en dichos escenarios del rescate de 
ese sentido de pertenencia y lo importante que es orientar las acciones para la 
recuperación de la topofilia en éstos; sin embargo basados en el término y haciendo la 
relación mencionada al inicio de este subtítulo se retoma como el concepto para 
comprender parte de los comportamientos de los habitantes rurales en Colombia así 
como sus relaciones de arraigo y pertenencia. 
Adicionalmente es interesante mencionar la aproximación que hace la profesora 
Mercedes Millán Escriche (Millán, 2004) de la Escuela Universitaria de Turismo de 
Murcia con La Geografía de la Percepción como una metodología de análisis para el 
desarrollo rural donde relaciona la geografía del mundo vivido como la forma de 
determinar las conexiones de diferentes tipos sociales del significado y ritmos 
espacio-temporales en la forma de apropiación y el descubrimiento de las estructuras 
de intencionalidad que subyacen “…además se centra en los valores fundamentales de la 
totalidad de las experiencias, en el concepto de lugar como centro de significado, como 
identificación personal y foco de vinculación emocional para el hombre y, por extensión, en los 
conceptos de localización y deslocalización que ejercen, respectivamente la función des arraigo 
y del desarraigo humano.6 
 
                                                 
6 Buttimer, A. y Seamon, D(1980) citado por MILLÁN, 2004 
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Foto 12. Paisaje rural municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal 2012 
A estos conceptos se suma la visión presentada por Nogué y Yory, 2010, sobre la 
dimensión comunicativa del paisaje, y en su texto Paisaje y Comunicación: el resurgir 
de las geografías emocionales Nogué, 2011. Donde el paisaje es la expresión territorial 
de los pobladores y un medio claro de comunicación. Así: “El paisaje sigue 
desempeñando un  papel fundamental no sólo en el proceso de creación de 
identidades territoriales, a todas las escalas, sino también en su mantenimiento y 
consolidación. Y esto es así porque al hablar de paisaje estamos hablando de una 
porción de la superficie terrestre que ha sido modelada, percibida e interiorizada a lo 
largo de décadas o de siglos por las sociedades que viven en ese entorno.” (Nogué 
2011:29 y 30) Al respecto vale recordar los paisajes culturales que además ya se les 
asigna el calificativo de patrimoniales como se menciona en el numeral anterior del 
presente capítulo.  
Infinidad de manifestaciones artísticas encontramos en poemas y canciones que se 
refieren a la identidad con los espacios habitados, el sentido de pertenencia y el 
arraigo, para recordar sólo unos se transcriben algunos versos de los poemas 
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musicales El Amor del Jibarito del Trío Vegabajeño de Puertorrico y Lírica 
Borinqueña del Gran Combo de Puertorrico7 
El Amor del Jibarito 
…Allí donde brilla la luna se ve mi bohío 
En el tengo yo un jardincito de lindos rosales 
Y todas las mañanitas las aves cantan sus 
madrigales 
y el rubio sol de Borinquen pinta de rosa mis 
cafetales 
 
Que lindas son mis montañas y praderas 
Pedazo de mi terruño tropical 
En donde la hermosa luna de Puerto Rico 
tiende un collar de perlas sobre el 
palmar 
 
Lírica Borinqueña 
 
…Allá donde canta el gallo, temprano por la 
mañana 
Su pregrón de madrugá despertando al 
labrador  
y se escucha el ruiseñor Su melodía 
entonando 
Cantares de amanecer, Se escucha el viento 
cantando 
Lírica borinqueña por los campos sonando 
 
Esta vinculación directa y por demás lógica de los individuos con su territorio con 
una alta dosis de sentido de pertenencia, identidad y emociones además de los 
referentes físicos reales y las posibilidades que ofrece dicho territorio es lo que 
denominaremos arraigo, del cual se logra una lectura en el capítulo III, cuando se 
aborda la percepción de los pobladores por medio de entrevistas, específicamente 
cuando se da respuesta a la pregunta sobre: ¿Cuáles son los motivos de las personas 
para quedarse o para irse del municipio, en especial en la zona rural?, dando cuenta 
de los factores de arraigo o desarraigo y los motivos de permanencia y movilidad de 
los habitantes rurales y de los pueblos, en Colombia y específicamente de los 
municipios en el área de estudio. 
A cerca el tema en el último estudio sobre la juventud rural en España del 2002 
González y Gómez Benito, consideran arraigo como el sentimiento que queda 
reflejado en la pregunta “Si pudieras elegir ¿te irías del pueblo o te quedarías?”8 
                                                 
7 www.prpop.org mayo de 2012 
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La identidad cultural y la persistencia de los pobladores rurales han permitido que el 
campesino en Colombia siga siendo un poblador fundamental debido a que su forma 
de vida y sus actividades lo arraigan al entorno rural dando fuerza al vigor del 
campo, mientras también producen los suministros para la vida de las ciudades. Otro 
aspecto de vital importancia ligado definitivamente con la identidad y el arraigo por 
los espacios rurales y por los productos de la tierra, es precisamente la garantía de la 
producción de alimentos y en términos no sólo de la seguridad sino de la soberanía 
alimentaria, vale la pena mencionar el trabajo de educación ambiental que adelanta 
CORANTIOQUIA mediante la instalación de huertas caseras generadoras de 
alimentos y del cual se presenta una síntesis en el texto “Lo que brota de la tierra: 
historias urbanas y rurales de soberanía alimentaria” 
Aunque no se profundizará sobre este tema, es imprescindible mencionar la amenaza 
que representa para las zonas rurales y para la soberanía alimentaria de nuestro país 
la industria minera con las nuevas disposiciones desde la política nacional; “De allí es 
evidente la encrucijada en la que se encuentran los territorios rurales y las 
poblaciones campesinas e indígenas. En nombre del progreso y el crecimiento 
macroeconómico, estos pueblos rurales que han vivido en condiciones de hambre y 
empobrecimiento durante años de abandono, ahora ven que la tierra y la fuerza 
laboral son arrebatadas para los motores del "desarrollo" de la industria minera: 
“Hemos defendido los derechos que tenemos sobre nuestras tierras, la diversidad cultivada que 
protegemos, sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y sobre la construcción de 
comunidades organizadas y equitativas. [...] Todo esto está amenazado e incluso tememos por 
nuestra integridad personal, familiar y comunitaria al ser objeto de persecución por no 
                                                                                                                                                         
8 González y Gómez Benito, citados por DIAZ, 2005:66 
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compartir la propuesta de explotación con quienes, en beneficio de intereses personales, ven en 
nuestras tierras la posibilidad de enriquecerse con la minería””9 
 
Foto 13. Zanahorias 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
 
 
 
Que una semilla brote es un proceso natural 
sorprendente, como todos aquellos relacionados con el 
misterio de la vida en el universo, en la Tierra, tal vez el 
único lugar donde este milagro ocurre. 
 
…En las semillas está la fuerza de la vida, cada grano se 
convierte en una planta, un árbol, una sombra, un nido 
de pájaros, una casa de hormigas, un ramo de hojas, el 
alimento que sostiene la vida y que compartimos con 
otros.  
Tener semillas para sembrar y poder disfrutar de lo que 
brota de la tierra, es la posibilidad de alimentarnos de la 
fuerza del suelo fértil que transforma la luz en vida y 
ésta en comida. Así mismo estos granos permiten 
transmitir la sabiduría ancestral de los pueblos a través 
de sus historias, de recetas, de anécdotas que viajan de 
generación en generación10 
Fuente: Fotografias, archivo personal Jardín 2012 
 
Foto 14. Naranjas 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
Tenencia y distribución de la tierra 
La tenencia y distribución de la tierra en Colombia es el otro aspecto que influye en la 
soberanía alimentaria y de forma directa en las dinámicas territoriales de 
permanencia y movilidad de la población campesina. De acuerdo con el Informe de 
desarrollo Humano 2011 Colombia Rural: “La tenencia de la tierra en Colombia se 
caracteriza por una alta concentración de la propiedad rural. A las causas 
                                                 
9 Declaración pública: “El campesinado de Caramanta y la región acorralados por la minería a gran 
escala”, Caramanta - Antioquia, Julio de 2008. Tomado de http://www.biodiversidadla.org 
10 Investigación y textos de Juliana Paniagua Arroyave y Andrés Felipe Restrepo Palacio, 2010 
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tradicionales (históricas, políticas, económicas y técnicas), se han sumado la lógica de 
control territorial y de poblaciones de los actores armados, y el proceso de 
expoliación y compra de terrenos por parte del narcotráfico, todo lo cual ha 
terminado por reforzar la tendencia.”(PNUD, 2011:47) 
El índice de Gini se utiliza como un indicador para medir el grado de concentración 
de la propiedad rural y de los ingresos. Mientras más cercano a 1 esté el índice, más 
concentrada está la propiedad (pocos propietarios con mucha tierra), y mientras más 
cercano a cero, mejor distribuida está la tierra (muchos propietarios con mucha 
tierra). Con la ayuda de la Universidad de los Andes, el IGAC ha depurado la 
información catastral entre 2000 y 2009, y ello posibilita el cálculo de varios índices de 
Gini: el de propietarios, el de tierras y el de avalúos, principalmente. Aquí se utiliza el 
Gini de propietarios con repetición y el Gini de tierras, por ser los más 
representativos. .” (PNUD, 2011) El informe muestra que en toda la geografía 
nacional la concentración de la tierra es un problema, los índices superiores a 0,70 
están en la frontera agropecuaria y los inferiores en la periferia donde se presentan 
los mayores índices de ruralidad, en zonas menos densas y más alejadas de los 
núcleos urbanos. “En los municipios menos rurales con un índice de ruralidad 
promedio de 32,79, los Gini promedio de tierras y de propietarios son 
respectivamente de 0,710 y 0,752; y en los municipios más rurales (índice de ruralidad 
promedio de 50,16) son de 0,681 y 0,70. Es decir está más concentrada la propiedad en 
los municipios con mayor grado de urbanización, más cercanos a las grandes 
ciudades y con mayor densidad demográfica… Toda la zona andina, el Caribe y la 
Orinoquia registran elevados índices de concentración de la tierra, incluidos 
departamentos como Nariño, Cundinamarca y Boyacá, tradicionalmente 
minifundistas con Gini por encima de 0,80. Esto indica que aun en el interior de la 
pequeña y la mediana propiedad se presentan desigualdades notorias en la tenencia 
de la tierra.” PNUD, 2011:198  
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Con relación al tema Agudelo, 2010:91  expresa: 
- El debate actual sobre el tema del papel de la tierra en la estabilidad social y 
cultural y en la sobrevivencia de los campesinos, se centra en dos tesis: la 
primera de ellas, defendida por el actual gobierno, sostiene que los campesinos 
requieren empleo antes que tierra. Según esta tesis, el empleo asegura 
prestaciones sociales y seguridad social, que el pequeño o mediano propietario 
de parcelas no se puede proveer; olvida este planteamiento la precariedad del 
empleo en Colombia y los efectos de la flexibilización laboral impulsada por el 
Gobierno de turno. La segunda tesis, que compartimos, reconoce la 
precariedad de las economías campesinas tradicionales, pero insiste en que la 
tierra es más que un factor de producción; que hace parte del patrimonio social 
y cultural de los agricultores, que es un factor de arraigo e identidad además 
de un pilar fundamental de la sobrevivencia económica. En tales condiciones, 
nuestra tesis sostiene que los campesinos requieren tierra y empleo, a falta de 
mejores propuestas sobre el reparto de la tierra y los recursos de fomento 
productivo. 
Si bien el debate en torno a la propiedad de la tierra requiere mayor profundidad es 
importante mencionar que en Colombia las grandes luchas indígenas, de poblaciones 
negras y raizales, así como algunas de comunidades campesinas, aunque tristemente 
después de muchos desplazamientos y masacres que todavía no cesan, han dado sus 
frutos con el reconocimiento de algunos territorios en defensa de su estabilidad, 
siendo apenas un principio básico y el derecho a la vida, el trabajo, la vivienda y la 
tierra. El establecimiento de estas garantías en la constitución no ha redundado en un 
efectivo apoyo a estos grupos poblacionales que continúan debatiéndose entre sus 
derechos y necesidades de permanencia, y el desplazamiento forzado como 
alternativa para la protección de sus vidas. Retomando a Fajardo, 2002 “La perspectiva 
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de generar entidades territoriales otorga participación a las comunidades en la creación de un 
nuevo ordenamiento territorial y ambiental, con proyecciones en el manejo de recursos 
estratégicos, renovables y no renovables como son las tierras, las fuentes hídricas y otras 
energéticas, la biodiversidad y los recursos genéticos, así como de valorar los conocimientos 
tradicionales” 
Dentro de la legislación colombiana otro gran aporte para el logro de una sociedad 
rural más equitativa pueden ser las Zonas de Reserva Campesina que se definen en la 
Ley 160 de 1994, referida al Sistema Nacional de Reforma Agraria que como lo escribe 
Fajardo, 2000: “relata antecedentes de las búsquedas realizadas por distintos núcleos 
campesinos del país y en diferentes épocas de la historia, de condiciones alternativas 
de vida, en medio de las presiones generadas en torno al control de la tierra y de la 
mano de obra rural, así como los planteamientos más recientes sobre la Reforma 
Agraria….estas zonas pueden ser una estrategia de desarrollo regional y un 
instrumento contra el desplazamiento forzado, como parte de una reforma agraria, de 
manera prioritaria en el interior de la frontera agrícola, si el Estado garantiza los 
derechos de la propiedad sobre la tierra de los miembros de estas comunidades.”  
Con las Zonas de Reserva Campesina se busca que los pobladores rurales puedan 
establecerse y no estén permanentemente bajo la amenaza de grupos insurgentes y 
otros actores violentos. 
La tierra es pues un elemento fundamental en la vida del campesino, al respecto la 
canción “Cuando Tenga La Tierra”11 conocida en la interpretación de Mercedes Sosa 
expresa la necesidad y el sentimiento de arraigo y seguridad. 
  
                                                 
11 Los autores de la música y letra son los Argentinos Daniel Toro y Ariel Petrocelli, 1974 -  
http//folclorenoaargentoblogspot.com 
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Cuando tenga la tierra 
Cuando tenga la tierra sembraré las 
palabras 
que mi padre Martín Fierro puso al viento, 
cuando tenga la tierra la tendrán los que  
luchan 
los maestros, los hacheros, los obreros. 
Cuando tenga la tierra 
te lo juro semilla que la vida 
será un dulce racimo y en el mar de las uvas 
nuestro vino, cantaré, cantaré. 
Cuando tenga la tierra le daré a las estrellas  
astronautas de trigales, luna nueva, 
cuando tenga la tierra formaré con los 
grillos 
una orquesta donde canten los que piensan. 
Campesino, cuando tenga la tierra 
sucederá en el mundo el corazón de mi 
mundo  
desde atrás de todo el olvido secaré con 
mis lágrimas  
todo el horror de la lástima y por fin te 
veré,  
campesino, campesino, campesino, 
campesino, 
dueño de mirar la noche en que nos 
acostamos para hacer los hijos,  
campesino, cuando tenga la tierra  
le pondré la luna en el bolsillo y saldré a 
pasear  
con los árboles y el silencio  
y los hombres y las mujeres conmigo' 
 
La tenencia de la tierra se destaca entonces como un factor de arraigo y permanencia 
en un territorio siendo un elemento determinante, debido a que si los campesinos son 
los propietarios de la tierra y de la casa, las familias cuentan con mayor seguridad 
que lleva a persistir en el espacio rural aún por encima de la pobreza.  
Finalmente con el acercamiento logrado a los diferentes conceptos  a lo largo de este 
capítulo y especialmente sobre el enfoque de los medios de vida como la base para un 
desarrollo rural fundamentado en los pobladores, desde su conocimiento del 
territorio y sus interrelaciones como la fortaleza para continuar habitando los 
espacios rurales, se plantea el arraigo como un concepto amplio que supera el sentido 
meramente emocional o de apego por el lugar y se refuerza en las redes de 
solidaridad y apoyo familiares y comunitarias, las relaciones con la producción, la 
estabilidad que genera el conocimiento del territorio y su relación con el paisaje que 
sobrepasa el disfrute y los hace parte integral del mismo. De esta manera los medios 
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de vida son el enfoque y el arraigo el concepto bajo los cuales se desarrolla la 
investigación y se logra un diálogo de construcción permanente.   
1.7. Ámbitos de Ruralidad y patrones de asentamiento 
En el amplio territorio rural en Colombia se pueden clasificar diferentes 
apropiaciones espaciales que definen los ámbitos de ruralidad; si bien es importante 
profundizar en los criterios para la definición de los diferentes ámbitos para este 
ejercicio investigativo se consideran 3 principales ámbitos presentados por Agudelo, 
2010:84, cuando dice:“Si se trata de describir la territorialidad rural colombiana, se 
pueden admitir tres grandes ámbitos de ruralidad: Agropecuaria tradicional 
(población y actividades productivas dispersos y en torno a pequeños y medianos 
pueblos), Rururbano Metropolitana y Tierras Étnicas. Estos ámbitos definen entonces 
tres grupos de poblacionales rurales en el país: campesinos tradicionales, campesinos 
metropolitanos y minorías étnicas (indígenas y negritudes)”  
 
Foto 15. Ruralidad Agropecuaria Tradicional - 
Municipio de Jardín 
Fuente: Archivo personal noviembre de 2011 
 
Foto 16. Tierras Étnicas - Asentamiento de Dojuro 
Municipio de Andes 
Fuente: Alejandra Ciro 2011 – Tesis de maestría 
Ordenamiento territorial de comunidades indígenas 
Considerando lo planteado y después de concluir que la ruralidad en Colombia 
puede definirse como una amplia gama de gradaciones desde los entornos 
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suburbanos muy cercanos a los centros metropolitanos o las grandes ciudades hasta 
los espacios más rurales pasando por las cabeceras de municipios medianos y 
pequeños, los ámbitos de ruralidad en los que se desarrolla la investigación incluyen 
Agropecuario Tradicional y Tierras Étnicas, donde habitan campesinos tradicionales 
y un grupo específico de minorías étnicas como es la comunidad indígena de la etnia 
Embera Chamí asentada en la jurisdicción del municipio de Jardín en la vereda 
Cristianía, el resguardo Chamí Karmatarua que además tiene una ampliación de la 
misma comunidad indígena en el en el territorio de Dojuro en el municipio de Andes. 
En las fotografías 15, 16 y 17 se observa parte del paisaje rural donde se ubican los 
asentamientos de Cristianía y Dojuro y caracterizan el ámbito definido como Tierras 
Étnicas. 
 
 
Foto 17. Tierras Étnicas. Asentamiento de Cristianía Municipio de Jardín 
Fuente: Archivo personal noviembre de 2011  
Sobre el concepto de Campesino como el ser que habita el espacio rural y el 
protagonista del campo en los ámbitos de la ruralidad agropecuaria tradicional se 
retoma la definición de Warman, 1979: “La esencia de ser campesino se encuentra en 
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la complejidad de las relaciones sociales que lo rigen. La vida campesina no está 
organizada por el salario, aún cuando se venda la fuerza de trabajo parte del año e 
incluso la mayor parte de él. Su vida está organizada por la participación en la 
comunidad, por su acceso a la tierra, por su pertenencia a una familia, por el 
intercambio no comercial de bienes, servicios y trabajo”12. Complementario a lo 
anterior, en Colombia y específicamente en el área de estudio de esta tesis, “los 
Campesinos son los pequeños y medianos propietarios de tierra, y la población rural 
proletarizada por la agroindustria y no los empresarios de la agroindustria.” (Agudelo, 
2010:90) 
Sobre el habitante indígena aunque algunas personas los nombran como “campesinos 
del resguardo”, consideramos importante diferenciarlos de los campesinos 
tradicionales, a los que ellos llaman “blancos”, debido a que si bien algunas 
comunidades indígenas se encuentran en este momento confinados a un espacio 
territorial delimitado tanto en el municipio de Jardín como en el de Andes, para el 
campo de estudio, son seres cuya cultura, forma de apropiación y relacionamiento 
con el espacio superan los límites político administrativos establecidos por el Estado y 
su relación con el territorio en términos de propiedad colectiva así como su 
comunicación ancestral con la tierra requieren otro tipo de análisis que necesitan 
mayores conocimientos, desde marcos conceptuales adecuados y acercamiento a 
visiones culturales que son fundamentalmente diferentes. 
Como lo presenta Zapata, 2006 “La característica del pensamiento indígena en 
relación con el territorio se sustenta en las creencias mágico-religiosas, en las que se 
consignan diversas representaciones del mundo indígena que explican la existencia 
de los diversos fenómenos en la naturaleza. La comprensión de estas interpretaciones 
                                                 
12 Citado por Lucas, 1982: 86; Citado por CASTILLO, 2008:32 
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requiere de una visión global de la cosmogonía y la cosmología y el establecimiento 
de interrelaciones entre los diversos niveles en que está representado el universo, 
entre las partes y el todo, entre la vida y la muerte, puesto que se considera un 
universo orgánico, viviente y espiritual en creación y renovación constante, en el que 
se cualifica a todo los seres en función de las relaciones que se dan entre los mundos y 
las comunidades que los habitan, siendo fundamental el entendimiento espacial y 
cultural de las sociedades.” Es importante además resaltar que el indígena no se 
define como individuo sino como ser miembro de una comunidad ancestral que 
además pertenece al territorio y a la inversa. 
Sobre los patrones de asentamiento de forma muy sintética nos referimos a la manera 
como las personas se distribuyen en el territorio y como emplazan sus viviendas en el 
espacio, principalmente rural siendo el contexto geográfico donde se desarrolla la 
investigación. En términos generales los asentamientos humanos pueden ser 
concentrados o dispersos. En los primeros consideramos las áreas urbanas donde las 
edificaciones se disponen con una gran proximidad unas de otras y en muchos casos 
incluso se encuentran adosadas formando cuadras, manzanas y barrios; dentro de 
estos tenemos las cabeceras municipales y algunos centros poblados en zonas rurales 
siendo concentrados con mayores o menores densidades y generando morfologías 
diversas. Los segundos caracterizan las formas de emplazamiento de las viviendas o 
construcciones en entornos más amplios en términos de áreas y espacios ocupados 
donde las distancias entre una edificación  y otra son mayores, la dispersión en las 
áreas rurales está condicionada además por la topografía y de igual manera definen 
morfologías diversas, siendo algunas alienadas cuando las construcciones se 
disponen a lo largo de las vías y tienen una mayor proximidad entre ellas, o 
completamente aisladas. En los patrones concentrados las vías se convierten en los 
vacíos que separan manzanas y delimitan barrios mientras que en los asentamientos 
dispersos los caminos son mucho más claros los conectores, facilitando la 
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accesibilidad y movilidad de los pobladores como una importante característica de 
los asentamientos rurales y en este caso de la dispersión del patrón de asentamiento 
en la zona rural. 
1.8.Ordenamiento territorial en Colombia 
Como un elemento importante del contexto para la tesis y complementario a la 
construcción teórico-conceptual se presenta una tabla síntesis con la principal 
normativa colombiana en cuanto a ordenamiento territorial y que tiene incidencia 
directa en el área rural.  
Norma Año Nombre 
LEY 135  1961 “Sobre reforma social agraria". 
Ley 61 de 1978 
reglamentada por el 
Decreto 1306 de 1980  
1978 Por las cuales los municipios se obligan a elaborar los planes 
Integrales de Desarrollo, como mecanismo integrador entre el 
desarrollo y el Ordenamiento Territorial. 
LEY 99 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 
LEY 160 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 
DECRETO 1777 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo Xlll de la Ley 
160 de 1994, en lo relativo a las Zonas de Reserva Campesina. 
Ley 388 1997  
LEY 731 2002 Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales 
DECRETO  097    2006 "Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas 
en suelo rural y se expiden otras disposiciones" 
Proyecto de Ley 30  2006 Desarrollo Rural en Colombia 
Resolución No.9328 2007 Por la cual se establecen las normas ambientales generales y las 
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Norma Año Nombre 
densidades máximas en suelo suburbano, rural, de protección y de 
parcelaciones para vivienda campestre en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, 
CORANTIOQUIA. 
Ley 1152 2007 “Por la cual se dicta el estatuto de desarrollo rural, se reforma el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y se dictan 
otras disposiciones” 
Decreto 3600 2007 "Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 
1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento 
del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 
disposiciones" 
Decreto 4066 2008 "Por el cual se modifican los artículos 1, 9, 10, 11, 14, 17,18 Y 19 del 
Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras disposiciones" 
Proyecto de LOOT 2010 Por la cual se dictan normas orgánicas de Ordenamiento 
Territorial 
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CAPÍTULO II – EL TERRITORIO RURAL EN COLOMBIA 
 Los municipios de Andes y Jardín en el contexto territorial Colombiano 
Entender la lógica de un territorio rural implica saber cómo está estructurado y se ha 
desarrollado en el tiempo; conocer sobre la historia e identificar algunos elementos 
del poblamiento en Colombia, permiten entender cómo se configuró y cómo ha sido 
la transformación de territorios y pobladores, y sumado a la visión de territorio de 
culturas indígenas se logra una lectura general del campo en nuestro país. Las 
divisiones y agrupaciones de municipios conformando regiones y subregiones, el 
área de estudio con sus patrones de asentamiento y las relaciones intermunicipales, 
son aspectos que forman el contexto de los municipios de Andes y Jardín, como el 
campo de estudio donde se analizan las dinámicas territoriales de permanencia y 
movilidad, y que serán abordados en el presente capítulo.  
2.1.Algunos elementos del poblamiento en Colombia 
Antes de la invasión de los españoles, la ocupación del territorio en Colombia se dio 
de forma original y obedecía a la distribución geográfica de las personas, los caminos, 
las producciones y los flujos bien fuera de personas o de bienes, o inclusive si los 
flujos eran invisibles; fue además una creación espacial colectiva debido a que 
participaban de ella todas las comunidades asentadas en el territorio (Zambrano y 
Bernard, 1993); Pero esta forma de construcción y apropiación del territorio cambió 
totalmente en la época de la conquista, donde los españoles sometieron a la población 
original y cortaron radicalmente la creatividad espacial, para hacer una tajante 
división del espacio con el propósito de extraer recursos y lograr una ganancia 
económica: así se conformaron ejes entre los asentamientos del interior y los puertos, 
con el fin de sacar por el mar las riquezas de la nueva tierra.  “Este sistema de 
ordenamiento del espacio, diseñado durante la Conquista y la Colonia, ha dejado huellas hasta 
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el presente; de una parte porque una creación espacial deja una  infraestructura material 
pesada que no puede modificarse fácilmente y porque hay motivos para conservarla, ya que la 
base económica continúa con la exportación de productos agrícolas y materias primas”13. De 
igual forma afirman Zambrano y Bernard, 1993 que otro aspecto de la dominación del 
espacio durante la Colonia obedeció al control de las gentes, por lo tanto la invención 
del espacio consistió en fijar mediante leyes los lugares respectivos a dominantes y 
dominados, estableciendo la “república de los blancos” como La ciudad y “la 
república de los negros” como el campo; así desde las ciudades se establecía el poder 
y la administración económica; el esplendor de la vida urbana se proyectaba en el 
campo, el cual producía para la ciudad alimentos y materias primas además de pagar 
impuestos, condición que no ha variado mucho desde la Colonia a la actualidad. 
El desarrollo de los territorios está supeditado a la minería, y de la mano de las 
actividades generadas por la explotación y la esclavitud a la que fueron sometidas las 
comunidades indígenas y la población negra traída de África; “la consecuencia de este 
desarrollo para la agricultura es que la utilización de la tierra estuvo ligada a las 
características del proceso de recomposición minera de la provincia” (Uribe y Álvarez, 
1998:52) De esta forma la empresa minera se ve obligada a desarrollar la producción 
agrícola para mantener la mano de obra esclava, y después de un largo proceso de 
composición y cambios se consolidan algunos espacios del territorio andino central 
como el más propio para el establecimiento de la agricultura, debido a la fertilidad de 
la tierra y la existencia de las minas de oro para trabajar. 
Los ciclos económicos incidieron de forma clara en la formación de agrupaciones 
urbanas desde la Colonia: primero en torno al oro en el Bajo Cauca antioqueño 
conformando poblaciones de importancia media y estructurando ejes importantes 
                                                 
13 Bernard Bret, 1985. citado por Zambrano, 1993 
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como Popayán- Arma, y en el oriente Río de Oro-Pamplona y Girón-Bucaramanga. 
Sin embargo, aunque esta actividad por las difíciles condiciones del hábitat no logró 
la formación de poblamientos importantes, consiguió la activación de las economías 
de los centros urbanos vecinos debido a la circulación monetaria del oro. La 
explotación del caucho y de la quina tampoco generó ningún centro urbano 
importante porque se llevó a cabo en zonas selváticas de difíciles condiciones para el 
surgimiento de ciudades; de acuerdo a la descripción detallada que hacen Zambrano 
y Bernard 1993: sobre el surgimiento de los asentamientos humanos a lo largo de la 
geografía del país: “La economía cafetera, por el contrario, ha sido la única que ha 
implantado modificaciones definitivas en la red urbana nacional. Además de generar nuevos 
asentamientos, introdujo otro elemento: atrajo pobladores a los climas medios, cambiando 
radicalmente los patrones de asentamiento que existían hasta entonces, y los ejes de 
poblamiento.” 
El establecimiento de esta economía ha sido fundamental en la configuración espacial 
de gran parte del territorio nacional y el área donde predomina se conoce como “La 
región cafetera de Colombia”, asentada en la zona central y oriental andina en una 
franja altitudinal entre los 1000 a 2000 m.s.n.m. donde se presentan las condiciones 
climáticas aptas para el cultivo del café; es en esta región donde se propone estudiar 
las dinámicas territoriales de movilidad y permanencia como elementos 
estructurantes del territorio rural y la actividad campesina en Colombia. 
Durante todo el proceso de poblamiento en Colombia se mantuvieron las migraciones 
siendo una manifestación de las dinámicas de los pobladores en los territorios como 
consecuencia de los cambios en la economía: en el caso de las zonas mineras debido al 
agotamiento del recurso que obligaba a los habitantes a salir en busca de sustento a 
otra región, mientras que las tierras altas de la Cordillera Oriental ocupadas desde 
antes de los españoles, en el siglo XIX se convirtieron en expulsoras de población que 
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era recibida en los nuevos asentamientos de tierras templadas donde se cultivaba el 
café. (Zambrano y Bernard, 1993)  
También es importante resaltar que la población indígena fue diezmada 
notablemente debido a la esclavitud y los trabajos a los que era sometida con la 
minería, así mismo los territorios ocupados por los diferentes grupos indígenas se 
fueron disminuyendo, siendo un elemento de transformación violenta por la 
concepción que sobre el territorio tienen las culturas indígenas donde el significado 
está basado en la relación con el cosmos y el sentido de lo sagrado. : “Las múltiples 
transformaciones a lo largo de la historia se han derivado de las políticas 
gubernamentales y los distintos fenómenos a los que se han visto sometidos los 
pueblos indígenas, como el cambio de vida y de territorio (Desplazamientos, 
Confinamiento), la violencia, y la pérdida de la identidad cultural, han debilitado a la 
madre tierra, por lo que los pueblos indígenas han optado por defender su territorio 
desde la concepción cosmogónica y desde allí han sustentado su permanencia, a 
través de un diálogo coherente y respetuoso con otras lógicas culturales, confirmando 
así la simbolización del territorio sagrado como el fundamento que les permite el re-
conocimiento de la diversidad y el desarrollo local” (Zapata, 2006).  
Un aspecto importante para la conformación de agrupaciones de municipios y las 
divisiones en regiones y subregiones en Antioquia han sido las características 
geográficas, debido a los condicionantes topográficos con barreras físicas que en 
muchos casos limitaron las posibilidades de comunicación y definieron dinámicas 
territoriales en una zona determinada; en este sentido los caminos y los ríos son los 
elementos que posibilitan las dinámicas incluso entre los territorios más distantes, 
logrando conexiones y flujos y formando dichos canales de comunicación 
indispensables para la subsistencia de poblados y pobladores. A lo largo de la 
historia, entre el siglo XVII y XX, el eje primario estructural a nivel nacional lo 
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constituyó el río Magdalena que mantuvo su importancia casi absoluta hasta 
mediados del siglo XX; es entonces con una relación directa con el río que se 
desarrollan los principales asentamientos urbanos en Colombia como se describió 
anteriormente, algunos son puertos fluviales que se convierten en nodos de 
articulación con vías de penetración hacia lo alto de las cordilleras, otros son 
nucleados como Santa Fe de Bogotá, Ibagué y Honda, otros dispersos y lineales entre 
Puerto Berrío y Mompox; en general los grandes asentamientos en Colombia son 
estaciones de llegada, puesto que los europeos buscando una similitud con las 
condiciones del otoño se localizaron en las partes altas de las montañas con altitudes 
superiores a los 1000 msnm, con algunas dificultades de conectividad que han sido 
superadas por medio de la superposición de dos sistemas de comunicación: uno el de 
los ríos y otro el de los caminos; (Jiménez at al, 2005) es precisamente a lo largo de 
estos dos sistemas por los cuales se movilizan los habitantes, generando dinámicas en 
el territorio y configurando nuevos espacios con asentamientos concentrados o 
dispersos en la geografía nacional. 
Como se mencionó en el capítulo I, son fundamentalmente las dinámicas económicas 
las que configuran los territorios y dichas dinámicas dependen de la movilidad de 
pobladores que logran la circulación de capitales en torno a diferentes actividades, 
dentro de las que se cuentan las agropecuarias como una de las principales y 
generadoras de recursos tanto para la población del campo como de la ciudad. La 
forma de lograr la circulación de estos capitales es a través de relaciones territoriales 
que deben ser cada vez más fuertes, en este aspecto de acuerdo con Niño, 2000: 
“Colombia es un país ejemplar en la construcción de una estructura regional, que 
tradicionalmente se ha denominado red urbana, pero que en su esencia es realmente una red 
rural. La existencia de centros locales y subregionales, interrelacionados con centros urbanos 
metropolitanos y regionales, son un indicativo de la expresión integral de la ruralidad 
territorial de nuestra nación”  
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En el departamento de Antioquia condicionados por las características geológicas y 
geográficas se tejen grandes redes de caminos ancestrales, usados por arrieros  y por 
donde es posible enlazarse con otros territorios y conformar vínculos regionales; estas 
estructuras físicas en el territorio motivan la conformación de agrupaciones de 
municipios que definen 9 subregiones, delimitadas como se indica en el Mapa 7, cada 
una con zonas a partir de diferentes cuencas hidrográficas como ordenadores 
naturales del territorio.  
El tema musical Punto y Raya de la canta-autora española Rosa León14 expresa la 
realidad de las fronteras que resultan fraccionando los territorios, mientras que la 
formación de regiones permite espacios integrados y equilibrados ambiental y 
socialmente, donde además sería ideal la ausencia de la línea de frontera con puntos y 
rayas en el mapa además de una verdadera integración política.  
 
Punto y Raya 
Entre tu pueblo y mi pueblo 
hay un punto y una raya 
La raya dice no hay paso 
el punto vía cerrada 
Y así entre todos los pueblos 
raya y punto, punto y raya 
Con tantas rayas y puntos 
el mapa es un telegrama 
Caminando por el mundo 
se ven ríos y montañas 
se ven selvas y desiertos 
pero ni puntos ni rayas 
Porque estas cosas no existen 
sino que fueron trazadas 
Para que mi hambre y la tuya 
estén siempre separadas.  
 
 
                                                 
14 www.culturaparatodos.es mayo 2012 
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Mapa 7. Subregiones del departamento de Antioquia 
Fuente: elaboración propia con base en la base cartográfica Lota Fase II - 2011 
Cada una de las subregiones está conformada por un grupo de municipios como se 
indica en la Tabla 2, la subregión del Valle de Aburrá contiene 10 municipios, las del 
Oriente y el Suroeste 23 municipios cada una, la del Occidente 19, la del Norte 17, la 
del Nordeste 10, la del Magdalena Medio 6, la de Urabá 11 y la del Bajo Cauca 6 para 
completar los 125 municipios del departamento. 
Tabla 2. Divisiones administrativas del Departamento de Antioquia en 9 subregiones 
Subregiones y Municipios 
Valle de 
Aburrá 
Oriente Suroeste Occidente Norte Nordeste 
Magdalena 
Medio 
Urabá 
Bajo 
Cauca 
Medellín Abejorral Amagá Abriaquí Angostura Amalfi Caracolí Apartadó Cáceres 
Barbosa Alejandría Andes Anzá Belmira Anorí Maceo Arboletes Caucasia 
Bello Argelia Angelópolis Armenia Briceño Cisneros Puerto Berrío Carepa El Bagre 
Caldas Cocorná Betania Buriticá Campamento Remedios Puerto Nare Chigorodó Nechí 
Copacabana Concepción Betulia Caicedo Carolina del San Roque Puerto Triunfo Murindó Tarazá 
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Subregiones y Municipios 
Valle de 
Aburrá 
Oriente Suroeste Occidente Norte Nordeste 
Magdalena 
Medio 
Urabá 
Bajo 
Cauca 
Príncipe 
Envigado 
El Carmen de 
Viboral Ciudad Bolívar Cañasgordas Don Matías Santo Domingo Yondó Mutatá Zaragoza 
Girardota El Retiro Caramanta Dabeiba Entrerrios Segovia   Necoclí   
Itagui Granada Concordia Ebéjico Gómez Plata Vegachí   
San Juan 
de Urabá   
La Estrella Guarne Fredonia Frontino Guadalupe Yalí   
San Pedro 
de Uraba   
Sabaneta Guatapé Hispania Giraldo Ituango Yolombó   Turbo   
  La Ceja Jardín Heliconia 
San Andrés 
de Cuerquía     
Vigía del 
Fuerte   
  La Unión Jericó Liborina 
San José de 
La Montaña         
  Marinilla La Pintada Olaya 
San Pedro de 
los Milagros         
  Nariño Montebello Peque 
Santa Rosa 
de Osos         
  Peñol Pueblorrico Sabanalarga Toledo         
  Rionegro Salgar San Jerónimo Valdivia         
  San Carlos 
Santa 
Bárbara 
Santafé de 
Antioquia Yarumal         
  
San 
Francisco Támesis Sopetrán           
  San Luis Tarso Uramita           
  San Rafael Titiribí             
  Santuario Urrao             
  San Vicente Valparaíso             
  Sonsón Venecia             
Fuente: Subregiones en Antioquia: dinámicas y transformaciones recientes – Tomo II, pág 182. Universidad Nacional, DAP, 2007 
Además de la división por subregiones a nivel nacional existe otra clasificación de 
agrupaciones de municipios que corresponde a las jurisdicciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR -como autoridades ambientales.  La 
CAR responsable de la subregión del suroeste es Corantioquia (Corporación 
ambiental del centro de Antioquia), las agrupaciones de municipios se denominan 
territoriales y para ellas se dictan las disposiciones ambientales coordinadas desde el 
Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación; el área de la jurisdicción de 
Corantioquia está dividida en 8 territoriales con municipios de las subregiones Norte, 
Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Occidente, Valle de Aburrá y Suroeste; los 
municipios de Andes y Jardín se encuentran en la territorial Citará, de la que forman 
parte también los municipios de Betulia, Concordia, Salgar, Ciudad Bolívar, Hispania 
y Betania. Se menciona esta clasificación de la CAR porque algunas de las 
disposiciones desde la Corporación afectan directamente a los municipios en 
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términos de las dinámicas naturales debido a la importancia de los recursos y su 
gestión para el equilibrio del territorio  
 
Mapa 8. Área de la Jurisdicción de Corantioquia 
Fuente: Territorio Corantioquia Atlas Geográfico – 2011-  
La descripción de la clasificación que se hace por agrupaciones de municipios en 
subregiones desde el punto de vista de la división político administrativa o  
territoriales desde la autoridad ambiental, busca una mayor comprensión del 
territorio departamental en términos generales y aporta elementos en términos del 
ordenamiento del territorio rural debido a los análisis adelantados desde varios 
proyectos como los lineamentos de  ordenación territorial para Antioquia, 
subregiones de Antioquia y  otros que logran una lectura integral del territorio rural y 
regional  
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2.2.La subregión del suroeste antioqueño 
 
Mapa 9. Zonas de la subregión del suroeste antioqueño 
Fuente: elaboración propia con base en la cartografía Lota Fase II – 2011 
La subregión está conformada por los 23 municipios que se listan en la Tabla 2 en la 
tercera columna y se delimitan en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., tiene una división administrativa en cuatro zonas agrupadas de acuerdo 
a las cuencas hidrográficas principales como se indica en la Tabla 3: Sinifaná con 
cinco municipios y una extensión de 704,2 Km2, Penderisco con cuatro municipios en 
3.222 Km2, San Juan con cinco municipios en 1098,9 Km2 y Cartama con 9 municipios 
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en 1204,4 Km2 para un total de 6229,5 Km2 de extensión territorial en toda la 
subregión.  
De acuerdo a los estudios adelantados por los lineamientos de ordenación territorial 
para Antioquia en su primera fase se hace una clasificación de usos preferentes para 
cada una de las zonas: 
En la cuenca del Sinifaná se desarrolla la producción minera y también una alta 
producción de café. Considerando que la minería es básicamente subterránea para la 
extracción de carbón, se decide dejar la zona como de uso preferente minero, 
teniendo en cuenta que es una actividad dominante en la región y que es importante 
por la generación de empleo y de ingresos, a la vez que la actividad agrícola podría 
desarrollarse simultáneamente en la superficie. La subregión del suroeste está 
dedicada a la caficultura en todos los municipios y a la explotación del carbón en 
algunos, con grandes movimientos de población flotante en la época de recolección 
del café, y una tradicional cultura campesina dedicada a varias actividades 
agropecuarias. De los 23 municipios se destacan por su tamaño y número de 
población Andes, Urrao y Amagá.  (LOTA, 2008: 200-201). 
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Tabla 3.Zonas y municipios de la subregión del suroeste antioqueño 
Zona Sinifaná Municipios que la conforman Extensión territorial Km2 
 
Amagá 84,6 
Angelópolis 81,8 
Fredonia 248,4 
Titiribí 142,9 
Venecia 146,5 
Total área 704,2 
Zona Penderisco Municipios que la conforman Extensión territorial Km2 
 
Betulia 265,9 
Concordia 245,7 
Salgar 290,0 
Urrao 2420,5 
Total área 3222,0 
Zona San Juan Municipios que la conforman Extensión territorial Km2 
 
Andes 389,6 
Betania 189,4 
Ciudad Bolívar 260,8 
Hispania 58,6 
Jardín 200,4 
Total área 1098,9 
Zona Cartama Municipios que la conforman Extensión territorial Km2 
 
Caramanta 93,5 
Jericó 215,7 
La Pintada 55,4 
Montebello 90,2 
Pueblorrico 76,3 
Santa Bárbara 179,0 
Támesis 255,4 
Tarso 109,4 
Valparaiso 129,6 
Total área 1204,4 
Fuente: Elaboración propia con datos de: Perfil del suroeste, 2009 y LOTA Fase II, 2011 
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En la cuenca del Penderisco y del río San Juan los municipios tienen grandes intereses 
turísticos, pero además se expresa un interés por lo agrícola. Luego de la discusión se 
decide dejar toda la zona con uso preferente agrícola, incluyendo áreas de los 
municipios de Urrao, Betulia, Concordia, Salgar, Ciudad Bolívar, Hispania, Betania, 
Tarso, Pueblo Rico, Andes y Jericó. Parte del municipio de Urrao, sectores orientales 
del municipio, que inicialmente se habían definido como de uso pecuario, se definen 
para conservación, ya que en las discusiones del sector productivo se precisaron las 
áreas de interés ganadero. 
Por otra parte Corantioquia en su clasificación de unidades de análisis integral del 
territorio caracteriza la subregión del suroeste como una zona con áreas muy 
fraccionadas, de condiciones socioeconómicas contrastantes desde alta y muy alta 
dinámica e integración territorial hasta marginal, con áreas degradadas puntuales y 
altas amenazas hacia las laderas, dos escarpes con amenazas altas por movimientos 
en masa y coberturas boscosas relativamente pequeñas. La corporación hace una 
identificación de 19 unidades ambientales delimitadas en el Mapa 10 y detallada en la 
Figura 4 y Figura 5 para el área de estudio donde se resaltan: la Unidad 1 
denominada Corredor de áreas protegidas de la cordillera occidental y la Unidad 2 
nombrada Cañón Cafetero del Cauca, debido a que en éstas se encuentran los 
municipios del área de estudio, Andes y Jardín como se aprecia en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. En cada una de las unidades se identifican 
potencialidades ambientales entre las que se destacan en el área de estudio el distrito 
de Manejo Integrado Cuchilla Jardín- Támesis y la Reserva Forestal Protectora 
Farallones de Citará. 
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Mapa 10. Delimitación de Unidades Ambientales en la Jurisdicción de Corantioquia 
Fuente: Territorio Geográfico – Atlas Corantioquia, 2011:38 
 
 
Figura 4. Detalle de las unidades 1 y 2 en el Área de 
Estudio – Suroeste Antioqueño 
 
Figura 5. Municipios de las unidades 1 y 2 en el 
Área de Estudio-Suroeste Antioqueño 
Las diferentes clasificaciones e identificaciones de usos y áreas protegidas en el 
territorio del suroeste y específicamente en los municipios que han sido propuestos 
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como área de estudio de las dinámicas territoriales, son instrumentos que pueden ir 
en pro de la protección de los territorios rurales como el uso agrícola en la zona del 
Río San Juan y las potencialidades ambientales en el DMI Cuchilla Jardín Támesis y 
los Farallones del Citará. 
2.3.Área de estudio – Los municipios de Andes y Jardín 
 
Figura 6. Municipios de Andes y Jardín 
Fuente: Google Earth 2012 – Imagen de enero de 2009 
El estudio se centra en los municipios de Andes y Jardín en la subregión del suroeste, 
zona San Juan por estar ubicados en la cuenca de dicho río como un ordenador 
natural del territorio. Las fotografías aéreas muestran parte de los territorios de 
Andes y Jardín donde se alcanza a apreciar la cantidad de área rural que los compone 
y el casco urbano de cada uno.  
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Figura 7. Fotografía Aérea Municipio de Andes 
 
Figura 8. Fotografía Aérea Municipio de Jardín 
Fuente: Unión temporal SICO S.A. Fal.Ltda.  Ingenieros.  Mayo de 2009 
En el Mapa 11 se indican los límites territoriales: el municipio de Andes limita al 
norte con los municipios de Hispania, Pueblorrico y parte de Betania, al oriente con 
los municipios de Jericó y Jardín, al sur con el departamento de Risaralda y al 
occidente con el departamento de El Chocó y parte del municipio de Betania; el 
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municipio de Jardín limita al norte con parte de los municipios de Támesis y Andes, 
al oriente en parte con Támesis y el departamento de de Caldas, al sur con los 
departamentos de Caldas y Risaralda y al occidente con el municipio de Andes. El río 
San Juan al oriente de Andes y occidente de Jardín es tal vez el límite y elemento 
natural más importante de los dos territorios, identificado en el Mapa 12 así como la 
vía principal es la conexión Remolino-Hispania-Andes-Jardín-Alto de ventanas-
Riosucio o conocida como Troncal del Café – Alto de Ventanas15 que en el territorio 
de Andes es paralela al río San Juan para entrar a la jurisdicción de Jardín en la zona 
central del municipio y recorrerlo transversalmente en dirección al municipio de 
Riosucio en el departamento de Caldas; de esta vía se desprenden las demás rutas de 
acceso a las diferentes veredas en los dos municipios como se observa en el Mapa 12. 
                                                 
15 Plan de Desarrollo Ecoturístico del municipio de Jardín – Corantioquia, 2006 
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Mapa 11. Área de Estudio - Municipios de Andes y 
Jardín  
Fuente: elaboración propia con base cartográfica LOTAa Fase II 
- 2011 
 
Mapa 12. Ejes principales de ordenamiento 
Fuente: elaboración propia con base cartográfica LOTA Fase II - 
2011 
Las relaciones territoriales, comerciales y culturales entre estos dos municipios 
forman parte importante para el análisis de las dinámicas territoriales de 
permanencia y movilidad puesto que dichas dinámicas dan vida a los dos municipios 
y articulan a los pobladores en torno a actividades comerciales y de servicios en 
especial lo relacionado con la educación en el municipio de Andes, y los atractivos 
turísticos en el municipio de Jardín así como la compra y venta de productos 
agropecuarios que se constituye en la cotidianidad de los municipios. 
Los Municipios 
Sobre el municipio de Andes, la descripción que hace Uribe,2006 logra un 
acercamiento al municipio desde la imagen de su geografía, destacando las corrientes 
de agua como los elementos principales, de la misma forma como se realizó el 
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recorrido por la historia del poblamiento en Colombia: “Andes está situado al pie de 
un estribo montañoso que se desprende de la cordillera occidental, y en su ángulo 
formado por la confluencia del río San Juan y el torrente Chaparrala. El terreno sobre 
que descansa, como el de mayor parte de las poblaciones antioqueñas, es por manera 
desigual, lo que no ha impedido que la actividad y constancia de sus habitantes 
extiendan notablemente el área ocupada por las calles y habitaciones…El río San 
Juan, la principal y más caudalosa corriente, nace del Paramillo y con dirección 
constante sur norte deposita sus aguas en el Cauca y sirve de receptáculo á todos los 
que caen de uno y otro lado, tanto del occidente como del oriente… No es solamente 
considerado por su aspecto minero, como este Distrito es poderosamente rico. Sus 
campos se prestan á maravilla para el cultivo de la caña de azúcar, el maíz, los 
frísoles, la yuca, la arracacha, el tabaco, el café, la cebada y el trigo. En sus nutritivos 
pastos se reproducen, crían y engordan cuantiosas manadas de ganado vacuno y 
caballar” (Uribe, 2006:390-392) 
El municipio de Andes está localizado a 121 Km. de Medellín, cuenta con cinco 
centros poblados Buenos Aires, San José, Santa Inés, Santa Rita y Tapartó. Siete 
corregimientos cuyos nombres corresponden con los centros poblados además de 
Quebrada Arriba y San Bartolo recientemente conformados, tiene 63 veredas como se 
detalla en el capítulo III. Las fiestas emblemáticas del municipio se llaman Fiestas 
Katías se celebran entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre en la época de la cosecha 
del café, ha recibido otros nombres entre los que se cuenta Aldea de Soledad, Los 
Andes y San Juan de Los Andes16 
                                                 
16http// www.deturismoporantiquia.com 
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Foto 18. Visual hacia el casco urbano del municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal Andes 2012 
El municipio es considerado un subcentro importante debido a la concentración de 
gran parte de la actividad económica de la subregión en su cabecera municipal y con 
un amplio territorio rural que conserva la agricultura como la principal actividad de 
la población, además de perfilarse como “líder en el suroeste antioqueño en inversión 
pública, planificación territorial y fomento del desarrollo empresarial, agroambiental y 
turístico”, según su plan de desarrollo local 2008-2011. Dentro de las dinámicas 
territoriales de la población se destaca como una de las municipalidades con mayor 
tamaño de la población en el área rural al 2005 con 22208 habitantes (Universidad 
Nacional, 2007:TIII:85). Los instrumentos para el ordenamiento del territorio 
propenden por el fortalecimiento de una estructura territorial dependiente del 
espacio rural como se observa desde el plan de desarrollo 2008-2011 y el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial 2008-2019, que entra a su revisión de mediano plazo 
2012 - 2015 
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Foto 19. Parque corregimiento de Tapartó - Municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal noviembre 2011 
 “El municipio de Andes según censo DANE tiene un número total de hogares 
encuestados de 10,395 en la cabecera del Municipio, ha presentado un crecimiento 
progresivo en lo que a la dinámica poblacional se refiere, marcado por la significativa 
emigración de la población del campo que huía de la violencia. Actualmente, su dinámica 
sigue siendo creciente debido a las oportunidades que ofrece la cabecera en sus diferentes 
ámbitos. Por su parte, el comportamiento de la población rural tiende a disminuir 
ligeramente, lo cual se explica principalmente por las pocas oportunidades que tiene la 
población rural de acceder a servicios sociales como los educativos, de salud, recreación y 
cultura.” (Plan de desarrollo Acuerdo 015) 
En el Mapa 13 se observa la configuración territorial del municipio, con la 
localización de los centros poblados y la cabecera municipal, las principales vías de 
acceso a las veredas y el sistema hidrográfico con un sin número de corrientes, 
mientras que en el capítulo III se presentan datos generales de la extensión de cada 
vereda y su estructura poblacional 
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Mapa 13. Localización del municipio de Andes y división veredal 
Fuente: elaboración propia con base cartográfica Lota Fase II  - 2011 
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La descripción de Manuel Uribe Ángel de 1885, para el municipio de Jardín dice: 
“Dos riachuelos nacidos en la cordillera occidental de los Andes, conocidos el uno 
con el nombre de Salado y el otro con el de Volcán, juntan sus aguas al pie de un 
plano inclinado y después de unirse estas dos limpias y cristalinas aguas, corren por 
algún trecho con el nombre de Jardín para entrar luego en el río Docató, que desde 
aquel punto recibe el nombre de San Juan. Sobre el gracioso y lindo plano inclinado 
está construida la población del Jardín, cuya existencia como entidad política data del 
año 1872” (Uribe, 2006:394) 
 
Foto 20. Visual del casco urbano de Jardín desde la vereda Serranías  
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
Complementando con algo de historia se retoman algunas palabras del Plan de 
Desarrollo Ecoturístico del municipio, donde se hace alusión a los antecedentes 
indígenas de Jardín: “Las tierras de Jardín estuvieron habitadas por indios 
Caramantas, así como por una tribu nómada descendiente de los Chamíes, a quienes 
se les conoció como los Docatoes, ya que habitaron por un tiempo las orillas del 
Docató, que en lengua indígena significa “Río de Sal”. Rastros arqueológicos dejados 
por esta tribu han sido hallados en Serranías y Gibraltar. Otros hallazgos de este 
mismo grupo han sido encontrados en La Tebaida y La Salada, lo que confirma su 
trasegar por las tierras de Jardín. Desde mediados del siglo XIX se reservaron tierras 
para los indígenas. (Nieto, 2006:187) “Para 1849 con motivo de un repartimiento de tierras 
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en los límites del Estado Soberano de Antioquia con el Chocó había 434 familias que aspiraban 
a tierras comunales y después del reparto se reservaron para uso de los indígenas llamados 
Chamíes o Caramantas, 10 fanegadas”. (Díaz, 1988:4) 
El municipio de Jardín está localizado a 138 Km de Medellín. Su territorio municipal 
está dividido en 21 veredas detalladas en el capítulo III. “Las principales fiestas 
tradicionales son: Las fiestas patronales a la Inmaculada Concepción –del 29 de 
noviembre al 8 de diciembre- y la fiesta de La Rosa que se realiza en el primer puente 
de enero cada dos años.”(Nieto, 2006) 
En el territorio municipal se plantea un eje de desarrollo cultural de gran importancia 
que busca posicionar al municipio como “un polo cultural, turístico y recreativo del 
departamento de Antioquia” de acuerdo con sus metas en el plan de desarrollo 2008-
2011, pero que tampoco se aparta de su tradición agrícola, cuenta en su jurisdicción 
con un resguardo indígena que requiere la comprensión de una identidad y 
apropiación diferentes para el análisis territorial; y adicionalmente la existencia del 
Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín-Támesis, área de reserva de gran 
importancia ambiental para toda la región y el país. 
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Mapa 14. Localización del municipio de Jardín y división veredal 
Fuente: elaboración propia con base cartográfica Lota Fase II - 2011 
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2.4.Dinámicas territoriales en Colombia, patrón de asentamientos y ámbitos de 
ruralidad 
De acuerdo al proceso de poblamiento en Colombia descrito en el numeral 2.1 y los 
ámbitos de ruralidad identificados en el capítulo I, se resalta que el patrón de 
asentamiento en el área de estudio obedece a las dinámicas de una economía 
campesina tradicional desarrollada en pequeñas parcelas con características de 
dispersión ligadas a la estructura de la propiedad de la tierra en un esquema 
minifundista en los dos municipios pero de forma más acentuada en el territorio de 
Jardín donde el campesino es dueño de su parcela y se dedica a actividades 
agropecuarias de pequeña escala y de ellas deriva su sustento con una economía de 
subsistencia.  Las características de dispersión de las viviendas rurales ofrecen 
paisajes diversos y permiten al campesino cierta independencia, conservando la 
relación con el entorno. 
 
Foto 21. Paisaje Rural - visual desde la Troncal del café entre los municipios de Andes y Jardín – patrón de 
asentamiento rural disperso. 
Fuente: Archivo personal noviembre 2011 
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Foto 22. Paisaje Rural – Visual desde la vereda La Solita en el municipio de Andes – Patrón de asentamiento 
rural disperso 
Fuente: Archivo personal noviembre 2011 
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CAPÍTULO III – UN CAMPO DE ESTUDIO  
“La permanencia y la movilidad de los pobladores” 
En este capítulo se presenta la revisión de la información secundaria con la 
sistematización de los datos demográficos de las diferentes fuentes, para verificar los 
cambios en la cantidad de pobladores urbanos y rurales, así como algunas 
características específicas de los municipios de Andes y Jardín, las dinámicas 
demográficas con base en datos nacionales, departamentales, subregionales y 
municipales de los censos nacionales 1993 y 2005, y se aportan elementos en función 
de las migraciones con los datos del censo 2005, además de alguna información 
específica sobre tenencia, cultivos y habitabilidad.  
La observación sobre cambios en los usos del suelo se hace con base en los avances 
investigativos logrados en la tesis de maestría en áreas silvestres y conservación de la 
naturaleza, llevada a cabo por la ingeniera forestal Alba Lucía Marín, donde analiza 
la dinámica espacio-temporal del uso y cobertura del suelo en el paisaje cafetero 
colombiano, estudio desarrollado en los municipios de Hispania, Betania, Andes y 
Jardín en la subregión del suroeste antioqueño, además con la información 
cartográfica del proyecto de los Lineamientos de Ordenación Territorial para 
Antioquia – LOTA Fase II , 2011 
En la parte final del capítulo se presenta el levantamiento de la información primaria, 
lograda básicamente con la síntesis de entrevistas y conversaciones con personas que 
tienen o han tenido vínculos con la subregión, y específicamente con los municipios 
de Andes y Jardín. Para las entrevistas se contactaron diferentes personas dentro de 
las cuales están los inmigrantes, emigrantes, ex- funcionarios y funcionarios 
municipales, que bien pueden ser habitantes originarios o inmigrantes, o pueden ser 
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emigrantes, cuyos aportes consolidan la percepción como un aporte importante desde 
el punto de vista del análisis cualitativo. 
El acercamiento al análisis de las dinámicas territoriales en el área de estudio se 
desarrolla entonces en tres ejes principales en el capítulo, con el propósito de conocer 
las dinámicas territoriales de permanencia y movilidad, que permitan verificar o 
refutar la hipótesis planteada sobre la permanencia de los pobladores rurales en la 
subregión. En síntesis los tres ejes son: 
 Los cambios demográficos analizados a partir de la información de los últimos 
censos de población.  
 Los cambios en los usos del suelo observados con base en estudios específicos 
sobre coberturas terrestres en la zona de estudio. 
 La Percepción por parte de los pobladores obtenida con entrevistas semi 
estructuradas, conversaciones con habitantes de los municipios de Andes y 
Jardín, recorridos de campo y registros fotográficos. 
Para los análisis en cada eje se utilizó información de varias fuentes entre las que se 
destacan: DANE 1985, 1993,2005 y proyecciones, Anuario Estadístico de Antioquia 
2009, Atlas Veredal 2004, Catastro departamental 2009, Informe Estimación de la 
Magnitud de la Informalidad en la Tenencia de la Tierra en el Departamento de 
Antioquia (EMITTA) 2009, SURA 2010, INDH 2011 y otras referenciadas en cada 
tema específico. 
Sobre la calidad de la información secundaria es importante dejar claro que los datos 
obtenidos de los censos nacionales de población se acercan al panorama general del 
comportamiento demográfico en Colombia pero que, debido a muchos elementos 
propios en la metodología del levantamiento de información, el sistema de 
proyecciones empleado en el procesamiento y la utilización de diferentes fuentes con 
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el propósito de complementar temas, se pueden presentar algunas inconsistencias al 
momento de ser comparados, sin embargo son utilizados en la investigación debido a 
que son los disponibles para los análisis planteados, y sus diferencias no ocasionan 
sesgos graves en la lectura de las dinámicas de movilidad y permanencia; es 
igualmente pertinente mencionar que la falta de información o la falta de 
disponibilidad de ésta impide en muchos casos análisis más detallados y certeros, 
como los datos veredales que pudieran ampliar algunos temas y lograr mejores 
aportes especialmente tratándose del territorio rural. 
3.1.Los cambios demográficos  
La investigación se desarrolla en un espacio temporal de 20 años de 1991 a 2011, 
acopiando datos de los últimos dos censos de población 1993 y 2005, como el período 
intercensal para análisis demográficos de diferentes índices además de datos de 
movilidad y permanencia; sin embargo a nivel general se presentan algunos datos 
nacionales, departamentales y subregionales teniendo en cuenta adicionalmente 
datos del censo de 1985 del cual es importante aclarar que los datos diferenciados por 
área urbana y rural son obtenidos de los presentados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE en su página Web dentro de la tabla 
general de las proyecciones 1985 a 2020 en octubre de 2011, siendo información base 
de 1985, 1993 y 2005 de los censos respectivos. 
La información de los censos de población permite observar en la Tabla 4 y el Gráfico 
1, cómo en Colombia se reporta una leve disminución en la población que ocupa las 
áreas identificadas como El Resto según el DANE, y que en este trabajo se denominan 
Área Rural, acorde a la construcción teórico-conceptual; si bien, según los porcentajes 
entre el censo de 1985 y el de 2005 se ha disminuido un 7,8% esta población rural, al 
mirar los valores se observa que sigue siendo una cantidad considerable de 
10´999.293 personas las que habitan en el área rural, al respecto se ratifica el carácter 
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rural del territorio colombiano debido además a que este número de personas están 
distribuidas en el 94,4%17 del  territorio nacional. 
Tabla 4. Población colombiana por área – últimos tres períodos inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
Los valores absolutos muestran estabilidad en la cantidad de habitantes rurales a lo 
largo de los veinte años que registran los tres censos, como se observa en el Gráfico 1 
de habitantes por área en Colombia, y aunque el aumento de los pobladores en las 
Cabeceras, consideradas como Área Urbana en esta investigación es mayor, vale la pena 
recordar que la información censal muestra datos de las cabeceras de todos los 
municipios, aun los más pequeños donde las características de los habitantes y las 
dinámicas del territorio bien podrían considerarse rurales, por lo tanto se puede 
concluir que la cantidad de personas que habitan entornos rurales es mayor que la 
reportada como El Resto o población Rural para este estudio. 
La relación de la población urbana y rural por departamentos señala una marcada 
diferencia entre la participación de la población rural de Antioquia con respecto a los 
demás departamentos siendo del 3,17% del total nacional con 1´358.053 personas 
como se muestra en la Tabla 5 y el Gráfico 2; el departamento de Nariño con el 1,94% 
ocupa el segundo lugar en su participación de población rural con relación al total de 
la población nacional. Mientras en la participación porcentual de la población urbana 
se destaca Bogotá como Distrito Capital con el 15,91% en primer lugar, Antioquia con 
                                                 
17 Datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano - 2011 
Área 
1985 1993 2005 
Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje 
Rural 10.304.543 33,45 11.120.730 30,71 10.999.293 25,65 
Urbana 20.497.678 66,55 25.086.378 69,29 31.889.299 74,35 
Total 30.802.221 100,00 36.207.108 100,00 42.888.592 100,00 
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el 10,08% en segundo lugar y el Valle del Cauca en tercer lugar con el 8,38% de la 
población urbana nacional. 
 
Gráfico 1. Población Colombiana por área urbana y rural – período inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
 
Tabla 5. Relación de población por área en Colombia por departamentos – Censo 2005 
Relación de población por área 
Departamento Urbana % Urb. Rural % Rural Departamento Urbana % Urb. Rural % Rural 
Antioquia 4.324.257 10,08 1.358.053 3,17 Norte de Santander 948.300 2,21 295.561 0,69 
Atlántico 2.058.038 4,80 107.982 0,25 Quindío 462.333 1,08 72.173 0,17 
Bogotá, D.C. 6.824.507 15,91 15.609 0,04 Risaralda 690.365 1,61 207.048 0,48 
Bolívar(1)(3) 1.400.114 3,26 479.366 1,12 Santander 1.425.893 3,32 531.882 1,24 
Boyacá 646.429 1,51 608.885 1,42 Sucre 493.887 1,15 278.155 0,65 
Caldas 670.852 1,56 297.734 0,69 Tolima 895.837 2,09 469.245 1,09 
Caquetá 231.375 0,54 189.143 0,44 Valle del Cauca 3.593.222 8,38 568.248 1,32 
Cauca(1)(3) 482.310 1,12 786.520 1,83 Arauca 140.456 0,33 91.673 0,21 
Cesar 637.850 1,49 265.573 0,62 Casanare 200.776 0,47 94.500 0,22 
Córdoba (1)(3) 738.202 1,72 729.704 1,70 Putumayo 135.616 0,32 174.516 0,41 
Cundinamarca 1.458.775 3,40 821.383 1,92 Arch.de San Andrés 50.473 0,12 20.081 0,05 
Chocó(2) 217.427 0,51 236.626 0,55 Amazonas 25.659 0,06 42.067 0,10 
Huila 601.258 1,40 410.147 0,96 Guainía 10.793 0,03 24.437 0,06 
La Guajira 367.655 0,86 313.879 0,73 Guaviare 49.789 0,12 45.762 0,11 
Magdalena 789.659 1,84 360.405 0,84 Vaupés 13.876 0,03 25.403 0,06 
Meta 571.063 1,33 212.222 0,49 Vichada 21.035 0,05 34.837 0,08 
Nariño 711.218 1,66 830.474 1,94 Total Nacional 31.889.299 74,35 10.999.293 25,65 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
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Gráfico 2. Población Urbana y Rural en Colombia por departamentos - Censo 2005 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
De acuerdo a lo registrado en la Tabla 6 y el Gráfico 3 se puede concluir:“que los 
departamentos de Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Cauca, Córdoba, Boyacá, Valle, 
Santander y Bolívar son los departamentos que más población rural aportan al total 
de la población rural del país, evidenciando la importancia de estos nueve 
departamentos en cuanto al tamaño y vigor del mundo rural campesino se refiere, y 
desde luego a los procesos productivos típicos de la ruralidad agraria clásica de 
Colombia. 
Así Antioquia, con el 12.35% del total de la población rural del país, se convierte en el 
departamento colombiano donde persisten más moradores del mundo rural 
(comparando la población rural con la del resto del país). Este mismo índice equivale 
al 3.16% del total de la población colombiana y que podría explicarse gracias a las 
características agro-culturales de la región, que sin más ni menos se insinúa como una 
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significativa despensa de alimentos para un importante segmento de la 
nación.”(Hincapié, 2009:97) 
 
Gráfico 3. Porcentaje de población rural en Colombia por departamentos - Censo 2005 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
 
Tabla 6. Población rural en Colombia por departamentos - Censo 2005 
Población Rural en Colombia 
Departamento Cantidad Porcentaje Departamento Cantidad Porcentaje 
Antioquia 1.358.053 12,35 Norte de Santander 295.561 2,69 
Atlántico 107.982 0,98 Quindío 72.173 0,66 
Bogotá, D.C. 15.609 0,14 Risaralda 207.048 1,88 
Bolívar(1)(3) 479.366 4,36 Santander 531.882 4,84 
Boyacá 608.885 5,54 Sucre 278.155 2,53 
Caldas 297.734 2,71 Tolima 469.245 4,27 
Caquetá 189.143 1,72 Valle del Cauca 568.248 5,17 
Cauca(1)(3) 786.520 7,15 Arauca 91.673 0,83 
Cesar 265.573 2,41 Casanare 94.500 0,86 
Córdoba (1)(3) 729.704 6,63 Putumayo 174.516 1,59 
Cundinamarca 821.383 7,47 Archipiélago de San Andrés 20.081 0,18 
Chocó(2) 236.626 2,15 Amazonas 42.067 0,38 
Huila 410.147 3,73 Guainía 24.437 0,22 
La Guajira 313.879 2,85 Guaviare 45.762 0,42 
Magdalena 360.405 3,28 Vaupés 25.403 0,23 
Meta 212.222 1,93 Vichada 34.837 0,32 
Nariño 830.474 7,55 Total Nacional 10.999.293 100,00 
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Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
En la Tabla 7 y el Gráfico 4 se observa la relación entre área rural y urbana en el 
departamento de Antioquia en los períodos inter censos de 20 años, conservándose 
una relativa estabilidad en el área rural donde el número de habitantes está sobre un 
millón trescientas mil personas para el año 2005, comparado con el aumento 
progresivo que se observa de la población en el área urbana. 
Tabla 7. Población en el departamento de Antioquia por áreas - período inter censos 
Área 
1985 1993 2005 
Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje Habitantes Porcentaje 
Rural 1.329.966 32,29 1.401.157 29,60 1.358.053 23,90 
Urbana 2.788.905 67,71 3.332.898 70,40 4.324.257 76,10 
Total 4.118.871 100,00 4.734.055 100,00 5.682.310 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
La dinámica poblacional en el departamento evidencia un mayor crecimiento en las 
zonas urbanas y una disminución paulatina en el porcentaje de habitantes rurales, en 
el período de 8 años entre los censos de 1985 y 1993 la disminución del 2,69% reporta 
sin embargo un aumento de 71.191 personas con respecto al valor absoluto de 
pobladores rurales lo que indica que aunque disminuya la participación porcentual 
siguen siendo bastantes las personas que ocupan el campo. Para el período de 12 años 
entre 1993 y 2005 la disminución se evidencia en un 5,7% siendo 43.104 personas 
menos habitando las zonas rurales, como se indica en la Tabla 7. Sería necesario 
profundizar en los motivos que llevan a dicha disminución de habitantes rurales en 
este período. Si bien el país no ha adelantado otro censo de población, se acude a las 
cifras de proyecciones presentadas por el DANE para 2011 con el propósito de 
indagar sobre las diferencias en participación y cantidad de habitantes rurales de tal 
forma se observa que continúa la disminución del porcentaje de población rural del 
1,4 %, pero nuevamente se calcula mayor cantidad de habitantes en el área rural que 
los existentes en 2005, siendo 24.250 personas más.  
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Gráfico 4. Población en el departamento de Antioquia por áreas – período inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
Los cambios en el número de habitantes urbanos y rurales pueden obedecer en 
muchos casos a desplazamientos forzados y/o a la movilidad cotidiana de la 
población en busca de mejores condiciones de vida como oportunidades de estudio o 
trabajo. El comportamiento de la población puede observarse además en cada una de 
las 9 subregiones que se describieron en el capítulo II como una de las clasificaciones 
territoriales del departamento debido a que cada subregión tiene sus propias 
dinámicas de movilidad y permanencia. 
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Gráfico 5. Población total por subregiones en el departamento de Antioquia – períodos inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
Se observa a nivel subregional las variaciones en el número de la población general 
como lo indican la Tabla 8 y el Gráfico 5 donde se aprecia el aumento de habitantes 
de manera significativa en cada período intercensal en la subregión del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, y en menor medida en Urabá, Bajo Cauca y 
Oriente; mientras que en las otras subregiones la población total es muy similar en los 
períodos inter censales. 
Sobre la población rural específicamente se resalta la subregión del suroeste como 
una zona con gran estabilidad en el número de habitantes durante el período de 20 
años señalado entre los censos de 1985, 1993 y 2005, observándose mayor variabilidad 
en las subregiones de Oriente Urabá, Valle de Aburrá y Bajo Cauca como lo muestra 
el Gráfico 6. 
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Tabla 8. Población en subregiones por áreas en el departamento de Antioquia 
Distribución de la población subregional por áreas 
Áreas Total Urbana Rural 
Subregión 1985 1993 2005 1985_C 1993_C 2005_C 1985_R 1993_R 2005_R 
AMVA 2.216.254 2.647.432 3.306.514 2.052.907 2.438.880 3.125.842 163.347 208.552 180.672 
Oriente 484.626 515.353 540.195 190.247 222.857 286.824 294.379 292.496 253.371 
Urabá 281.626 358.507 509.397 114.154 173.319 287.280 167.472 185.188 222.117 
Suroeste 367.913  374.543  373.506  140.198 145.352 171.215 227.715 229.191 202.291 
Bajo Cauca 117.942 170.852 243.078 57.863 94.464 141.977 60.079 76.388 101.101 
Norte 206.889 217.319 237.656 76.537 82.307 102.562 130.352 135.012 135.094 
Occidente 204.293 205.527 200.652 57.033 59.069 66.320 147.260 146.458 134.332 
Nordeste 158.198 162.452 171.839 62.681 73.651 83.821 95.517 88.801 88.018 
Magdalena Medio 81.130 82.070 99.473 37.285 42.999 58.416 43.845 39.071 41.057 
Total 4.118.871 4.734.055 5.682.310 2.788.905 3.332.898 4.324.257 1.329.966 1.401.157 1.358.053 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
 
 
Gráfico 6. Población rural por subregiones en el departamento de Antioquia – períodos inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
Con respecto a la dinámica de la subregión Suroeste es importante destacar que se 
registra una disminución porcentual máxima entre los años de 1993 y 2005 del 7,03% 
en la población rural como se indica en la Tabla 9, sin embargo el número de personas 
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que viven en el área rural muestra estabilidad conservando más de 200.000 habitantes 
y siendo superior a la población urbana registrada como se observa el Gráfico 7. 
Tabla 9. Población en la subregión del Suroeste Antioqueño por área  
Área 
1985 1993 2005 
Habitantes % Habitantes % Habitantes % 
Rural 227.715  61,89 229.191 61,19 202.291 54,16 
Urbana 140.198  38,11 145.352 38,81 171215 45,84 
Total 367.913  100,00 374.543 100,00 373.506 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
La disminución en el número de habitantes rurales en la subregión entre los años 
1993 y 2005 es de 26.900 personas. Sin embargo la participación de la población rural 
es del 54,16% del total. 
 
Gráfico 7. Población en la subregión del Suroeste Antioqueño por área – períodos inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
En los municipios de Andes y Jardín en el Suroeste Antioqueño se puede observar la 
estabilidad que se presenta en el número de habitantes que ocupan el área rural en los 
períodos inter censos referidos como se indica en la Tabla 10 y el Gráfico 8; si bien en 
el número de personas se indica una variación entre los años de 1993 y 2005 para 
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Andes es del 2,2% y para Jardín del 3,0% no representan una disminución muy 
significativa en número de habitantes, manteniendo una población rural estable, en 
Andes sobre los 22.000  y en Jardín sobre las 7.000 personas. 
Tabla 10. Población en los municipios de Andes y Jardín por área  
Área 
Andes Jardín 
1985 1993 2005 1985 1993 2005 
Rural 23.309 23.353 22.415 7.332 7.908 7.468 
Urbana 15.327 15.603 19.176 5.851 6.379 6.965 
Total 38.636 38.956 41.591 13.183 14.287 14.433 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
 
Gráfico 8. Población en los municipios de Andes y Jardín por área – períodos inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
Los índices de la población rural y urbana muestran el peso relativo del número de 
habitantes rurales o urbanos en ese espacio del territorio con respecto al total de la 
población rural y urbana en una escala territorial mayor, en este caso se calculan los 
índices tanto para la subregión como para el departamento y se hace la comparación 
con los índices de los períodos inter censos, está expresado en porcentaje.  
El índice de población rural –IPR- en los dos municipios con respecto a la población 
rural de la subregión señala una variación positiva entre 1993 y 2005 para Andes del 
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0,9% y Jardín del 0,24% lo que indica que el peso de la población rural de los 
municipios ha aumentado levemente con relación a la población rural de la subregión 
como se observa en la Tabla 11. De tal forma se puede concluir que en términos de las 
dinámicas estudiadas la población rural con respecto a la subregión para los dos 
municipios analizados, muestra una gran estabilidad y confirma la permanencia de 
los habitantes rurales.  
La diferencia a nivel departamental señala una disminución del IPR en Andes del 
0,16% y en Jardín del 0,15%, variación mínima que permite observar que los dos 
municipios mantienen la misma relación con respecto al resto del área rural del 
departamento y se puede considerar de nuevo la poca movilidad que los habitantes 
rurales de estos municipios han tenido con respecto al total de los habitantes rurales 
del departamento. 
Tabla 11. Índice de población rural – IPR- Municipios de Andes y Jardín 
Índice de población rural - IPR- 
Andes Jardín 
1993 2005 1993 2005 
PR municipal/PR subregional *100 10,18 11,08 3,45 3,69 
PR municipal/PR departamental *1000 16,66 16,50 5,64 5,49 
Diferencia subregional 0,90 0,24 
Diferencia Departamental -0,16 -0,15 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
Con respecto al índice de población urbana IPU, los datos permiten decir cómo en el 
municipio de Andes con relación a la subregión se reporta un IPU de 11,20 en 2005 
con un aumento de 0,47% con respecto al IPU de 1993; mientras que a nivel 
departamental disminuyó en 0,25%; para el municipio de Jardín las diferencias son de 
disminución del IPU en las dos escalas territoriales departamental y subregional de 
0,32 y 0,30 respectivamente. 
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Foto 23. Zona rural del municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal mayo de 2011 
 
Foto 24. Zona rural municipio de Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
El índice de población urbana –IPU- en los dos municipios de análisis tanto con 
relación a la subregión como al departamento permiten observar una relativa 
estabilidad demográfica al contrastar los años de 1993 y 2005, como se indica en la   
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Tabla 12.  
 
 
Foto 25. Parque principal municipio de Andes 
sábado en la tarde 
Fuente: Archivo personal mayo de 2011 
 
Foto 26. Parque principal municipio de Jardín –
sábado en la mañana. 
Fuente: Archivo personal mayo 2011 
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Tabla 12. Índice de Población Urbana – IPU- Municipios de Andes y Jardín 
Índice de población urbana IPU 
Andes Jardín 
1993 2005 1993 2005 
PU municipal/PU subregional * 100 10,73 11,20 4,39 4,07 
PU municipal/PU departamental * 1000 4,68 4,43 1,91 1,61 
Diferencia subregional 0,47 -0,32 
Diferencia Departamental -0,25 -0,30 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
Según el índice de ruralidad definido en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 
2011, como se explica y detalla en el capítulo I, los dos municipios de estudio tienen el 
mismo Índice de Ruralidad en el rango 25,1 -50, lo que significa que están calificados 
como territorios en segundo grado de ruralidad, índice que está clasificado en 4 
grados para todo el país, donde el número mayor se define con mayor ruralidad. 
(INDH, 2011) 
Migración poblacional 
Acorde al concepto de dinámicas territoriales expresado en la construcción del marco 
teórico-conceptual en el capítulo I, en lo relacionado con la movilidad y permanencia 
de la población en el área de estudio se plantea la hipótesis de un saldo migratorio 
positivo y para ello la investigación se basa en la ecuación demográfica básica, que 
recoge la formulación de la ecuación demográfica vegetativa básica, añadiéndole los 
procesos migratorios en el período correspondiente. (SERRANO y ANTEQUERA, 
2002: 9-10) Como se plantea a continuación: 
P( t+1 ) = P( t ) + N( t; t+1 ) – M ( t; t+1 ) + SM ( t; t+1 ) 
O lo que es lo mismo,  
P( t+1 ) = P( t ) + N( t; t+1 ) – M ( t; t+1 ) – E ( t; t+1 ) + I ( t; t+1 ) 
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Donde: 
P( t+1 ) y P( t ) : Poblaciones respectivas en el tiempo t que para el caso es 1993 y t + 1 
que corresponde a 2005 
N( t; t+1 ) : Nacimientos registrados en el período entre t y t + 1 
M ( t; t+1 ): Muertes registradas en el período entre t y t + 1 
SM ( t; t+1 ): Saldo Migratorio Neto en el período entre t y t + 1 
E ( t; t+1 ): Emigrantes del ámbito considerado, en el período entre t y t + 1 
I ( t; t+1 ): Inmigrantes del ámbito considerado, en el período entre t y t + 1 
De los datos anteriores se cuenta con los primeros cuatro obtenidos del censo básico 
del DANE, pero es necesaria la información sobre migraciones, según los datos del 
censo 2005 y basados en la pregunta de cambio de residencia durante los últimos 
cinco años con el sistema de consulta de la Infraestructura Colombiana de Datos -
ICD- se construye la información para cada uno de los municipios sobre la población 
inmigrante, mientras que para la población emigrante basta con despejar la ecuación 
conociendo todos los demás datos, de la siguiente forma:  
E ( t; t+1 ) = P( t ) + N( t; t+1 ) – M ( t; t+1 ) - P( t+1 ) + I ( t; t+1 ) 
Como se indica en la Tabla 13 en el municipio de Andes se reportan en total una 
población de 9064 inmigrantes y en Jardín de 5098 inmigrantes; llegan más personas a 
la zona rural de Andes mientras que en Jardín llegan más al casco urbano. De igual 
forma se aprecia que en su gran mayoría migran a los dos municipios más personas 
de otros municipios de Antioquia que de otros departamentos según los datos 
registrados. 
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Tabla 13. Población inmigrante años 2000 y 2005, municipios de Andes y Jardín  
Población inmigrante entre 2000 y 2005 
Municipio Procedencia 
Área de asentamiento 
Total 
Urbana Rural 
Andes 
Otros municipios de Antioquia 3838 3911 7749 
Otros departamentos 608 707 1315 
Total 4446 4618 9064 
Jardín  
Otros municipios de Antioquia 2403 1996 4399 
Otros departamentos 330 369 699 
Total 2733 2365 5098 
Fuente: Elaboración propia. Operación estadística Infraestructura Colombiana de Datos – Censo general 2005 – consulta 2012- 
DANE 
Para el cálculo del Saldo Migratorio se cuenta con los datos de Inmigrantes y 
Emigrantes de tal forma que basta con establecer la diferencia entre las personas que 
llegan y las que se marchan del municipio siendo SM = I – E 
Tabla 14. Datos generales y cálculo del Saldo Migratorio, municipios de Andes y Jardín  
Municipio Área 
Población 
2005 
Población 
1993 
Nacimientos Muertos Inmigrantes Emigrantes 
Saldo 
Migratorio 
Andes 
Urbana 19.176 15.603 545 99 4446 1319 3127 
Rural 22.415 23.353 20 92 4618 5484 -866 
Total 41.591 38.956 565 191 9064 6803 2261 
Jardín 
Urbana 6.965 6.379 184 50 2733 2281 452 
Rural 7.468 7.908 5 23 2365 2787 -422 
Total 14.433 14.287 189 73 5098 5068 30 
Fuente: Elaboración propia. Operación estadística Infraestructura Colombiana de Datos – Censo general 2005 – consulta 2012- 
DANE 
Según los cálculos realizados se establecen los saldos migratorios en cada uno de los 
municipios y se confirma la hipótesis sobre el saldo migratorio positivo sin embargo 
se debe resaltar que en el área rural de acuerdo a la Tabla 14, la cantidad de 
pobladores que han emigrado de cada uno de los municipios es mayor mostrando un 
saldo migratorio negativo y se ratifica la disminución de la población que se viene 
mostrando en las cifras de habitantes rurales en los dos últimos censos.  
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Estructura de la población por sexo y edad 
La estructura poblacional por edades y sexos muestra pirámides equilibradas en 
términos generales como se aprecia en el Gráfico 9. 
Municipio de Andes Municipio de Jardín 
 
1993 
 
1993 
 
2005 
 
2005 
 
Gráfico 9. Pirámides poblacionales municipios de Andes y Jardín – períodos inter censos 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 y cálculos con base en la Propuesta para el 
manejo de las variables poblacionales en los procesos de desarrollo y ordenamiento ambiental: poblamiento y dinámicas 
territoriales  en la jurisdicción de Corantioquia. UN, 2002 
Para el año 1993 en los dos municipios la distribución demográfica muestra una base 
amplia con gran cantidad de población infantil y juvenil una zona media con la 
población en edad de producir todavía considerable y la cúspide de la pirámide con 
menor población envejecida, esta estructura permite concluir que la dinámica 
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demográfica está sustentada fundamentalmente en los pobladores jóvenes siendo una 
típica forma de los países en desarrollo, se evidencia de igual forma una equilibrada 
relación entre hombres y mujeres, con leves diferencias en algunos rangos de edad. 
Para el año 2005 en el municipio de Andes se observa en la base el primer escalón de 
la pirámide lo que indica una disminución de la población infantil entre 0 y 4 años, es 
decir una disminución en nacimientos con respecto al censo anterior, sin embargo el 
resto de la pirámide muestra la misma estructura equilibrada con respecto a los 
demás grupos atareos. En el municipio de Jardín se observa también un mínimo 
cambio en esta misma franja pero no alcanza a disminuir la base de la estructura 
demográfica. 
Las pirámides de población son una muestra del tipo de sociedad que ocupa un 
territorio y en esta medida se puede decir que los habitantes de los municipios de 
Andes y Jardín conforman una sociedad en pleno crecimiento y que requiere ofrecer a 
la población en edad de producir las alternativas económicas necesarias para que 
permanezca en los municipios y se afiance llevando a un desarrollo local sostenible.  
Los datos demográficos permiten adicionalmente el cálculo de índices de 
dependencia para medir indicadores laborales del departamento, de la subregión y 
de los municipios del área de estudio. Para el departamento de Antioquia se registra 
en 1993 una relación de dependencia del 61,75% y en 2005 del 64,7%, lo que indica 
que la población potencialmente activa supera el 60% del total de habitantes y por 
tanto la dependencia es baja. De forma similar ocurre para la subregión donde se 
muestra además una proporción de población mayor muy baja tanto en los dos 
períodos como en las dos escalas territoriales como se observa en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Relación de dependencia departamental y subregional  
Relación de dependencia 
Grupo poblacional 
Departamento de Antioquia Subregión Suroeste 
1993 2005 1993 2005 
Potencialmente activa (15-64) 61,75 64,71 58,17 60,92 
Niños y Jóvenes (0-14) 33,03 28,80 36,57 32,77 
Viejos (65 y más) 5,22 6,49 5,27 6,31 
En los municipios de Andes y Jardín la dependencia de la población en edad de 
producir se enseña en la Tabla 16 siendo para el año 2005 en el municipio de Andes 
del 62,2% y en Jardín del 60,35% lo que muestra una estructura poblacional con gran 
soporte debido al número de habitantes potencialmente activos como se indicó en las 
pirámides de población. Se observa en los datos además un aumento de la población 
en edad de trabajar con relación al año 1993 en los dos municipios con índices de 
juventud y vejez muy estables en los dos períodos.  
Tabla 16. Relación de dependencia municipios de Andes y Jardín  
Relación de dependencia 
Grupo poblacional por rangos de edades 
Andes Jardín 
1993 2005 1993 2005 
Potencialmente activa (15-64) 57,98 62,22 59,43 60,35 
Niños y Jóvenes (0-14) 36,43 32,28 35,49 32,58 
Viejos (65 y más) 5,59 5,50 5,08 7,07 
 Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 
La información de índices de dependencia donde se evidencia la gran potencialidad 
de los habitantes permite verificar la necesidad de establecer mecanismos que le 
brinden a las poblaciones de los dos municipios las alternativas para continuar en el 
territorio y desarrollar una vida plena con oportunidades de mejoramiento continuo. 
Si bien los análisis logrados hasta el momento se acercan a las dinámicas 
demográficas de los dos municipios es importante llegar a un mayor nivel de detalle 
como son  las veredas, para lo cual se cuenta con la información  del Atlas veredal de 
2004, los datos indican que en el municipio de Andes con un déficit cuantitativo de 
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vivienda de 559 unidades la vereda que presenta un mayor déficit es San Bartolo con 
una carencia de 31 viviendas, mientras que el déficit cualitativo es de 332 unidades y 
las vereda que tienen un mayor número de viviendas en esta condición son La 
Soledad y La Solita con un déficit en 42 y 41 viviendas en 2004, fecha de los datos 
veredales reportados por el Atlas Veredal. (DAP, 2004:185) 
Tabla 17. Población, vivienda y hogares por Vereda en el municipio de Andes-2004 
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1 Alto Cañaveral 1079 431 19 44 104 16 0 108 19 1 25 8 
2 Alto del Rayo 103                       
3 Alto senón 373 120 41 13 27 10 0 27 4 2 13 0 
4 Bajo Cañaveral 405 476 67 39 102 35 1 107 11 7 18 11 
5 California 373 249 30 20 51 17 0 54 6 1 2 8 
6 Cascajero 237 641 89 44 131 27 1 140 22 18 7 22 
7 Chaparralito 84                       
8 Egipto 202 213 20 15 47 0 0 49 4 1 6 5 
9 El Barcino 104 104 10 7 22 14 1 22 4 0 2 0 
10 El Cardal 238 345 13 26 71 3 1 76 2 17 3 10 
11 El Cedrón 195 774 171 79 162 18 0 170 16 5 90 22 
12 El Chispero 114                       
13 El Crucero 656 186 16 26 44 5 1 46 5 1 4 4 
14 El Ignacio 144                       
15 El líbano 681 556 41 56 133 17 2 136 22 25 7 8 
16 El Rojo 156                       
17 El Tapado 252 293 17 35 60 37 0 65 13 4 4 12 
18 Guaimaral 152 236 69 20 48 0 0 48 7 1 4 0 
19 La Aguada 48 42 0 10 7 1 0 8 1 2 1 4 
20 La Argentina 703 137 21 14 32 2 0 32 4 7 10 0 
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21 La Avanzada 196                       
22 La Bodega 274 249 5 16 60 24 6 64 6 3 2 10 
23 La Borraja 1.022 173 41 11 39 0 0 39 5 9 36 0 
24 La Cedrona 227 181 38 19 36 16 2 38 9 0 5 4 
25 La Clara 265 406 26 27 92 17 0 97 18 2 5 10 
26 La Comuna 172 224 20 24 52 23 1 52 7 1 2 0 
27 La Cristalina 748 261 64 28 58 0 0 58 6 2 39 0 
28 La Ermita 537 317 23 34 68 3 1 70 9 6 9 4 
29 La Esperanza - Hoyo Grande 466 312 20 25 72 15 1 75 10 2 7 6 
30 La Legía 505 335 77 40 66 22 0 75 9 7 2 22 
31 La Manuela 509 267 58 23 55 4 1 59 4 2 11 10 
32 La Mesenia 887                       
33 La Piedra 1.564 432 75 44 87 0 0 89 13 7 13 4 
34 La Pradera 527 129 9 12 31 18 1 31 2 7 0 0 
35 La Rochela 830 378 38 48 79 10 8 88 12 7 21 24 
36 La Siria 871                       
37 La soledad 609 599 66 65 120 35 2 124 26 42 9 12 
38 La Solita 457 743 47 56 171 123 0 180 25 41 11 20 
39 Las Colonias 88 134 16 13 26 21 1 26 1 2 1 1 
40 Las Flores 682 189 34 25 49 8 0 50 2 10 21 2 
41 Media Luna 314 183 13 24 38 0 0 41 4 0 3 6 
42 Monte Blanco 300 228 0 18 55 33 0 57 8 5 5 4 
43 Monte Verde 135 548 76 43 114 16 0 123 13 7 10 22 
44 Orizaba 514 133 4 17 26 8 0 27 1 0 2 2 
45 Palestina 346 432 49 47 93 40 3 95 11 7 9 2 
46 Reserva Forestal 14.125                       
47 Río Claro 145                       
48 Risaralda 258 560 65 48 127 63 6 131 8 18 11 11 
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49 San Agustín 2.358 635 80 56 140 21 3 146 24 2 20 10 
50 San Antonio 626 569 117 55 123 24 1 124 19 2 32 4 
51 San Bartolo 481 909 72 71 201 79 0 213 31 2 19 30 
52 San Carlos 217 225 48 27 57 10 3 59 7 1 15 4 
53 San Fernando 141 313 35 28 70 34 0 74 9 1 18 8 
54 San Gregorio 226 172 7 13 41 7 0 41 11 5 4 0 
55 San Julián 154 101 14 12 22 0 0 22 2 2 15 0 
56 San Miguel 320 248 39 19 62 0 0 66 11 0 5 9 
57 San Pedro Abajo 180 504 42 47 112 4 0 118 20 8 8 12 
58 San Pedro Arriba 401 573 13 58 132 0 0 136 17 5 6 8 
59 San Perucho 512 679 47 49 157 2 0 160 17 6 12 6 
60 Santa Elena 497 403 75 39 95 14 2 97 17 5 20 5 
61 Santa Isabel 1.038                       
62 Valle Umbría 842 516 114 45 113 4 3 116 16 2 51 6 
63 Yarumal 940 377 59 39 82 13 0 85 9 12 24 8 
 TOTAL 42.793 18.441 2.250 1.713 4.062 913 52 4.234 559 332 679 400 
Fuente: Atlas Veredal Antioquia 2004 
En la Tabla 17 se observan 11 veredas resaltadas sin información demográfica, dentro 
de las cuales está la reserva forestal donde se empiezan a localizar las familias 
indígenas que se están desplazando del resguardo de Cristianía hasta Dojuro según 
lo informado por la ingeniera Johana Escallón18, profesional de la oficina de 
planeación del municipio de Andes. 
                                                 
18 Entrevista N°17 referenciada en el capítulo III de la presente Investigación. 
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Según lo expone CIRO, 2012 con relación a la ocupación de los territorios de 
comunidades indígenas en los dos municipios: “el restablecimiento del Reguardo de 
Dojuro, en el suroeste Antioqueño, resultado de un proceso de reapropiación de 
tierras indígenas ancestrales. La relocalización de las familias de Cristianía en este 
resguardo recientemente adecuado con viviendas y un centro educativo, permite 
aliviar en parte, el hacinamiento que se presenta en el reguardo de Cristianía. Las 20 
familias (en correspondencia a las 20 viviendas construidas en el momento), que 
ocuparan Dojuro buscando unas mejores condiciones de vida y el acceso a tierras 
para su localización y producción”. Además respecto a la ocupación de las tierras de 
Dojuro Ciro, 2009:27 manifiesta “...la adquisición de las tierras en Dojuro presenta una 
buena alternativa para mejorar las necesidades reales de la comunidad, es decir, que atienda 
tanto a las necesidades actuales como las de, al menos, una generación posterior.” 
La fuente consultada que es el Atlas Veredal 2004, no reporta para el municipio de 
Jardín el número de habitantes de la vereda Cristianía, sin embargo según los datos 
presentados por Ciro, 2012:27, en el municipio de Jardín se reportaba para 2010 una 
población indígena de 1740 personas. Como se indica en la Tabla 18, el déficit 
cuantitativo de vivienda en el municipio de Jardín asciende a 149 unidades, la vereda 
con mayor déficit es La Arboleda donde se requieren 20 viviendas. En cuanto al 
déficit cualitativo de 71 unidades que presentan condiciones deficitarias es también 
en la vereda La Arboleda donde se encuentra el mayor número de viviendas en estas 
condiciones siendo de 9 y en segundo lugar la vereda El Tapado con 8 viviendas. 
(DAP, 2004:200). 
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Tabla 18. Población, vivienda y hogares por Vereda en el municipio de Jardín - 2004 
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1 Alto del indio 326 289 12 37 55 32 0 57 7 2 20 4 
2 Caramanta 427 374 39 37 90 62 1 91 5 6 22 2 
3 Cristianía 445                       
4 El Tapado 343 435 14 35 99 52 0 101 16 8 32 5 
5 El tormento 23 12 0 1 4 4 0 4 1 0 1 0 
6 Gibraltar 1.315 245 7 27 55 21 0 56 6 3 23 3 
7 La Arboleda 381 632 15 55 142 58 1 144 20 9 30 4 
8 La Casiana 258 284 0 20 66 47 2 67 8 2 11 0 
9 La Herrera  1.415 236 7 23 55 15 1 56 6 0 20 2 
10 La Linda  1.570 481 37 50 107 51 0 108 8 4 50 2 
11 La Mesenia 379 68 5 6 14 0 0 15 1 3 11 2 
12 La Salada 1.297 204 24 23 45 10 0 45 6 7 12 1 
13 La Selva 1.169 104 9 12 20 0 0 22 2 0 9 5 
14 Macanas 2.920 207 17 28 47 0 0 47 2 5 35 1 
15 Morro Amarillo 209 350 34 44 83 40 0 87 10 4 32 8 
16 Quebrada Bonita 4.207 342 28 35 77 1 0 79 12 2 40 7 
17 Rio Claro 333 315 33 32 66 26 1 70 4 4 16 10 
18 San Bartolo 263 379 11 32 88 53 0 89 8 4 11 2 
19 Santa Gertrudis 429 273 13 35 53 7 0 56 6 0 16 7 
20 Serranías  1.016 592 20 64 126 80 1 128 13 3 51 6 
21 Verdún 522 482 19 49 116 91 6 119 8 5 16 5 
 TOTAL 19.249 6.304 344 645 1.408 650 13 1.441 149 71 458 76 
Fuente: Atlas Veredal Antioquia 2004 
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Dinámica de ocupación del territorio: Modelos y densidades 
Además de la estructura de la población la forma como las personas se distribuyen en 
un espacio geográfico permite comprender la dinámica del territorio en función de 
una serie de aspectos como el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales, la 
producción agropecuaria y forestal de las áreas rurales y la relación de las formas de 
apropiación y modelos de ocupación con respecto a la generación de asentamientos 
humanos; diferenciando los más concentrados de los dispersos así como la cantidad 
de habitantes en una superficie determinada se introduce entonces otra variable 
importante en la lectura de un territorio como es la densidad demográfica que 
permite medir la distribución de la población en dicho espacio., utilizando como 
indicador el kilómetro cuadrado. 
Para los períodos intercensales analizados en el departamento de Antioquia la 
densidad demográfica aumentó mientras que en el suroeste antioqueño y en los 
municipios de estudio se mantuvo, una muestra más de la estabilidad de la población 
en este territorio, sin embargo al observar los datos específicos del área rural se nota 
una leve disminución de la densidad en dichas zonas, mientras que a nivel 
departamental se mantiene reportándose un aumento de la densidad de la población 
en el área urbana, información que se registra en la Tabla 19. 
Tabla 19. Densidad demográfica por área – períodos inter censos 
Densidad demográfica Hab/Km2 
Períodos inter censos 1993 2005 
Áreas Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
Departamento de Antioquia 75 9489 22 90 12311 22 
Subregión Suroeste Antioqueño 60 5432 37 60 6398 33 
Municipio de Andes 100 5977 60 107 7346 58 
Municipio de Jardín 71 5192 40 72 5668 37 
Fuente: Elaboración propia con bases en DANE 2011 –Proyecciones 1985-2020 y LOTA Fase II – UN,, 2011 
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3.2.Los cambios en los usos del suelo 
Como se presenta en el capítulo II sobre El Territorio Rural en Colombia los 
municipios de Andes y Jardín tienen una alta dependencia de la agricultura por tanto 
las coberturas vegetales en gran parte de sus territorios son cultivos tradicionales 
especialmente de café, plátano y banano como se observa en las fotos 26 y 27. Se 
identifican las coberturas con presencia de: Bosque, Cultivos, Rastrojos, Pastos y otras 
donde se observan los cambios en tipos de cultivos, dedicación a ganadería y 
procesos de urbanización o construcción de parcelaciones principalmente. 
  
Foto 27.Cultivos de café y plátano en la vereda 
Serranías del municipio de Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
 
Foto 28. Cultivos de plátano y café en la vereda La 
Solita del municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
Como lo expresa Marín, 2010:6, citando a algunos estudiosos: “el cambio en el uso y 
cobertura del suelo es el resultado de la compleja interacción de factores 
socioeconómicos, culturales y biofísicos que actúan a diferentes escalas espaciales y 
temporales, tal que, para su estudio, se requiere un análisis multidisciplinario que 
permita comprender estos procesos de transformación de paisajes guiados por 
sucesos que lo hacen un entorno dinámico en el tiempo y en espacio (Guhl, 2004; 
Nagendra et al., 2004; Turner II et al., 2007). Por lo general, los cambios no son 
unidireccionales ni continuos, pero exhiben patrones y “caminos” que comúnmente 
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están guiados por la acción antrópica, así, analizar los cambios en los patrones de la 
cubierta vegetal en el tiempo tiene como objetivo describir cómo las actividades 
humanas han afectado un área” (Lindenmayer y Fischer, 2006). 
La investigación adelantada por MARÍN, 2010 utiliza imágenes satelitales Landsat 
TM y ETM+, obtenidas de la base de datos en línea del ESDI19 (Earth Science Data - 
Global Land Cover Facility) y USGS20 (U.S. Geological Survey). La zona de estudio 
está cubierta por la imagen con Path/Row: 009/56, se obtuvo un conjunto de 
imágenes Landsat TM® de las décadas 80´s, 90´s y actuales, de las cuales se 
procesaron las imágenes de las fechas 09/1986, 08/1997 y 03/2007; las demás se 
utilizaron como información de referencia, así como el modelo de elevación SRTM21 
(Shuttle Radar Topography Mission). 
Es importante aclarar que “en la metodología utilizada un proceso importante fue la 
clasificación de las imágenes para obtener los mapas de coberturas en cada año, este 
proceso estuvo guiado por la resolución y calidad de la imagen así como el 
reconocimiento en campo y puntos de control del terreno. De acuerdo con el índice 
kappa, se encontró la confusión entre las firmas espectrales de las Áreas boscosas y los 
Cultivos tradicionales, principalmente en zonas más heterogéneas donde los parches de 
bosques estaban inmersos en la matriz de cultivos mixtos, estos últimos por lo 
general poseen una estructura y dosel similar a las coberturas boscosas, en este 
proceso los puntos de control definieron realmente la diferenciación entre estas dos 
coberturas.” (Marín, 2010) 
                                                 
19
 ESDI, URL://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 
20
 USGS, URL:http://glovis.usgs.gov/ 
21 SRTM, URL://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp 
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Foto 29. Cultivos tradicionales en el municipio de Andes 
Fuente: Archivo personal mayo de 2011 
Según la “caracterización de los cambios y transiciones entre las coberturas durante 
1997 y 2007. En el análisis de cambio entre (t1 - t2) 1997 y 2007, se observó que las Áreas 
boscosas fueron la coberturas con más transiciones a todas las coberturas del paisajes, 
pero en bajo porcentaje, se mantiene intacto un 99% del área original. El cambio se 
debe sólo unas pocas áreas correspondientes a bordes que se afectan por el aumento 
de cultivos tradicionales.” (Marín, 2010:39) 
 
Foto 30. Cultivos semi-tecnificados y Bosque en zona de reserva DMI-Cuchilla Jardín –Támesis municipio 
de Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
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El estudio realizado arroja conclusiones importantes frente a cambios en los usos del 
suelo y sus transformaciones durante este período de tiempo en los paisajes de esta 
parte de la subregión, destacando: 
“…el comportamiento de la estructura del paisaje entre 1986 y 2007 se observa una 
tendencia a la homogenización de las coberturas mediante la disminución de parches 
y aumento de la dominancia tanto para áreas boscosas como cultivos tradicionales, 
así como la disminución del índice de forma generando parches con bordes más 
regulares.  
Se destacan tres usos del suelo predominantes, estos son: las áreas boscosas 
dominando las zonas altas de la cuenca y con fragmentos dispersos en la zona media 
vulnerables al cambio, distribuidos en las cimas y drenajes del paisaje,  los cultivos 
tradicionales dominando la parte media de la cuenca, siendo una cobertura de 
manejo a largo plazo y que presentó mayor cantidad transiciones aumentando su 
dominancia, y los pastos ubicados principalmente en la parte baja de la cuenca, 
ejerciendo presión sobre los cultivos tradicionales y áreas boscosas de estas zonas. Es 
probable que el resultado de cambio observado, haya estado y siga siendo moldeado 
y asociado a las estrategias económicas y ambientales generadas por los actores 
interesados al nivel local”. (Marín, 2010:51-52) 
“La descripción del paisaje y la caracterización espacial de los cambios evidencian la 
pérdida de pequeños parches de áreas boscosas así como la fragmentación por la 
transición a cultivos tradicionales. En general la pérdida de bosques fue en promedio 
de 0,2% anual, y según la simulación se espera que pase al 0,3% anual, esto requiere 
de la atención por parte de las entidades ambientales para la protección de los 
fragmentos remanentes que se han mantenido inmersos en la matriz de cultivos 
tradicionales en los últimos 20 años y se encuentran vulnerables al cambio por la 
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presión de las coberturas vecinas, además de la importancia de configurar redes 
locales de conexión ecológica entre las vertientes de la cuenca aprovechando la 
calidad estructural de una matriz como los cultivos tradicionales, en particular 
aquellos que se manejan bajo sombras mixtas.” (Marín, 2010:52) 
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Mapa 15. Resultado de la clasificación supervisada de las imágenes Landsat TM 1986 
Fuente: Elaboración propia con base cartográfica LOTA FASE II, 2011 y Marín, 2010 
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Mapa 16. Resultado de la clasificación supervisada de las imágenes Landsat TM 1997 
Fuente: Elaboración propia con base cartográfica LOTA FASE II, 2011 y Marín, 2010   
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Mapa 17. Resultado de la clasificación supervisada de las imágenes Landsat TM 2007 
Fuente: Elaboración propia con base cartográfica LOTA FASE II, 2011 y Marín, 2010  
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En la Figura 9 se muestra las coberturas en los años propuestos por Marín, 2010 de 
1987 Mapa a, 1997 Mapa b y 2007 Mapa c. De forma comparativa se observa  el 
aumento paulatino de mayores áreas con usos de cultivos tradicionales así como la 
aparición de zonas con cultivos intensivos. 
Mapa a 
 
Mapa b 
 
Mapa c 
 
 
Figura 9. Comparación del resultado de la clasificación supervisada de las imágenes Landsat TM 
Fuente: Elaboración propia con base cartográfica LOTA FASE II, 2011 y Marín, 2010 
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Según estas conclusiones la pérdida de parches de bosques está directamente 
asociada al aumento de los cultivos tradicionales por tanto se puede decir que las 
actividades de la población campesina tradicional se instalan con más fuerza y 
ocupan mayores extensiones en el territorio. La agrupación que hace Marín, 2010: 28, 
incluye en los cultivos tradicionales: café, plátano, frutales, huertas y cultivos rústicos. 
Al observar el Mapa 18, de coberturas terrestres con base en LOTA, 2011 se pueden 
identificar como cultivos tradicionales: otros cultivos anuales o transitorios, cultivos 
permanentes, caña panelera, café, cacao, frutales y mosaico de cultivos, se muestran 
un total de 22 usos del suelo diferentes incluyendo dichos cultivos. De acuerdo a la 
superposición del Mapa 17 y el Mapa 18 con una lectura general de las imágenes, sin 
el procesamiento riguroso de la metodología trabajada por Marín, 2010 se obtiene el 
Mapa 19, cuya lectura verifica con las dos fuentes que los usos del suelo en los 
municipios de Andes y Jardín según el tipo de cultivos en aumento asegura una 
mayor permanencia de las comunidades rurales en el territorio. 
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Mapa 18. Coberturas Terrestres en los municipios de Andes y Jardín 
Fuente: Elaboración propia con base cartográfica LOTA FASE II, 2011  
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Mapa 19. Superposición Marín, 2010 - Coberturas LOTA Fase II, 2011 
Fuente: Elaboración propia con base cartográfica LOTA FASE II, 2011  
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3.3. La Percepción por parte de los pobladores 
Los motivos de atracción y expulsión de los habitantes de la zona rural, la 
identificación de los vínculos rural-urbanos y entre los dos municipios, algunas 
dinámicas territoriales de la región del suroeste, las características de los pobladores 
con base en elementos sociales, culturales y de apropiación del espacio que propician 
el arraigo o desarraigo regional y la permanencia en el campo, son elementos que se 
indagaron por medio de entrevistas semi-estructuradas en conversaciones directas 
con habitantes de cada uno de los municipios, además de otras personas que ya 
emigraron de la región o han trabajado en las administraciones municipales. 
Adicionalmente sustentan el análisis cualitativo de las características de los 
asentamientos y los patrones de ocupación del territorio, los recorridos de campo y la 
observación, complementada con la revisión del registro fotográfico logrado durante 
el desarrollo de la tesis en el trabajo de campo, en diferentes lugares, si bien no se 
recorrió todo el territorio fue posible conocer parte del área de los dos municipios en 
diferentes épocas desde el inicio de la investigación. 
La decisión de utilizar la técnica de la entrevista se apoya en lo planteado por Berger 
y Luckmann22 sobre el hecho de que la entrevista como comunicación primaria 
contribuye a la construcción de la realidad. Y desde ese punto de vista para la 
investigación propuesta se hizo necesaria la lectura de esa realidad que complementa 
el análisis de los datos demográficos y los estudios de usos del suelo. La Investigación 
utiliza la “entrevista cualitativa” como fundamento metodológico, considerada como 
“una narrativa, un relato de historias diversas que refuerzan un orden de la vida, del 
pensamiento, de las posiciones sociales, “las pertenencias (…) fragmentaria, como toda 
                                                 
22 Citado por SIERRA, 1998:277 
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conversación, centrada en el detalle, la anécdota, la fluctuación de la memoria, la entrevista 
nos acerca a la vida de los otros, sus creencias, su filosofía personal, sus sentimientos y sus 
miedos”23. El esquema de la entrevista busca desarrollar un diálogo orientado a 
profundidad, donde se reitera a lo largo de la conversación basada en las preguntas 
principales sobre los motivos de la permanencia y la movilidad.  
Criterios de selección de los entrevistados: 
1. Personas y familias originarias de cada uno de los municipios y que lleven más 
de veinte años viviendo en la zona rural o en la zona urbana del municipio. 
2. Personas y familias originarias de los municipios, que hayan salido de la 
región y que no hayan retornado. 
3. Personas y familias originarias de los municipios, que hayan salido de la 
región y que hayan retornado para establecerse definitivamente en el 
municipio. 
4. Personas cuya actividad económica de subsistencia se derive del sector rural 
5. Individuos con conocimiento del territorio municipal y de los municipios 
vecinos 
6. Personas que pertenezcan a alguna organización, grupo o red, comunitaria.  
Sin entrar en más detalles sobre la metodología se plantea una propuesta de análisis 
particular que se considera válida para el asunto específico, donde la entrevista como 
instrumento de análisis para este caso de estudio no busca una sistematización 
cuantitativa de los resultados, debido a que no pretende ser una muestra estadística 
ni se enfoca en un universo delimitado de pobladores, se buscó en cambio, la 
identificación de tipos de habitantes, por tanto los resultados de las entrevistas se 
asumen como las opiniones de grupos de personas que se identifican con el 
entrevistado y que de acuerdo a la percepción y la observación recogen la visión de 
cada tipo de habitantes. 
                                                 
23 Arfuch, Op. Cit., p 54, Citado por SIERRA, 1998:297 
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Los entrevistados se caracterizan en términos generales en dos grupos: un grupo de 
emigrantes de la región y un grupo de habitantes dentro de los cuales se cuentan 
algunos inmigrantes.  
Con el propósito de comprender las visiones de las personas entrevistadas se 
consideró importante aproximarse a ellas desde el conocimiento de la estructura de 
las familias, los lugares de nacimiento y las relaciones de permanencia y movilidad en 
el territorio urbano y/o rural desde su infancia. Aunque no se estableció un formato 
de historias de vida que permitiera la continuidad en el tiempo, sí se planteó abordar 
dos grupos familiares con los que se logró conocer un panorama general de relaciones 
interpersonales y territoriales. 
Para la realización de las entrevistas se definió un grupo de preguntas guía que 
permitió abordar el tema, sin embargo en el transcurso de las conversaciones se 
hicieron preguntas complementarias que permitieron profundizar y ampliar los 
temas, apoyados en la espontaneidad y el interés que se logró despertar en cada uno 
de los entrevistados. 
Las preguntas guía son: 
1. ¿Usted dónde nació?..., zona urbana o rural, nombre de la vereda 
2. ¿Cómo está conformada su familia? 
3. ¿Donde vivió durante su infancia, qué relación ha tenido con el campo? 
4. ¿Cuáles son las características fundamentales de la población… conformación 
familiar…a qué se dedican o cuál es el sustento económico, que productos 
cultivan…? 
5. ¿En Colombia la gente vive en y del campo? ¿Usted qué piensa del campesino 
en Colombia? 
6. ¿Todavía llega mucha gente en épocas de cosecha de café? 
7. ¿Cómo es la relación con los habitantes de otras veredas… en especial de 
Cristianía o qué conoce de los diferentes pobladores rurales? 
8. ¿Qué tan estable es la población de esta zona? 
9. ¿Cómo es la tenencia de la tierra? 
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10. ¿Cómo es la relación entre los dos municipios, a qué viaja la gente a Andes o a 
Jardín? 
11. ¿Por qué tomó la decisión de trasladarse desde la ciudad o el área 
metropolitana del departamento al municipio, como inmigrante? 
12. ¿Cómo ha sido y es el orden público en el municipio, ha sido motivo para la 
migración o el desplazamiento de grupos significativos de población? 
13. ¿Por qué decidió emigrar del municipio hacia el área metropolitana… y usted 
regresaría a habitar permanentemente en el municipio? 
14. ¿Cuáles son los motivos de las personas para quedarse o para irse del 
municipio, en especial en la zona rural? 
Las personas que se contactaron para ser entrevistas tienen características diferentes 
en cuanto a edades y dinámicas de relacionamiento con uno o los dos municipios. En 
la Tabla 20, se presenta una síntesis de las características individuales de las personas 
entrevistadas, con el propósito de entender su interacción con el territorio de cada 
uno o de los dos municipios de estudio y la visión general de cada persona frente a 
las dinámicas de permanencia y movilidad; las columnas de la tabla referencian cada 
entrevista con un número y dan cuenta de las primeras preguntas guía. El soporte de 
las entrevistas son las grabaciones de voz que se hicieron con el consentimiento de los 
entrevistados, al respecto se aclara que hubo dos personas: el señor Edwar Guarín de la 
entrevista N°2 y la señora Olga Cecilia Díaz Restrepo de la entrevista N°10, que no 
aceptaron ser grabados durante la entrevista, pero accedieron a responder las 
preguntas y a registrar la información por parte de la investigadora durante la 
realización de la conversación; así que adicional a las grabaciones se presenta la 
síntesis escrita de estas dos entrevistas.  
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Tabla 20. Cuadro síntesis características de las personas entrevistadas 
Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
1 Camilo Montoya 22  Andes Urbana Andes 
Estudiante de Biología U de A. en la regional de Andes. 
La familia habita en el casco urbano del municipio de Andes y él es 
un habitante permanente.  
2 Edwar Guarín  Jardín 
Rural – 
Vereda   
Andes 
Guardabosques reserva Loro Orejiamarillo. 
Habitante temporal en la vereda La Herrera en la reserva.  
Su familia es de Andes y se moviliza allí cuando puede y por 
cuestiones de trabajo a Medellín con alguna regularidad. 
3 
Juan Diego 
Marín Jaramillo 
27 Jardín Urbana 
Jardín – 
Rural 
Vereda 
Contrafuert
e 
Trabaja en construcción y es agricultor. 
Ancestros del área rural del municipio. 
Habitante de la zona urbana con movilidad continua a las veredas, 
eventual a otros municipios  y muy esporádica a Medellín. 
4 
Jorge Wilson 
Correa Correa 
 Jardín Rural Betania 
Agricultor y electricista. 
Habitante de la zona rural vereda La Salada, se desplaza 
permanentemente entre la zona urbana y rural por trabajo. 
Se ha movilizado por varios municipios del departamento. 
5 
María Cecilia 
Restrepo Uribe 
56 Jardín Urbana Medellín 
Bacterióloga y docente – Pensionada. 
Inmigrante - radicada permanentemente en Jardín área urbana desde 
hace 7 años. 
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Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
Emigrante de Medellín. 
Llegó al municipio como opción por el resto de su vida pensando en 
un lugar tranquilo y hermoso. 
6 
Alonso Calle 
Correa 
 Jardín Urbana Envigado 
Trabajador Independiente 
Inmigrante. Radicado permanentemente en Jardín área urbana desde 
hace 4 años. 
Recorre constantemente las veredas y viaja eventualmente a 
Envigado donde habita su familia. 
Llegó al municipio en busca de un lugar tranquilo. 
Nancy Tamayo 
Duque 
45 Jardín Urbana Envigado 
Educadora – propietaria de empresa de recreaciones. 
Habitante del área urbana desde hace 4 meses, planea radicarse 
definitivamente en Jardín. 
Sus hermanos habitan en el municipio de Envigado, algunos 
familiares habitan en Andes y Jardín en el área urbana, trabaja en 
Andes y Medellín por tanto se desplaza constantemente entre los 
cuatro municipios. 
Ángela Restrepo 
Calle 
 Jardín Urbana Medellín 
Educadora – Inmigrante.  Rradicada permanentemente en Jardín 
área urbana desde hace 2 años. 
Trabaja en Andes y se desplaza permanentemente allí y 
eventualmente a Medellín donde la hermana o por asuntos laborales. 
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Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
Llegó al municipio porque su familia ya estaba ubicada en el pueblo, 
escapando de la situación de desempleo y violencia en Medellín. 
7 
Jairo de Jesús 
Agudelo Henao 
70 Andes Urbana 
Andes – 
Rural – 
Quebrada 
Arriba El 
Cardal 
Fue agricultor, todavía es recolector en épocas de la cosecha.  Se ha 
movido entre el área urbana y rural.  
Habitante de la zona urbana de Andes desde hace 18 años, se 
moviliza eventualmente a Medellín por asuntos de salud o a visitar 
al hijo. Vivió toda su infancia, la juventud y gran parte de su edad 
adulta en diferentes veredas del municipio. 
María Consuelo 
Duque 
Velásquez 
69 Andes Urbana 
Andes - 
Urbana 
Ama de Casa -  
Habitante permanente de la zona urbana de Andes, se moviliza 
eventualmente a Medellín por asuntos de salud o a visitar al hijo. 
María Celina 
Amariles Palacio 
65 Andes Urbana 
Betulia - 
Rural 
Pensionada – Ama de Casa 
Habitante permanente de la zona urbana. Se ha movilizado por 
varios municipios de la subregión tanto en área urbana como rural 
de Betulia y Betania. Llegó al municipio escapando de la violencia 
después de perder al esposo en el área urbana de Betania hace 35 
años.  
Beatriz Elena 
Duque 
Velásquez 
64 Andes Urbana 
Andes – 
Rural 
Ama de casa. Habitó en la zona rural en el corregimiento de Buenos 
Aires y varios años en Medellín. 
Se radicó en el área urbana después de perder al esposo de forma 
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Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
violenta  en el corregimiento de Buenos Aires hace 25 años. 
Se moviliza eventualmente a Medellín por asuntos de salud o a 
visitar al hijo. 
Mónica Patricia 
Acevedo Duque 
32 Andes Urbana 
Andes –
Urbana 
Tecnóloga en mercadeo y ventas, se desempeña como Ama de casa 
porque está desempleada. 
Ha vivido en la zona rural, habitante permanente de la zona urbana 
viaja muy esporádicamente  a Medellín donde el hermano o a Jardín 
donde un tío. 
8 
Rubiela Álvarez 
Sánchez 
49 Andes Rural 
Andes – 
Rural 
Vereda La 
Solita 
Ama de casa – Agricultora – miembro JAC – microempresaria 
Habitante permanente del área rural vereda La Solita. Se moviliza 
esporádicamente al pueblo y casi nunca a Medellín u otras veredas 
Miryam Álvarez 
Sánchez 
45 Andes Rural 
Andes – 
Rural 
Vereda La 
Solita 
Ama de casa – Agricultora – microempresaria 
Habitante permanente del área rural vereda La Solita. Se moviliza 
eventualmente al pueblo y con cierta frecuencia a algunas veredas, 
casi nunca a Medellín 
9 
Jaime Suárez 
Restrepo 
45 Andes Rural 
Andes – 
Rural 
Vereda La 
Agricultor – Presidente JAC 
Habitante permanente del área rural vereda La Solita, se moviliza 
con frecuencia al pueblo y a otras veredas con las actividades de la 
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Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
Solita JAC y otros municipios y porque tiene familia en las veredas de El 
Tapado, la Comuna, San Miguel y La Quebrada Arriba.  
Eventualmente viaja a Medellín  
10 
Olga Cecilia Díaz 
Restrepo 
45 Jardín Rural 
Jardín – 
Rural 
Vereda La 
Casiana 
Agricultora y ama de casa. 
Vivió en otras veredas antes de conseguir su propiedad. 
El resto de su familia vive en Jardín en varias veredas, dos hermanos 
en Andes, uno en el casco urbano y otro en la vereda El Tapado, se 
desplaza con frecuencia pero  sólo en el mismo municipio y 
especialmente al casco urbano, muy esporádicamente a Andes.  
11 
John Jairo 
Agudelo Duque 
34 
Itagüí y 
Medellín 
Urbana  
Andes - 
Urbana  
Comunicador Social , vinculado a Tele Medellín 
Emigrante de Andes – radicado en Itagüí desde hace 8 meses, llegó a 
Medellín hace 16 años. 
Su infancia y parte de la juventud habitó en Andes tanto en el área 
urbana como rural. 
Sus padres y otros familiares viven en el casco urbano de Andes por 
lo que se moviliza con frecuencia al municipio, mínimo una vez al 
mes. 
12 
Luz Mercedes 
García Suárez 
46 Medellín Urbana  Medellín 
Arquitecta - Ex funcionaria – Secretaria de Planeación, obras públicas 
en los dos municipios. Experiencia profesional en el ordenamiento 
territorial con municipios en áreas rurales y urbanas, y proyectos de 
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Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
desarrollo. 
Habitó en los dos municipios mientras se desempeñó como 
secretaria con movilización permanente a las veredas y a Medellín. 
Andes 1998-2000 y Jardín de 2004 a 2007 
13 
Juan Fernando 
Franco Uribe 
47 Medellín  Urbana Santuario 
Ingeniero Civil - interventor de puentes del departamento. 
Emigrante - Ex funcionario de Jardín, secretario de obras públicas 
1992-1994, secretario de planeación 1998 -2000 y secretario general y 
de gobierno 2004 -2007, ex candidato a la alcaldía 2008-2012. 
Se movilizó toda la infancia por los municipios de Santuario, 
Frontino, Segovia,  Cañasgordas, Andes y Jericó. Estudió en 
Medellín. La familia paterna es de Jardín, la materna de Betania; 
parte de la familia continúa en el municipio de Jardín por tanto se 
desplaza allí mínimo dos veces al mes además que le interesa estar 
en permanente contacto.  
14 
Carolina 
Gutiérrez Gómez 
26 Andes 
Rural y 
urbana 
Andes - 
Urbana 
Comunicadora - Funcionaria de Corantioquia –  
Vivió durante 9 años en Medellín pero no se radicó definitivamente, 
cada fin de semana viajaba al municipio. Estrecha relación con el 
área urbana y rural, de ancestros de Tapartó en Andes y del 
municipio de Concordia. 
Radicada en Andes, allí tiene su familia en el casco urbano y en la 
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Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
zona rural, además en la zona urbana del municipio de Jardín. Se 
desplaza permanentemente a Hispania por asuntos laborales y a 
Medellín por trabajo y estudio, viaja regularmente a Jardín donde la 
familia. 
15 
John Jairo Tobón 
Moreno 
47 Jardín 
Rural y 
urbana 
Ciudad 
Bolívar 
Propietario de empresa de Transportes Jardín - Medellín,  
Parte de la familia vive en Jardín, él y un hermano viven en Medellín 
y visitan el municipio continuamente. Otros familiares viven en la 
Vereda La Linda en Jardín y su relación con el área rural es fuerte. 
16 
Freddy Alonso 
Tascón Miasa 
30 Jardín 
Rural y 
Urbana 
Jardín - 
Cristianía 
Tecnólogo agropecuario, funcionario de la Unidad Agroambiental 
del municipio de Jardín. Indígena Embera – Relación muy directa 
con el espacio rural y arraigo al territorio desde la visión  indígena 
del respeto a la “madre tierra”. Conocimiento de la filosofía embera 
y del campesino tradicional. Habitante permanente del área rural en 
el resguardo indígena en la vereda Cristianía de Jardín. Se desplaza 
constantemente a las veredas debido a su trabajo de igual forma con 
alguna regularidad a Medellín y municipios vecinos de la subregión. 
17 Johana Escallón 29 Andes 
Rural y 
Urbana 
Medellín 
Ingeniera civil. Profesional universitaria encargada de control 
urbano en la secretaría de planeación municipal. 
Habitante del área urbana de Andes desde hace 3 años 
Se desplaza a Medellín una vez al mes porque allí vive su familia y 
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Entrevista 
N° 
Nombre Edad 
Habitante 
Municipio 
de Origen 
Observaciones y características del entrevistado 
Municipio 
Relación 
con Área 
frecuentemente a las veredas por cuestiones laborales. 
18 
Manuel 
Hernando 
Álvarez Sánchez 
53 Andes Rural 
Andes – 
Rural 
Vereda La 
Solita 
Campesino, pequeño agricultor, trabaja en su propia tierra y es 
jornalero en otras fincas. 
Habitante permanente del área rural vereda La Solita. Se moviliza 
semanalmente al pueblo y casi nunca a Medellín u otras veredas. 
César Augusto 
Álvarez Sánchez 
48 Andes Rural 
Andes – 
Rural 
Vereda La 
Solita 
Campesino, pequeño agricultor, trabaja en su propia tierra y es 
jornalero en otras fincas, guadañador. 
Habitante permanente del área rural vereda La Solita. Se moviliza 
con frecuencia  al pueblo y otras veredas por cuestiones de trabajo y 
esporádicamente a Medellín. 
19 
Inés Elvira 
Tamayo  Marín 
49 Andes Urbana Andes 
Funcionaria de Bancolombia y ama de casa. 
Habitante permanente del área urbana del municipio de Andes en el 
barrio San Pedro. 
Se moviliza diariamente a Jardín porque allí trabaja, eventualmente a 
Medellín. 
20 
Faber Alonso 
Muñoz Rendón 
40 Jardín Urbana Jardín 
Técnico Agropecuario. ITA - Administrador de la cooperativa de 
caficultores de Andes en el municipio de Jardín. 
Habitante permanente en la zona urbana del municipio de Jardín. 
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A continuación se presentan los aspectos más relevantes sobre la percepción de los 
pobladores donde se recoge una síntesis de las entrevistas, se retoma parte de otras 
conversaciones con habitantes, las observaciones de campo e igualmente una síntesis 
de la lectura del registro fotográfico obtenido.  
La mayoría de las personas con respecto a la estructura familiar manifiestan que si 
bien el número de miembros de las familias campesinas tradicionales ha disminuido, 
en general en los dos municipios se pueden encontrar núcleos familiares mínimo de 
cuatro miembros tanto en la zona rural como urbana. 
En los dos municipios una gran mayoría de los habitantes se dedican a las actividades 
agropecuarias, donde se destacan el cultivo del café, el plátano, la caña y en algunas 
veredas como Quebrada Bonita en Jardín a la ganadería y se cultiva la trucha como 
un producto importante que genera ingresos significativos a los propietarios de las 
trucheras y atrae un alto número de turistas principalmente los festivos, fines de 
semana y temporada de vacaciones. Se encuentran algunos mineros artesanales en 
especial en el corregimiento de Santa Rita en Andes y en algunas zonas de Jardín 
hacia el cañón del río San Juan. De acuerdo a algunos habitantes en Andes se destaca 
el comercio como un aspecto importante de la economía principalmente en el área 
urbana y en Jardín el turismo. Al respecto dicen: “La gente aquí en el municipio de Andes 
vive principalmente del comercio, aquí dentro de la zona urbana del comercio se mueve 
mucho… es un pueblo de mucho mucho movimiento, y ya en la parte rural se produce 
principalmente café” Inés Elvira Tamayo Marín. 
“…La gente de acá las familias siempre se dedican es al campo, ya la otra parte es el turismo 
que también es un rubro grande de aquí de Jardín… va en crecimiento, creo que eso es lo más 
importante de aquí” Faber Alonso Muñoz Rendón 
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“…también hoy ya empiezan como a cambiar otros aspectos que permiten obtener un recurso 
económico que ayudan a sustentar, que es la parte del turismo, de eso hay que rescatar 
bastante, la parte del turismo empieza a coger una fuerza importante, pero diferenciarlo a otros 
porque el lema del jardineño ahora es conservar el medioambiente, es un turismo que tratamos 
de proyectar un turismo sostenible, responsable, de una población educada…” Comenta 
Freddy Alonso Tascón Miasa desde la unidad Agroambiental del municipio de Jardín 
En el municipio de Andes los productos de la huerta o pancoger son mínimos, al 
igual que la crianza de animales domésticos como gallinas y pollos, aunque en 
algunos casos ayudan a cubrir las necesidades básicas de los habitantes; además 
como expresa una de las entrevistadas: Las personas no valoran los cultivos de la huerta… 
porque el precio no les dá… por ser cultivos delicados y la comercialización no les da para 
cubrir los gastos…y es muy absurdo pero muchas cosas las llevan de Medellín…Luz Mercedes 
García Suárez. 
Mientras que en el municipio de Jardín como manifiesta el técnico de la Unidad 
Agroambiental: “Hay cultivos que se mantiene por tradición y otros se adaptan por 
necesidad…en este caso, las familias jardineñas lo tienen, todavía se mantiene y se 
mantendrá esa figura de pancoger, es donde una familia al lado de su vivienda 
cuenta con 20 o 30 metros cuadrados de tierra en donde siembran diferentes cultivos, 
en diversidad, eso se sostiene, eso se alcanza a ver en la familia jardineña, muchas 
familias sostienen por medio de eso…Uno en el recorrido que hace a las veredas 
encuentra que todavía hay familias que sostienen la producción pecuaria también, 
que son conejos, sus gallinitas de postura, pollos de engorde, en la parte alta ya se 
empieza  a ver que empiezan a establecer también lagos piscícolas con la 
trucha…entonces es algo importante y algo motivador porque Jardín no renuncia 
como a esa estrategia de seguridad alimentaria que tiene en cada familia…” Freddy 
Alonso Tascón Miasa 
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Foto 31. En el Cafetal 
Fuente: Archivo personal junio de 2006 
 
Foto 32. Cosecha de plátano 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
Se identificaron en el municipio de Jardín algunos cultivos de frutas semi tecnificados 
en fincas de mayores extensiones, que según varios de los entrevistados son de 
diferentes propietarios, entre los que se destaca un grupo de jóvenes del municipio 
que se asociaron para cultivar tomate de árbol, de aliño, aguacate y curuba, son 
profesionales en temas del campo y están exportando. “…eso son de personas de aquí de 
Jardín es casi una sociedad de agricultores de aquí de Jardín gente más o menos acomodada, 
están entrando en nuevos cultivos y están exportando se oye decir que ellos están en buenas 
condiciones económicas…se llama AGROJAR quiere decir asociación de agricultores de 
Jardín”dice Jorge Wilson Correa Correa. 
Sobre esta misma empresa manifiesta Faber Alonso Muñoz de la cooperativa de 
caficultores: “Ellos tienen tierras arrendadas y tierras propias, pero esa empresa va en 
grande… están exportando, llevan la fruta hasta Bogotá y de ahí la despachan, están 
exportando creo que es a Europa, próximamente van a exportar aguacate en unión con otra 
empresa creo que de… una de Antioquia y una del eje cafetero.” 
Aunque han sido empresas generadoras de empleo especialmente para madres 
cabeza de familia, los jornales son muy bajos y según algunos entrevistados resultan 
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explotando al campesino que por no irse de la región acepta esta opción de empleo; 
otras personas opinan que “si no fuera por ellos habría mucha gente aguantando hambre”. 
Otros propietarios son inmigrantes que alquilan la tierra y en muchos casos sólo les 
interesa sacar grandes producciones de tal forma que cuando ya no produce, porque 
queda muy contaminada por el abuso de agroquímicos la entregan y se van. En 
palabras de Juan Fernando Franco Uribe: “entre 2005 y 2010 llegaron muchos 
cultivadores peñoleros, les decían así porque venían de El Peñol, produjeron tomate y 
hortalizas… alquilaban fincas grandes y hacían cultivos…con el agravante que utilizaron 
mucho agroquímico y las fincas quedaron muy lesionadas…el problema es el uso intensivo con 
muchos fertilizantes y agroquímicos…como no son de allí el problema para ellos se minimiza.” 
De igual forma dice María Cecilia Restrepo Uribe: “Hay una gente de Envigado que son 
los que tienen los cultivos de tomate de allá arriba… con una problemática aterradora…hay 
días que yo voy donde una familia amiga y me tengo que venir porque el olor a veneno es 
impresionante, nosotros estamos tragando veneno aquí, la cocorilla es más arribita de 
Balandú… entonces nosotros aquí tragamos veneno todo el que usted quiera” 
Se destaca además la visión de Freddy Tascón desde la visión de los indígenas 
embera “Es difícil hacer entrar en razón a los productores que el territorio es algo prestado de 
nuestros hijos, de nuestros familiares que están por venir a este maravilloso universo, ahí es 
donde nosotros encontramos las dos diferencias desde el campo occidental que es el blanco 
como nosotros lo llamamos y el concepto del embera como indígena, porque el indígena no lo 
ve a la tierra como natio como lo han denominado sino que lo ven algo propio, algo suyo, sí 
parte de la vida misma, entonces desde ese punto de vista hay un respeto muy profundo hacia 
la madre tierra, el campesino por el afán de conseguir más bien mucha plata, más 
rentabilidad… empieza a aplicar lo que es el concepto de capitalismo entonces es muy difícil 
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decir a una persona que tiene ese concepto tan cerrado decirle: vení no explote su tierra en esta 
manera, … pero vamos en ese proceso.” 
En las fotografías se observan cultivos tradicionales en altas pendientes invadiendo la 
montaña y cultivos semi tecnificados dejando el suelo completamente desprotegido y 
saturado de químicos en muchas ocasiones bajo invernaderos que alteran el paisaje 
rural. 
 
Foto 33. Cultivos en alta pendiente- municipio 
de Andes 
Fuente: Archivo personal mayo de 2011 
 
Foto 34. Cultivos semi tecnificados de tomate y curuba – 
municipio de Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
Es imprescindible plantear la necesidad urgente de un mayor control por parte del 
municipio y las diferentes entidades para disminuir la utilización de agroquímicos y 
pesticidas, buscar prácticas más ecológicas de producción limpia y amigable con la 
naturaleza; sobre el tema tanto el técnico de la unidad agroambiental como el 
administrador de la cooperativa mencionan que  se está adelantando un programa 
llamado “Campo Limpio” que se encarga de la recolección de embases de 
agroquímicos y bolsas de protección del plátano como una actividad importante para 
disminuir la contaminación, sin embargo se busca ser más integrales y 
comprometidos como lo dice Freddy Alonso Tascón Miasa: “La propuesta de nosotros es 
ir presentando otras posibilidades de producción, una producción limpia…una producción que 
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a futuro pueda tener una transición a una producción orgánica que eso es algo posible pero que 
eso necesita un tiempo…con el apoyo de la secretaría de desarrollo a la comunidad, juntas de 
acción comunal…y la concentración Miguel Valencia que es una institución agropecuaria” 
Se manifestó además por parte de varios de los entrevistados el uso inadecuado del 
suelo en especial en la zona donde se dedican a la ganadería, debido a las altas 
pendientes y que se trata de zonas de reserva cerca a muchos nacimientos generando 
problemas de contaminación de fuentes de agua y agotamiento de recursos. 
Adicionalmente los problemas ambientales generados por la sobreexplotación son 
cada vez más graves en los dos municipios, como lo dice Carolina Gutiérrez Gómez 
“Los municipios tienen una monovisión…y esto tiene repercusiones negativas en términos 
ambientales… la gente sigue quemando para llenar toda la montaña de café”. 
Sobre el uso adecuado del suelo el ingeniero Juan Fernando Franco Uribe hace una 
reflexión importante que también es válida para el municipio de Andes, cuando dice: 
“En un suelo de pendientes tan altas como las de cultivo en Jardín,  el suelo debe perderse cada 
año en cantidades aun no calculadas, y el suelo no es un recurso renovable, por lo menos no en 
el corto plazo. El suelo se pierde por la erosión y las malas prácticas agrícolas…Estudios de 
Cenicafé (Uribe, 1970).estiman que un suelo con una pendiente de 60%, de origen volcánico y 
una precipitación de 2.400mm al año, puede tener pérdidas de 6.40 toneladas de suelo fértil 
por hectárea al año, por el hecho de utilizar herbicidas y pesticidas para su limpieza, lo cual es 
aún más dañino que el uso de azadón, pues una limpieza con azadón en el mismo suelo 
produciría una pérdida de suelo estimada de 2.70 toneladas por hectárea por año. 24 
                                                 
24 Documento de trabajo privado, elaborado para contribuir en el análisis sobre Desarrollo Rural en las 
nuevas políticas dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015 y para la revisión del EOT del municipio de 
Jardín – Suministrado como aporte para la investigación 
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Foto 35. Potreros y zona de reserva 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
 
Foto 36.Uso ganadero en altas pendientes 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
Respecto a la pregunta de lo que piensan las personas sobre los campesinos se 
pueden destacar dos puntos de vista las personas que han vivido del campo y que 
permanecen en él consideran que es una vida muy simple, que afortunadamente 
tienen un pedazo de tierra para sembrar, algunos saben que gracias a su trabajo los 
habitantes de las ciudades pueden alimentarse y así lo expresan una habitante del 
área urbana y dos del área rural: “es que verdaderamente si no fuera por la gente que está 
en el campo cultivando la tierra, qué comiéramos los del pueblo… es verdad o no es verdad?... 
los de las ciudades?” María Celina Ameriles Palacio 
“el campo…claro, eso es lo mejor… además es lo que uno sabe hacer toda la vida y la tierrita es 
muy agradecida”. Olga Cecilia Díaz Restrepo 
“Sí porque es que, como le dijera… sí uno como que se acostumbra al campo y entonces ya uno 
como que no, no encuentra como que en otra parte encuentra pues lo mismo, o la misma 
situación para la que uno está enseñado entonces uno más bien se queda aquí..” Manuel 
Hernando Álvarez Sánchez 
De igual forma Jorge Wilson Correa Correa dice: “de todas maneras en los lugares donde 
hemos podido disfrutar de un poquito de paz…,  los grupos armados no nos han desplazado 
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como es el caso de Jardín,.. bueno y que de todas formas pues  cuando uno ama el campo  no le 
provoca salirse de él y cuando no tiene motivos para salirse ahí vive en su ambiente en su 
vida…yo tengo mi propia tierra… pues no me da la vida, el sustento diario porque tengo que 
revolverle como se dice más a la vida pero si más o menos tengo…” 
 
Foto 37. Hernando trabajando 
Fuente: Archivo personal Andes 2012 
 
Foto 38. Margarita cogiendo guayabas 
Fuente: Archivo personal Andes 2012 
Específicamente Juan Diego Marín Jaramillo, un hombre joven agricultor y oficial de 
construcción con niños pequeños cuando se le pregunta sobre el futuro de sus hijos, 
dice: “No,.. obviamente que estudien y ojalá que cojan una profesión mejor que la de uno… 
obviamente, pero que no abandonen el campo porque de todas maneras del campo venimos y el 
campo es algo de las empresas más ricas que va a haber a futuro porque hay algo que está muy 
escrito, que habrá dinero pero no habrá qué comer y es porque todo mundo se está yendo a la 
ciudad a estudiar bueno a ejercer cargos públicos muy grandes y el campo abandonado… el 
campo no hay con quien trabajarlo, hoy en día no hay con quien”  
Otros piensan que: “El campo sigue siendo para mucha gente su única forma de sustento de 
vida… muchos de ellos lo toman como una vocación y un amor a la tierra y así lo ejecutan, 
para muchos de ellos es digamos una condena porque no tienen otra oportunidad….Sigue 
siendo una oportunidad sobre todo para la gente mayor para los jóvenes es otra cosa… Los 
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jóvenes quieren una mejor calidad de vida y consideran que no la encuentran en el campo” 
Juan Fernando Franco Uribe 
Algunos opinan que en el campo en Colombia se puede vivir pero: “En el campo tal 
vez sí, pero no propiamente de las labores del campo, en las nuevas generaciones hay de todo, 
pero en general no les gusta tanto el trabajo con la tierra, por ejemplo yo no quise ser 
agricultor y mejor estudié Ecología y turismo, relacionado con el área rural pero no 
necesariamente con el trabajo material de la agricultura o los animales domésticos.” Edwar 
Guarín 
De igual forma Freddy Alonso Tascón Miasa, indígena embera y técnico de la unidad 
agroambiental de Jardín considera que: “a los campesinos les falta mucho 
acompañamiento, yo digo que en Colombia, específicamente en el departamento y en 
la subregión del suroeste muchos campesinos viven…vivieron, viven y seguirán 
viviendo del campo, porque si hay algo promisorio aquí es la tierra y a la medida que 
nosotros nos apeguemos de ella nos va a dar muchas oportunidades y muchas 
bendiciones de poder seguir trabajando y viviendo sobre él, entonces es eso… 
nosotros al igual que Jardín y el resguardo compartimos años muy, muy, muy, muy 
grandes y todavía nos hemos sostenido en el territorio entonces es más bien como esa 
falta de información y de manejo, hoy en día hay que aceptar que hay diversas 
técnicas de producción que hay que empezar a aplicar hay que empezar a 
presentarles a ellos, pero sin olvidar de que la tierra es también un ser viviente que 
siente, que acaba que va agotando y que la gente tiene es que tomar conciencia de 
ello, de cómo producir, pero si podemos decir que en Jardín y en Antioquia y en 
Colombia hay muchos campesinos que viven de ellos…” 
El otro punto de vista es el de los visitantes y los inmigrantes, en especial las personas 
que son de una ciudad y que buscaron los municipios como refugio, piensan que el 
trabajo del campesino no es reconocido ni valorado, además que el campo en 
Colombia sigue estando muy abandonado por el Estado y que existe un 
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desconocimiento casi total del espacio rural por parte de las personas que manejan las 
instituciones e influyen directamente en las políticas, y así lo dicen: 
“Colombia es un país… una finca de extranjeros y los que han decidido sobre las políticas y 
sobre esta región han sido educados en el exterior, desde ahí nace ese desamparo y ese 
desconocimiento…. Los campesinos son seres maravillosos pero ellos no lo saben… Que no se 
les enseñe lo maravillosos que son…eso es lo que dicta el orden establecido para mantener el 
control” Alonso Calle Correa 
“Yo vislumbro que el futuro del campo aunque de pronto no se quede sin cosecha, si cambia… 
es decir ya no es para la familia campesina tener su sustento…. Sino coger el recurso del suelo 
y explotarlo al máximo” opina Juan Fernando Franco Uribe  
Se detectó una situación muy común en los campesinos para lograr mantenerse en el 
campo, inclusive los que tienen su tierra pero que en épocas donde no hay cosecha 
requieren de otros ingresos para subsistir y es el trabajo de jornaleros en otras fincas 
grandes o pequeñas, donde los propietarios no son agricultores pero tiene una 
parcela productiva sea que habiten en la vereda, en el pueblo o en la ciudad. Sobre el 
tema varios habitantes manifiestan que es la única opción mientras llega la cosecha 
como lo expresa Manuel Hernando Álvarez Sánchez de la vereda La Solita en Andes: 
“Pues el jornalito es más o menos regular porque de todas maneras eso el trabajo del campo es 
duro y el jornalito pues no es que se justifique mucho, pero al menos pues con eso se tiene que 
sostener uno y que más se va  a hacer…Por acá en este momento la mayoría son fincas 
pequeñas, fincas grandes son poquitas las que hay en este momento, la mayoría son pequeñas y 
le resulta a uno dos o tres diítas a veces, otras veces la semanita así…por temporada se viene 
pues los trabajitos bastantes” 
Este es un factor que ayuda a que la población sea más o menos estable y logre 
mantenerse en épocas con menos trabajo mientras el café y el plátano producen. 
Aunque algunos entrevistados consideraron que la población ha cambiado mucho, 
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otros dicen que no, lo cierto es que las cifras referidas en el numeral anterior de este 
mismo capítulo muestran cómo, en términos generales, la población en los 
municipios no ha variado notablemente mostrando disminución que indique 
emigración, de igual forma el saldo migratorio en los dos municipios es positivo 
como se indicó en la Tabla 14 del numeral anterior. 
Sobre el tema de la permanencia el presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda La Solita en Andes dice: “La población sigue siendo la misma…, la población casi 
no acude hacia el pueblo…Las personas seguimos siendo las mismas… viviendas nuevas sí 
existen pero es debido a las mismas familias que se van reproduciendo… la población ha 
aumentado pero la descendencia de los mismos que siempre hemos estado acá…por aquí 
siempre son los mismos apellidos…, los Suárez, los Retrepo, los Montoya, los Ortices…” 
Jaime Suáres Restrepo  
De igual forma Johana Escallón encargada del control urbano en el municipio de 
Andes considera que “Hay mucha permanencia en el municipio y los que se van, se van 
para estudiar… aunque aquí hay muy buena educación no cuenta con todas las carreras, pero 
siempre vuelve la gente, y muchos por ejemplo como yo, muchas personas se han quedado, 
vienen a trabajar y ya se quedan y forman su familia y se quedan en el municipio…el 
municipio es muy agradable es muy bueno pues para vivir” 
 
Sobre la movilidad que se identifica por parte de las diferentes personas también se 
leen varias tendencias: una de los pobladores más rurales que casi no se desplazan ni 
a otras veredas, ni al “pueblo” y mucho menos a Medellín u otros municipios puesto 
que no lo consideran necesario, y cuando lo hacen es por motivos de fuerza mayor 
como salud o calamidades familiares. 
Varias de las respuestas ante la pregunta, con qué frecuencia se desplazan, son: 
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“Cuando necesito hacer alguna diligencia de la fundación o de pronto algo personal, pero más 
bien poco, a Medellín muy poco, a veces duro 2 semanas sin bajar ni al pueblo” dice Edwar 
Guarín 
“Por ahí dos veces en el mes  esa es la frecuencia que más utilizamos o a veces nos podemos 
quedar  hasta más dependiendo de a lo que uno tenga que salir o sea uno no sale como por 
salir… no, siempre es como cuando hay que hacer algo importante… y no salimos todos… 
siempre van uno o dos y el resto nos quedamos aquí en la casa… nunca decimos que nos 
vamos a ir todos en un mismo momento… así que yo voy a salir pues por deporte todos los 
días no,…la mayoría de las mujeres nos quedamos siempre los domingos en la casa…” 
Miryam Álvarez Sánchez 
“No pues yo a Andes salgo prácticamente cada ocho días y así como pa otras veredas fuera de 
estas no pues muy poquito…- y a Medellín? - no, menos…-cuanto hace que no va a 
Medellín? - ...yo creo que hace unos quince años… más o menos hace que no voy a Medellín” 
Dice Herando Álvarez Sánchez 
La otra tendencia se enmarca en las migraciones transitorias cotidianas descritas en el 
capítulo I, y reúne a las personas que mantienen una alta movilidad debido a asuntos 
laborales, de estudio, o porque habitan en Medellín y conservan fuertes lazos con 
familiares en uno o los dos municipios. Basta con tomar un bus que se desplaza para 
Medellín desde el municipio de Jardín a las 6:00 de la mañana, para encontrarse con 
un alto número de estudiantes, niños y jóvenes que van hasta Andes a alguna 
institución educativa, de igual forma en Andes los estudiantes y profesores que se 
desplazan hasta la sede de la universidad de Antioquia u otras instituciones de 
educación superior. Sobre el tema varias personas comentan: “Hay mucha movilidad 
comenzando porque Andes cuenta con un servicio de transporte excelente hacia otros 
municipios por ejemplo Betania, Bolívar, Jericó todos los días tiene servicio de escalera hacia 
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estos municipios, o sea es diario, aquí hay flota para Medellín que son varias las que prestan el 
servicio, está la flota occidental que se va uno hasta Pereira, o sea es un centro pues comercial 
y una movilidad muy buena.” Dice Johana Escallón, a su vez una pobladora del área 
urbana de Andes dice: “Incluso estoy trabajando en este momento en Jardín por un traslado 
y viajo todos los días, queda a veinte minutos de aquí de Andes, entonces voy en la mañana y 
regreso en las horas de la tarde” Inés Elvira Tamayo Marín. 
También es importante mencionar actividades comunitarias que impulsan la 
movilidad interveredal e intermunicipal como algunas de carácter educativo, cultural 
y recreativo, y que afianzan los lazos entre pobladores de la región y motivan a la 
permanencia en los espacios rurales. Como lo manifiesta el Señor Jaime Suárez 
Restrepo “Hacemos integraciones con veredas del municipio de Jardín, vamos a Jericó, 
Bolívar y ellos también vienen acá a visitarnos, a través del deporte…equipos de mujeres, de 
hombres y de niños de 12 años…son actividades de un solo día…eso integra no solamente las 
veredas sino los municipios…” 
En los meses de la cosecha del café la movilidad de población es muy alta los 
municipios son receptores de población de varias regiones del país, en especial del eje 
cafetero. Llegan muchos recolectores a Andes y en menor volumen a Jardín debido a 
que las fincas son más pequeñas, sólo existen unas pocas fincas grandes donde sí 
contratan recolectores en la cosecha, mientras que en Andes las fincas son más 
grandes y en general requieren trabajadores; en los dos municipios en muchos casos 
la recolección la hacen los mismos miembros de la familia o con familias vecinas, para 
no tener que pagar jornales se ayudan mutuamente y les es más rentable. 
Sobre la llegada de personas de otras partes dice Carolina Gutiérrez Gómez: La época de 
cosecha cambia totalmente la dinámica del municipio, le entra más plata al pueblo pero 
también aumenta la violencia sexual, los robos, se dispara mucho la violencia en la zona rural” 
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“En cosecha viene gente del Tolima del Huila vienen a coger café… esa gente viene es por la 
temporada de cosecha, vienen cogen el cafecito y se vuelven a ir para la tierra de ellos.” Mónica 
Patricia Acevedo Duque 
“La mayoría de las veces la gente viene en cosecha…más o menos entre agosto y enero, viene 
mucha gente de toda parte usted encuentra gente de todos de todos los departamentos, pero es 
gente que viene así muy esporádico viene únicamente por la cosecha de café, están los cuatro o 
cinco meses y se regresan, y al año siguiente vuelven, vuelven otros o vuelven los mismos pero 
la gente está como en ese ir y venir todo el tiempo” comenta Inés Elvira Tamayo Marín 
Si bien algunas personas dicen que en la época de la cosecha muchos de los 
“forasteros”, como son llamados por los residentes, intentan quedarse en los 
municipios, la mayoría de los entrevistados coinciden en que se trata de movimientos 
transitorios de población porque cuando termina la cosecha la mayoría de los 
recolectores externos vuelven a su lugar de origen. Con relación a la situación de 
inseguridad que se presenta durante la cosecha es importante decir que La 
gobernación de Antioquia, la Policía Nacional y el Ejército en asocio con el comité de 
cafeteros y las administraciones municipales se vieron en la necesidad de 
implementar un dispositivo especial de seguridad para dicha época con el propósito 
de proteger la vida y los bienes de las poblaciones durante estos meses, denominado 
“El Plan Cosecha”25  
Con respecto a la tenencia de la tierra los habitantes dicen ser propietarios, mientras 
que en especial los ex-funcionarios manifestaron que en un alto porcentaje se trata de 
poseedores y por tanto se dificultan los proyectos de vivienda; que si bien no han 
accedido al predio por medio de invasiones o procesos ilegales no tienen títulos de 
                                                 
25 Gobernación de Antioquia – Gerencia de comunicaciones Medellín, 17 de septiembre de 2011 
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propiedad puesto que muchos negocios de compra-venta de terrenos se han hecho de 
palabra. Sobre este tema el informe EMITTA, 2009 sobre la estimación de la magnitud 
de la informalidad en la tenencia de la tierra en el departamento de Antioquia 
presenta los siguientes datos en los municipios de estudio. 
Tabla 21. Tenencia de la tierra Andes y Jardín 
Municipio Propietarios Porcentaje Ocupantes Poseedores Predios totales Área total 
Andes 6.730 78,6 1.442 386 8.558 47.879,56 
Jardín 2.131 84,4 276 117 2.524 22.513,30 
Fuente: Informe EMITTA - 2009 
Se presenta entonces una contradicción entre los datos del informe EMITTA, 2009 y lo 
dicho por dos de los entrevistados; considerando que el conocimiento de los antiguos 
funcionarios sobre los municipios data del período 2004-2007 y que el informe se 
realizó el año 2009, se asume este último como información confiable toda vez que fue 
posterior y realizado con datos de catastro departamental para los municipios 
muestreados26 dentro de los que se incluyeron Andes y Jardín. Es importante resaltar 
que el alto número de propietarios hace que muchos pobladores permanezcan en el 
municipio debido a que su carácter de “dueños” les brinda seguridad, autonomía y 
estabilidad, siendo en Andes el 78,6% y en Jardín el 84,4% en esta categoría.  
Con relación a la situación de orden público ha sido relativamente buena en el 
transcurso de los últimos veinte años; después de la toma guerrillera en Andes hace 
26 años, no se han presentado casos tan graves de violencia. Sin embargo ninguno de 
los dos municipios ha sido ajeno al secuestro selectivo y la extorsión, como lo 
declaran algunos de los entrevistados: tanto en Andes como Jardín se vivió una época 
con más dificultades donde incluso las personas del casco urbano eran citadas a 
pagar “vacunas” en algunas zonas rurales. En diferentes veredas de los dos 
                                                 
26 Ver detalles en Informe sobre la Estimación de la Magnitud de la Informalidad en la Tenencia de la 
tierra en el Departamento de Antioquia, EMITTA 2009 
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municipios se presentaron también asesinatos que obligaron al grupo familiar a 
desplazarse hacia la zona urbana y en casos puntuales a abandonar la región por 
miedo, como lo declaran algunos: “La tierrita se vendió… y la tienda también se vendió… 
a mí me dio miedo quedarme allá por la violencia…ah no, a mí no me obligaron… pero es que 
a uno después de que le matan a un ser querido… a uno no le provoca vivir ahí…” expresa 
con tristeza Beatriz Elena Duque Velásquez quien perdió a su esposo de forma 
violenta en el corregimiento de Buenos Aires en Andes en 1986. 
Por su parte Luz Mercedes García quien se desempeñó en la secretaría de planeación 
de los dos municipios dice: “Las veredas más alejadas están expuestas a los grupos 
armados, tanto en los Farallones de Citará como en la zona de la Cuchilla son corredores 
naturales de tránsito de actores armados por fuera de la ley…En Andes en Santa Inés si hubo 
una historia de orden público y aunque no hayan ocurrido eventos muy delicados donde ha 
ocurrido queda en la memoria de la gente y se convierte hasta cierto punto en un territorio 
vedado” 
Aunque la situación ha mejorado un poco en lo referido a los grupos insurgentes, en 
Colombia la violencia está presente permanentemente y sobre el tema dos pobladores 
de Andes opinan: “Nosotros mismos estamos controlando por ahí las personas que están con 
malas mañas… en la vereda…pero en Andes sí hay mucha drogadicción y 
prostitución…”Jaime Suárez Restrepo 
“Andes 10 años atrás, tuvo reflejos del paramilitarismo ellos tuvieron el control con apoyo de 
algo del narcotráfico…ya estamos enfrentando problemas más de sicariato de muertes 
violentas…” Carolina Gutiérrez Gómez. 
De igual forma en el municipio de Jardín el señor Faber Alonso Muñoz Rendón 
administrador de la cooperativa de caficultores comenta: “El campesino ya quiere 
más la tierra, ya ha vuelto al campo, ya hay menos miedos a los territorios, eso ha 
ayudado mucho… de la parte de la cabecera municipal donde tuvimos conflictos 
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hace doce, catorce años esa parte fue muy abandonada…entonces los campesinos 
dejaron sus tierras, los dueños de las tierras no quisieron invertir…nada, 
abandonadas…ya en los últimos años, ya ha cambiado, ya la gente volvió, ya los 
dueños de finca tienen inversiones…no, todo ha cambiado y la gente del campo yo 
veo que quiere más el campo, inclusive estamos viendo aquí en Jardín que se está 
viniendo la gente de la ciudad, ´citadinos, netamente citadinos´ a comprar tierras, a 
experimentar qué es la tierra… eso es bonito… de pronto con la parte del café no se 
meten porque los conocimientos son pocos, pero quieren es como tener cultivos 
alternativos, fuera del café, como tener algo de lulo, algo de aguacate, naranja o algo 
así, fríjol, cultivos que sean como de períodos cortos…sí, pero eso es bonito porque la 
gente de la ciudad para que aprenda, que vea que el campo es maravilloso…” 
 
Finalmente se puede decir que aunque la situación de violencia ha llegado a afectar 
incluso de manera aguda la economía cafetera como se indicó en el capítulo II; sobre 
las dinámicas de permanencia y movilidad, en ninguno de los dos municipios se han 
presentado eventos que propicien desplazamientos masivos de población 
ocasionados por situaciones de orden público, eventos naturales, ni proyectos de 
infraestructura, que pudieran ser considerados desplazamiento forzado. 
Los principales motivos por los que las personas emigran de estos dos municipios 
obedecen a la necesidad de buscar  mejores oportunidades de estudio y/o trabajo. 
“Con una oportunidad… Sí, yo me iría, sí porque ya tengo 32 años y yo necesito estabilizarme 
laboralmente, yo ya no puedo pensar en trabajar dos meses allá, dos allí…” Mónica Patricia 
Acevedo Duque 
“Para venirse buscando nuevos horizontes…el estudio de los hijos…o buscando trabajo…Si 
por uno fuera se quedaba allá, pero no hay forma pa´darle trabajo a todo el mundo en un 
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pueblo tan pequeño, si todos tuviéramos la oportunidad de trabajar allá, pues allá nos 
quedábamos” dice con nostalgia John Jairo Tobón Moreno. 
Algunos entrevistados imaginaron situaciones extremas que los puedan obligar a 
irse, como lo expresan: 
“Yo pienso que en sí no hay razones para irse, mientras no pase una catástrofe y además que… 
qué harían los de las ciudades si no existiéramos los campesinos y si no volviéramos a 
sembrar…aunque es un trabajo duro, eso es lo que uno sabe y alguien lo tiene que hacer, 
además yo creo que aunque digan mucho los campesinos no se pueden acabar es que este país 
es más campo que otra cosa” Olga Cecilia Díaz Restrepo 
“Una situación de violencia…ahí si les tocaría irse y aunque se vayan… ellos quieren volver a 
su casita y a su tierrita…existe mucho arraigo por la tierra” John Jairo Agudelo Duque 
“Yo digo que la gente en el campo no se queda por tanta guerrilla, porque a la gente le da 
miedo… pero para mí era mejor en el campo…que haya buena guardia en el 
campo…vigilancia digamos…” Jairo Agudelo Henao 
“Un motivo como para uno irse que de pronto el narcotráfico o una cosa de esas… que le toque 
a uno… pero de resto no, yo no me iría de la vereda” Jaime Suárez Restrepo 
Algunas personas hacen referencia incluso a que los campesinos dejan la zona rural 
eventualmente y se desplazan a las cabeceras por motivos de estudio, como lo 
expresa Inés Elvira Tamayo Marín habitante del área urbana de Andes: “…por la 
facilidad… yo pienso que para los jóvenes de ahora hay muchos que es muy difícil irse para 
Medellín por los costos, porque no tienen donde vivir, en cambio aquí…yo conozco gente que 
viene a estudiar y se transporta ese mismo día vuelve a su casa, o sea no tienen que quedarse 
amaneciendo sino que fácilmente regresan en las horas de la tarde a la casa entonces yo pienso 
que por eso es que la gente se viene del campo, pero de resto…” 
Dentro de los motivos para quedarse viviendo en los municipios se reconoce 
especialmente por parte de las personas que nacieron en uno de los dos municipios o 
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en otros municipios de la subregión el arraigo que se tiene por la tierra mirado como 
amor, apego al lugar o topofilia de acuerdo a lo presentado en la construcción teórico 
conceptual sobre los factores de arraigo y desarraigo; además la permanencia casada 
en lo anterior, especialmente por ser la única alternativa clara que tienen debido a que 
como muchos manifiestan “están en lo propio”. 
“Bueno mucho se debe que uno no tiene como oportunidades de irse para otras 
partes… porque si uno deja lo propio por irse para otras partes a pagar un arriendo y 
todo eso… entonces, primero es porque es la propiedad de uno donde uno está, que 
pues nadie le está pidiendo su sitio.. Se vive al menos como más conformes porque 
uno aquí a pesar de todo siempre economiza más… que los servicios… que mire que 
uno no tiene… que tener el arriendo…, que la alimentación, si usted no tiene un 
plátano o una yuca  algún vecino se la puede regalar en una ciudad ni uno puede 
regalar ni quien se lo regale a uno…entonces uno tiene que mirar esa situación” 
manifiesta Myriam Álvarez Sánchez 
“Yo considero que aunque muchos quieran irse para centros urbanos es en el campo donde 
tienen su forma de vida, sus hábitos y sus apegos; además la situación para las personas del 
campo en centros urbanos es muy riesgosa, porque si todos emigraran sería algo caótico porque 
los campesinos no saben cómo estar en la ciudad y no tienen la forma de adaptarse y 
sobrevivir, más bien se convierten en personas tristes y más pobres.” Edwar Guarín 
“Es que el campo tiene  una garantía… uno puede sembrar y tener un buen cultivo y tener su 
huerta y tener los animalitos, si uno tiene animales pues no hay mucha hambre… se coge una 
gallina y bueno… se sacan pollitos…” María Consuelo Duque Velásquez 
“Aquí lo que nos ha retenido y yo lo he dicho mucho es la tranquilidad, la tranquilidad de esta 
comunidad es una cosa muy bonita y la gente somos muy unidos todos… esas son cosas que lo 
van amarrando a uno a no irse para otra parte a ensayar y de pronto a que le vaya a uno bien 
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mal… no, aquí estamos bien… aquí vivimos muy bueno…todo pues muy en paz…” Jaime 
Suárez Restrepo 
“El desconocimiento también representa miedo para la gente de los pueblos entonces mejor se 
quedan…”Carolina Gutiérrez Gómez 
“Yo digo pues que uno de salir del campo para uno irse pa la ciudad yo no aspiro eso nunca en 
la vida porque a mí la vida de la ciudad nunca me ha gustado…no, yo ni joven me provocaba 
como decir que ime pa una ciudad a trabajar, yo decía pues yo ime… yo sin estudio, ime pa 
una ciudad a trabajar construcción a voliar pico y pala me quedo voliando machete más bien 
por aquí más bien a lo que estoy acostumbrado…y yo pues en esa oportunidad yo de pronto pa 
cambiar de residencia…, pues tenía que ser que le resultara…a uno una oportunidad, un 
negocio muy bueno para uno vender aquí y como comprar como en otra parte…ya de pronto 
así de resto no pienso como moverme, me quedaré aquí más bien como el resto de los días…” 
César Augusto Álvarez Sánchez. 
“La gente, la gente jardineña es muy querida, convivir acá con la gente es muy sabroso, muy 
fácil, aquí vivir es más fácil, motivos para salir de aquí ninguno, ninguno, aquí hay 
oportunidades, el pueblo ha crecido en muchos aspectos, primero era simplemente el cafecito y 
ya no más, no, ya hay otras cosas, ya Jardín lo ven con otros ojos, yo creo que la parte del 
turismo acá es una oportunidad muy grande para todos” dice Faber Alonso Muñoz Rendón 
“Otra razón es sobre todo la gente que vive del café y es que están metidos en un ciclo del 
crédito y el pago…generalmente la cosecha está amarrada a ese ciclo y es muy difícil salirse de 
ahí…”opina Juan Fernando Franco Uribe 
“…como para uno decir que uno ya con la familia levantada por aquí uno pegar para la ciudad 
ya uno… yo no sería capaz de adaptarme a una cambio de esos…porque es que uno tiene unas 
costumbres muy distintas a las de la ciudad…sobre todo la tranquilidad que tiene uno por 
aquí, uno por aquí a la hora que sea se mete por donde sea con esa tranquilidad, uno está en su 
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casa tranquilo salió del trabajo…se fue pa la casa… lo que ah!, yo me pongo a ver esa vida en 
la ciudad, ese desespero pa uno vivir, que cuando no es uno corriéndole a la gente es 
corriéndole a los carros...no, no, yo pues… debido a eso no me ha parecido nunca la ciudad por 
la tranquilidad que tiene uno por aquí, el sosiego pa todo…”comenta César Augusto 
Álvarez Sánchez 
O como lo expresan algunos inmigrantes ya no sólo desde la visión bucólica y 
nostálgica de la vida campesina, sino con argumentos por el conocimiento más 
cercano a las dos realidades, las ciudades de donde vienen y el pueblo o el campo: 
“El campesino siento que sigue viviendo en el campo porque esa es la vida de ellos, ¿cómo 
acomodarse a vivir en  la ciudad si es un mundo diferente?…pues yo pienso que eso los 
empuja a quedarse aquí…porque aquí están protegidos… pues se sienten a salvo en su 
mundo…Pero en el fondo de ellos yo creo que ningún campesino se quisiera ir de su tierra”… 
Nancy Elena Tamayo Duque 
“Son apegos y arraigos la tierra donde nacieron y donde vivieron sus antepasados…todo eso 
hace que se apeguen a ello… y porque yo creo que en el campo a pesar de que están mal 
remunerados tienen la seguridad de tener un platanito de tener un techo donde dormir y si se 
van…. Mire toda la cantidad de conflictos que hay con toda la gente que va a las ciudades 
donde hay más violencia donde es más difícil conseguir empleo… entonces yo me imagino que 
esa es una de las razones” María Cecilia Restrepo Uribe 
Los entrevistados manifiestan su amor por los espacios rurales y las grandes ventajas 
que tiene vivir en un pueblo o más aún en el campo en un municipio como Andes o 
Jardín, especialmente en lo relacionado con la tranquilidad y el aire puro. De forma 
especial las personas que no son de la subregión pero que han inmigrado consideran 
que es la mejor opción de vida, como lo expresan algunos: 
“Yo siento que la época más feliz de mi vida ha sido la vivencia en Jardín” Alonso Calle Correa 
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“…la tranquilidad, el silencio… siempre soñé que iba a terminar mi vida en un pueblo” María 
Cecilia Restrepo Uribe  
“La mejor experiencia de mi vida cuando trabajé en las veredas” Ángela Restrepo 
Mientras que algunos de los entrevistados dicen que en especial la población joven 
resultará emigrando definitivamente, sorprende un poco la respuesta de algunos 
jóvenes que incluso adelantan estudios superiores o ya son profesionales frente a la 
decisión de buscar la forma de permanecer en los municipios  
“Yo decidí no irme para una ciudad me parece que una cuidad es el peor lugar para vivir por 
cuestiones de seguridad, de estrés, de ritmo de vida, de contaminación, entonces precisamente 
por eso es que estudio en la universidad de Antioquia seccional suroeste porque me permite 
mantenerme pues en un municipio, en un pueblo donde hay un entorno más apto para vivir de 
acuerdo a mi forma de entender pues como la vida, y pienso no necesariamente me 
desempeñare o viviré el resto de mi vida en Andes, si no en un pueblo que permita pues como 
esa tranquilidad que dan los pueblos” Camilo Montoya 
“La cultura, el arraigo al lugar donde se vive… ya tenés una historia y querés salir adelante 
allí… además las opciones de subsistencia…existen ayudas del gobierno que apoyan a los 
campesinos con la diversificación de los productos” John Jairo Agudelo Duque 
“Desde que llegaba yo ya me quería devolver… no me he podido acostumbrar como a ese 
acelere de la ciudad, a tener que tener plata en el bolsillo para salir a la puerta de la 
casa…mientras que en Andes sino tengo plata me quedo en el parque y ahí se me va la vida 
feliz…Hemos entendido que quien se puedan sostener en el campo en este momento y vivir 
bien pues goza de un privilegio que no gozan muchos, porque es que vivir en el campo es vivir 
bien….el que puede aproveche que tiene su tierra, que tiene su sustento y levante sus hijos 
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allá, se ha entendido que el campo tiene que fortalecerse porque ya los centros urbanos no dan 
abasto” Carolina Gutiérrez Gómez 
Algunos pobladores del área urbana añoran la zona rural y expresan que teniendo la 
posibilidad regresarían al campo, inclusive dicen que si les resulta un negocio no lo 
dudarían, eso sí pensando en lugares cercanos a la cabecera o con buenas opciones de 
transporte, como lo manifiesta el señor Jairo Agudelo Henao habitante del área 
urbana de Andes: “Sí, yo tengo muchos amigos que viven en el campo todavía, cierto,  
muchos…claro que unos se han ido para Medellín otros se vienen para acá, pero también hay 
muchos en el campo yo tengo hasta mucha familia… primos… todavía viven del campo…a mí 
me provoca en sí, volver uno a vivir  al campo otra vez… En el campo el agua es gratis, los 
servicios más baratos…que si por mí fuera hacía eso.. pues me iría… Lo otro es que uno ya 
bien viejo por allá en el campo le da a uno tristeza… aunque hay de campos a campos… uno 
con un vecindario cerquita… de las que me han ofrecido a mí es con la carretera ahí al pie…en 
buenos puntos y buen vecindario…me ofrecen más que todo a cambio” 
Frente a la población de Cristianía y de Dojuro varios de los entrevistados 
manifestaron no conocer mucho. Se presentó una crítica sobre las dificultades que 
existen para la convivencia, que está fundamentada principalmente en el 
desconocimiento que gran parte de los habitantes tienen sobre la cultura indígena; así 
como una real preocupación por los cambios culturales y las transformaciones 
negativas a las que ha sido sometida la comunidad de los Embera Chamí en el 
territorio rural de estos municipios. En la Foto 39 se aprecian cómo algunas viviendas 
en el resguardo de Cristianía tienen las mismas características físicas y distribución en 
el territorio de cualquier asentamiento campesino sin marcar aparentes diferencias 
culturales ni de materiales. 
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Foto 39. Viviendas – Resguardo de Cristianía 
Fuente: Archivo personal noviembre 2011 
Con una visión externa pero con la experiencia de haberse desempeñado como 
funcionario en varias secretarías del municipio de Jardín, el ingeniero Juan Fernando 
Franco Uribe comenta que los recursos destinados para la población indígena son 
insuficientes y mal manejados, además la porción de tierra por familia es muy 
pequeña, por tanto se crean condiciones difíciles con respecto a la seguridad 
alimentaria y al saneamiento básico; la población es muy pobre y debe salir a trabajar 
como jornaleros en fincas vecinas o en otras veredas, lo que genera una movilidad 
cotidiana muy alta; no comprende muy bien cómo se dan algunas relaciones de 
movilidad pero se detecta gente que llega de otros cabildos y se instala en el 
resguardo, probablemente porque existe una relación familiar o de cruces entre 
comunidades, además dice: “El resguardo representa es un reto muy grande porque 
necesita más área para poder brindarle al campesino del resguardo uno vida digna…tiene una 
vida muy urbana donde se genera hacinamiento y problemas ambientales de aguas 
servidas…es un reto…la propiedad de la tierra es colectiva y en ese sentido genera muchos 
problemas…la concepción que ellos tienen sobre el territorio es muy distinta a la que tenemos 
digamos los pobladores externos…para el indígena el suelo no es solamente un espacio para 
producir sino que como también es un espacio para vivir, ellos tienen una relación un poco 
más profunda con la tierra, respetan algunos sectores o sitios como sagrados…es para vivir y 
se debe respetar… una convivencia sin afectar el ambiente”  
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Si bien es importante mencionar, como se viene haciendo, la visión de los indígenas 
embera que habitan en los dos municipios en los territorios de Cristianía en Jardín y 
Dojuro en Andes, se deja claro que es un tema en el que no se pretende profundizar 
debido a que requiere un tratamiento especial desde todo punto de vista: cultural, 
social, político, económico y territorial; las dinámicas territoriales de permanencia y 
movilidad de las comunidades indígenas manejan unas lógicas diferentes y se 
requiere un amplio conocimiento de la cultura embera para abordar el tema de 
manera adecuada, por tanto sólo se menciona lo dicho por Freddy Alonso Tascón 
Miasa al respecto:  
“Pues históricamente sabemos que los indígenas fueron, fuimos dueños del territorio 
de todo el continente, para nosotros no existían las fronteras, pero con el grado de 
aculturación que tenemos nosotros hoy en día nos toca ajustarnos a estas reglas 
occidentales, pero que en la parte espiritual no tenemos fronteras, sigue siendo una 
parte importante que muchos indígenas tratan de desplazar a otras zonas del 
departamento, en la zona del Urabá, del Bajo Cauca, el Occidente, pero ellos parten 
de un núcleo territorial, por decirlo así un resguardo, salen con la estricta vigilancia 
del resguardo, bajo unos parámetros del resguardo y que ellos deben cumplir sus 
derechos y deberes tanto en nuestro resguardo así como en otro y que ellos están…en 
el momento de salir fuera del resguardo vuelven vulnerables porque lo encuentran 
solo, entonces son situaciones que ha sido muy diferente, dentro del resguardo hay 
unas estructuras de control interno que son muy fuertes yo diría que son fuertes 
porque también lo reconozco así, en donde a la persona le dicen: estás con nosotros o 
estás solo; entonces son situaciones que permite diferenciar esa estructura, de igual 
manera la seguridad de algunas regiones del departamento no es viable recomendar 
a nuestros compañeros que salgan y tampoco a los mismos campesinos jardineños 
porque el ambiente que nosotros manejamos en Jardín es un paraíso comparado a 
unas zonas en este momento que está golpeado por la delincuencia común, entonces 
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es muy complejo eso…la parte de la movilidad de los indígenas es amplio de igual 
manera nosotros en este momento tenemos otro resguardo en la jurisdicción del 
municipio de Andes, en donde se empieza a construir otro resguardo…Dojuro 
entonces ellos ya tienen mayor movilidad pero en la zona, igual nosotros tenemos 
una gran comunicación con los otros municipios y los otros resguardos que están 
ubicados en Ciudad Bolívar, en Támesis, está en Pueblorrico, en Valparaíso por la 
parte del Suroeste y como parte del suroeste y occidente del municipio de Urrao” 
Otro aspecto importante que ayuda a la permanencia de los habitantes es la labor que 
la Secretaría de Educación del municipio de Andes adelanta a nivel veredal, con 
estudios de validación de primaria y bachillerato que los campesinos consideran es 
un gran apoyo para la comunidad. Además desde hace varios años instituciones 
educativas con programas desde la gobernación y el municipio han realizado 
capacitaciones y proyectos de formación para microempresarios, de las que han 
surgido algunas empresas comunitarias que tienen sus principales dificultades en la 
comercialización de los productos; “Nosotros si recibimos muchas capacitaciones y nos 
han hecho muchas ayudas, la gobernación nos dio con qué construir la planta para trabajar, 
eso de Equidad y Género también nos dieron ayudas y también compraron congeladores y han 
comprado muchas cosas… pero, no, nosotros no tenemos comercialización  nada…” como lo 
expresa Rubiela Álvarez Sánchez  
“Hay tres microempresas que están conformadas más que todo por mujeres  ahí los hombres 
sobramos…uno vé que las mujeres como se dice vulgarmente nos montaron la pata…La 
comercialización es la que las está afectando mucho, porque desde que no haya comercio no hay 
entradas para ellas…ellas tienen un montaje muy grande y no se puede dejar tampoco 
perder…hay que seguir gestionando con la administración municipal, con el comité de cafetero 
que también les ha ayudado” dice Jaime Suárez Restrepo  
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Algunas manifestaciones culturales promovidas por las administraciones municipales 
e instituciones educativas buscan fomentar especialmente en la población infantil y 
juvenil el sentido de pertenencia y el arraigo como se observa en las fotografías 
siguientes; se realizan desfiles y comparsas para recibir a las aves migratorias, 
difundir su identificación y protección, de igual forma eventos conmemorativos como 
el aniversario del municipio no sólo reúne a muchos habitantes sino que alegra la 
estadía de visitantes y propicia un ambiente amable y seguro que invita a quedarse en 
el lugar. 
 
Foto 40. Niños vestidos de aves en desfile 
Fuente: Archivo personal octubre de 2006 
 
Foto 41. Desfile en Jardín 
Fuente: Archivo personal octubre de 2006 
Los medios de transporte son esenciales para mantener una buena conectividad y 
comunicación interveredal e intermunicipal, facilitando la accesibilidad a las 
diferentes veredas y la movilidad cotidiana que motivan a la permanencia de los 
pobladores rurales en el campo debido a que no se sienten aislados y pueden 
comunicarse fácilmente con el resto del municipio y municipios vecinos. 
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Foto 42. Desfile del aniversario del municipio de 
Jardín 23 de mayo – 149 años 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
 
Foto 43. Desfile de aniversario del municipio de 
Jardín 23 de mayo - 149 años 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
En este aspecto los dos municipios cuentan con servicio regular de transporte hacia 
las veredas y aunque algunas vías requieren mantenimiento en términos generales no 
se detectaron territorios aislados.  
 
Foto 44. Garrucha. 
Medio de transporte utilizado por 
habitantes y visitantes entre el casco 
urbano y la vereda Serranías -Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
 
Foto 45. Cambio de zapatos al 
bajar de la Garrucha. 
Chanclas en el pueblo - Botas en 
la vereda. Familia campesina 
vereda Serranías – Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo de 
2012 
 
Foto 46. Motorratón 
Transporte interveredal y urbano 
municipio de Jardín 
Fuente: Archivo personal 2012 
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Las fotografías ilustran parte de la dinámica del trasporte en ambos municipios y 
nuestran las formas como los habitantes se adaptan a las condiciones de movilidad 
necesarias para desarrollar su cotidianidad como en la Foto 45. 
 
Foto 47. "Escalera para Andes" 
Transporte intermunicipal 
Fuente: Archivo personal diciembre 
2009 
 
Foto 48. Salida caminando y a 
caballo por el camino a 
Serranías - Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
 
Foto 49. "Chivero a La Herrera" Transporte 
interveredal - Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
 
 
Foto 50. Terminal de escaleras, taxis y chiveros 
La Galería en Andes 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
 
Foto 51. Buses intermunicipales 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
En la Foto 50 y la Foto 51, se muestra la terminal con vehículos disponibles para el 
desplazamiento permanente de pobladores hacia las veredas y municipios vecinos, 
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cantidad que se hace insuficiente en épocas de cosecha como lo indicaron varios de 
los habitantes. 
 
Foto 52. Visual desde el Alto de Ventanas - Municipio de Jardín 
Fuente: Archivo personal mayo 2012 
La existencia de algunas zonas de conservación reglamentadas por el Estado y 
gestionadas por los municipios como el Distrito de manejo integrado – DMI – 
Cuchilla Jardín-Támesis y los Farallones del Citará, además de la red de reservas de la 
sociedad civil, son figuras importantes dentro del manejo de los territorios rurales 
que pueden convertirse en mecanismos para fijar la permanencia de algunos 
pobladores y atraen visitantes dentro del marco del “ecoturismo”, mientras cumplen 
sus funciones de conservación y recuperación de recursos naturales; sin embargo 
también son expulsoras de las poblaciones tradicionales que no pueden continuar con 
las actividades agropecuarias y la explotación forestal y minera en casos específicos. 
A este respecto es importante la gestión que hacen los propietarios de los predios 
afectados y las alternativas que el municipio les puede ofrecer desde el EOT con el 
propósito de cumplir las disposiciones legales a la par que se apoya la permanencia 
del campesino. Cabe mencionar los efectos positivos que tienen eventos académicos y 
culturales desarrollados en torno a temas como la conservación y el rescate de 
especies de flora y fauna, la protección frente a los usos inadecuados como la minería 
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y las relaciones territoriales entre municipios de la región que facilitan dichas 
acciones, entre los que se pueden citar el Encuentro de Diversidad Territorial llevado 
a cabo en el municipio de Jardín el 19 y 20 de mayo del presente año, las acciones 
populares desarrolladas para la no inclusión del uso minero en la revisión del EOT, y 
otras actividades llevadas a cabo en diferentes municipios de la subregión en pro de 
un desarrollo regional equilibrado que propende por la conservación de recursos y 
redunda en la permanencia de los pobladores rurales.  
 
Foto 53. Bienvenida a la reserva dentro del 
DMI – Cuchilla Jardín-Támesis 
Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
 Fuente: Archivo personal mayo de 2012 
Para finalizar este capítulo con el tema sobre la percepción de los pobladores y 
combinando todas las fuentes utilizadas, vale la pena retomar algunas propuestas 
que han dejado esbozadas algunas de las personas entrevistadas y que aportan a la 
discusión sobre el espacio rural en Colombia, señalando la necesidad de que las 
administraciones municipales asuman sus funciones de ordenamiento del territorio, 
buscando una integralidad tanto entre áreas rurales y urbanas como intersectorial con 
el propósito de brindar a los pobladores mejores oportunidades con mayores 
garantías para la permanencia y asociado a ello lograr reducir los problemas 
generados en las ciudades.  Como se pudo verificar a lo largo de este capítulo la 
estabilidad de la población en los dos municipios de estudio permite hablar de una 
permanencia, sin embargo frente al abandono de lugares de origen para buscar 
Foto 54. Orquídea 
miniatura 
una de las maravillas de la 
reserva del Loro 
Orejiamarillo 
Foto 55. Orquídea 
miniatura 
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oportunidades de estudio y trabajo, algunos entrevistados manifestaron la necesidad 
de cambiar el asistencialismo del Estado por una propuesta más de creación y apoyo 
a las empresas que vienen laborando en los municipios; en este sentido Luz Mercedes 
García Suárez resalta la gran capacidad de asociatividad que existe en las 
comunidades de los dos municipios como una potencialidad que se debe aprovechar 
desde las administraciones; una prueba de ello es el proyecto que sacaron adelante un 
grupo de caficultores del municipio de Jardín con el apoyo de La Federación de 
Cafeteros, Corantioquia y La cooperativa de caficultores de Andes, según comenta el 
administrador de la cooperativa en Jardín: “Hace un año y medio tenemos una central de 
beneficio en una vereda llamada La Arboleda, eso es con el fin de que el caficultor pueda llevar 
su café inmediatamente de la recolección, allá lleva el café en cereza, se le hace la prueba 
inmediatamente, y se le da el cheque inmediatamente, con los mismos precios que tienen acá en 
el lugar de la cooperativa…después de cogerlo no lo tienen que secar, no lo tienen que lavar, no 
lo tienen que sacar a un transporte, sino que inmediatamente lo tienen en la finca y lo llevan 
en cereza…” Faber Alonso Muñoz Rendón. 
Finalmente se logra verificar la diversidad existente en los dos municipios en cuanto 
específicamente a los servicios que pueden ofrecer como centros de atracción de 
población, mientras que Andes genera empleo, proporciona educación y activa el 
comercio, y especialmente en épocas de cosecha atrae gran cantidad de población 
flotante; el municipio de Jardín desde el turismo y los territorios de reserva atrae 
visitantes y por su tranquilidad asegura inmigrantes permanentes, aspectos que 
permiten que los dos municipios se complementen para generar estrategias de 
desarrollo local intermunicipal y regional que dinamicen la subregión y afiancen al 
poblador rural generando mejores condiciones para la permanencia. 
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CONCLUSIONES 
 La lectura de la ruralidad en Colombia desde el debate del mundo rural 
Latinoamericano, permite afirmar que los conceptos relacionados continúan en 
construcción permanente y con el mismo dinamismo que el propio territorio. 
 La población rural en Colombia continúa teniendo un peso demográfico 
importante, de acuerdo a los dos últimos censos es significativa la cantidad de 
personas que continúan ocupando el campo y viviendo de él, con 11´120.730 
habitantes en 1993 equivalentes al 30,71% y 10´999.293 personas a 2005 que 
representan el 25,65% del total nacional, del cual el 3,17% se encuentran en Antioquia. 
De igual forma en 1993 figuran 1´401.157 personas que son el 29,6% en el 
departamento y en 2005 son 1´358.053 personas que representan el 12,35% con 
respecto a la población rural nacional y el 23,9% de la población total departamental. 
Adicionalmente en la escala subregional se reportan 202.291 habitantes rurales que 
representan el 54,16% de la población total de la subregión del suroeste, las cifras 
ratifican además el carácter rural de la subregión. 
 Las dinámicas territoriales sobre la permanencia de pobladores en los 
municipios de Andes y Jardín en el suroeste antioqueño tienen un alto grado de 
estabilidad durante los últimos veinte años: el índice de población rural IPR con 
respecto a la subregión para Andes se calcula a 1993 del 10,18% y a 2005 del 11,08% 
reportando un aumento del 0,9%; de igual forma en Jardín a 1993 se calcula un IPR 
del 3,45% y a 2005 del 3,69% con un aumento del 0,24%. Las cifras de migración 
muestran la llegada de pobladores, según el censo 2005 la población inmigrante entre 
2000 y 2005 asciende en Andes a 9064 personas de las cuales 4618 llegan al área rural; 
y en Jardín se reportan 5098 personas de las cuales 2365 llegan al área rural. Los 
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saldos migratorios en los municipios son positivos reportándose para Andes 2261 
personas y para Jardín 30 personas.  
 En el municipio de Andes disminuye la población rural de 23.309 personas el 
60,33% en 1985 a 22.415 personas el 53,89% en 2005. En Jardín aumenta en número y 
disminuye en porcentaje de 7.332 personas el 55,62% en 1985, pasa  a 7.468 personas 
que son el 51,74% en 2005. 
 Como se observó con respecto a la estructura demográfica por sexos y edades, 
las pirámides poblacionales de los dos municipios muestran estructuras equilibradas 
que permiten observar sociedades en pleno crecimiento, sustentadas en un amplio 
sector de población joven y potencialmente activa. Al respecto las administraciones 
municipales y regionales, deberán ofrecer alternativas educativas y laborales que 
apoyen la permanencia de dicha población en los municipios, conduciendo a un 
desarrollo local sostenible. 
 El análisis de los cambios en los usos del suelo entre los años 1986, 1997 y 2007 
indica que la pérdida de parches de bosques está asociada al aumento de los cultivos 
tradicionales por lo tanto las actividades de la población en el territorio están 
reflejando la permanencia de los habitantes directamente  asociada a este tipo de 
cultivos. 
 Según lo reportado por varios entrevistados y lo observado en campo la 
estructura predial predominantemente en los dos municipios muestra una alta 
fragmentación, es decir un territorio de minifundios donde el campesino es el 
propietario; al respecto los datos de tenencia de la tierra muestran porcentajes del 
78,6% y 84,4% de propietarios para Andes y Jardín respectivamente, siendo datos 
altos para el departamento, además son cifras que apoyan la tesis de la tenencia de la 
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tierra como otro factor de permanencia en el territorio. Sin embargo se detectó de 
igual forma que una parte de la población campesina que no posee tierra es obligada 
a mantenerse nómada, y que lo hace entre las mismas veredas del municipio o 
municipios vecinos en busca de un trabajo y un techo, debido a los vínculos 
familiares, el conocimiento del territorio y el arraigo regional. Varios de los 
entrevistados manifestaron el propósito de adquirir una propiedad que les garantice 
la estabilidad y la permanencia. 
 La inmigración de personas desde ciudades intermedias, mayores y centros 
metropolitanos se da con frecuencia y en alto número, estos nuevos pobladores 
tienden a afianzarse en los municipios debido principalmente a la tranquilidad que 
ofrecen las poblaciones pequeñas, para el caso particular el municipio de Jardín, 
donde se detecta una gran cantidad de personas pensionadas que compran terrenos y 
construyen la vivienda para quedarse el resto de sus vidas, como lo expresaron 
algunos entrevistados. 
 Con las entrevistas se comprobó que muchas de las movilidades cotidianas de 
las personas son por motivos de estudio y trabajo, dinámicas propias de casi todas las 
sociedades y grupos humanos; dichas movilidades no han implicado cambios 
permanentes de residencia de un número significativo de habitantes. Para establecer 
las variaciones de familias que se presentan en las veredas según lo informado por 
algunos entrevistados se requeriría un estudio vivienda a vivienda y de historias de 
vida, donde se pueda establecer si el número corresponde a los mismos individuos o 
está relacionado con las nuevas familias que compran y llegan a ocupar la misma 
vivienda, siendo personas diferentes pero con números de miembros similares o 
iguales. 
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 De los dos ámbitos de ruralidad identificados desde el capítulo I, si bien se 
logra un acercamiento en términos generales, el análisis detallado de las dinámicas de 
permanencia y movilidad se centra en el ámbito de la ruralidad agropecuaria 
tradicional cuyos pobladores son los campesinos tradicionales, debido a que el 
ámbito de Territorios Étnicos merece un mayor nivel de profundidad que no se 
planteó como objetivo de la investigación y para el cual es necesario definir enfoques 
y propuestas particulares desde la comprensión de la filosofía indígena, su forma de 
relacionamiento con el territorio, la estructura social, política y cultural que obliga a 
un profundo y respetuoso estudio sociológico, cultural, político y territorial con 
instrumentos y formas de acercamiento específicos. 
 Finalmente se comprueba la Hipótesis formulada al inicio de la investigación y 
se plantea la Tesis:  Las dinámicas territoriales de permanencia y movilidad de la 
población en los municipios de Andes y Jardín en el suroeste antioqueño durante los 
últimos veinte años, se explican por las condiciones de tenencia de la tierra, empleo 
rural y arraigo regional, como factores ligados a la persistencia en lugares de origen, 
con una alta dependencia del espacio y de las actividades rurales tradicionales.  
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Jairo Agudelo nació en el campo, allí se crió y aprendió a trabajar la 
tierra desde muy niño, toda su vida la ha pasado entre cafetales y 
cultivos, ha recorrido  muchos pueblos detrás de las cosechas de café, 
acostumbrado al agua, el sol y el viento en las montañas, todavía hoy en 
día espera con ansias la época de septiembre a diciembre para subir al 
Molino en Andes, donde unos amigos y hacer su trabajo de recolector. 
 
Hoy a sus setenta años sólo quisiera un poquito de plata para comprar una 
tierrita y dedicarse a sembrar y a cosechar el resto de vida que le quede. 
“... y como en esas cogidas buenas, eso es un deporte muy bueno, a mí me gusta 
porque como uno se levantó en eso…coger cafecito es muy bueno, eso no le da 
ni hambre a uno por las ganas de coger bastante… come uno a la carrerita y 
párese” 
“Muchos, muchos jóvenes…todavía se ven muchos recolectores bastantes, 
muy buenos para el café…no le digo que yo quisiera como volver a revivir otra 
vez pa´seguir otra vez como con el mismo ritmo…”  
Entrevista realizada en mayo de 2012 en el caso urbano del municipio de Andes. 
 
Fuente: Dibujo: obra original “Jairo” Artista GAdolfo 
junio 2012 -  Foto: Archivo personal mayo 2012 – 
Atardecer en el suroeste 
